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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--' .:" •..:.....
PARTE OFICIAL
ORDENES
Presidencia del Consejo
de Ministros
Excmo. Sr.: Por reunir las con<ii-
c;ones que señala la regla tercera de
la orden cir·cular ·de 24 de febrero
de H)2'7 Ce. L. núm. lO6), el a1fére.z
de complemento del Arma de Avia-
-ción Mi1itar, piloto mmi:tar de aero-
plano y ametra,lIaKior b01l1Jbarrdero, don
lo:>é Molina Casti.¡;d~oni,
Esta Presidcn.cia ha resuelto 'pro-
'1Ilover1Je _;} em!¡JIlco de teniente ide
~om~lJeme'nto <le dicha Al'1ma, con la
anti~üedad de esta fecha, y d.iSlPoner
·con·tinÍle en su actual destino.
l... c'm\.Un.ico a V. E. 'Para su co-
nncimiento y efectos. Madrid, 16 de
",!>ril de ¡o.1e;.
AI.I·:JA:-IIJIW I.EllllOux
Sdíorrs Ministro <le la Guerra y Di-
·rector ¡¡;eneral de Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Esta Presidencia ha
res'\Jclto que el comandante de Infarv-
teria. segundo Jefe de la Es~uad·ra de
Aviación Militar número 3, D. José
Rodríguez y Aria·s de Le~ea y el ca-
pitán. Jefe del Grupo núme~o 13. de
la misma. D. Fernando García López,
ce'se," en sus destinos y pasen a
Eventualidades.
Lo comunico a V. E. para su co-
nücimi\:nto y efectos. Ma'drid 16 de
abril de 1935. '
ALE]"\NDRO L"ERROUx
Señore's 1finistro de la Guerra y Di-
rector genera'¡ de 'Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movi-da 'Por el 'soldado que fué del
Arma de Aviadón M,jljtar. Cornelio
Navarro ReQuena, solicitando 'se le
con'Ceda el reingreso como piloto 'Pro-
biona'l en la mi9lDla, en la Q'UIe ca.us'Ó
S de, e
baja el 30 de junio de '1933 cormo
píloto de complemento; tellieooo en
cuenta el informe emitido por la Ase-
:;oria del Mini'sl1:erio de la Guerra al
denegar ig'ual petición, por orden de
15 de febrero de di·cho año, a. los
cabos AI1fon'so y Gregorio Montoro
Con.esa, en el senotí<io de que la pre-
cisión y c1a6da·d 'Con Que se encuen-
tra re<iacta!da la -circular de 13 de ju-
nio de 193'1 ÍInp'ide la alegación que
haocen de ignorancia de la legislación
en cuyO caso se encue11Jtra el solici-
tante,
Esta Presidencia ha re'suelto deses-
tima,r su petición 'por care·cer de de-
recho a 10 q'ue solicita.
Lo cO'n1'uni·co a V. E. para su co-
nocÍJm~ento y efeeltos. Madrid, 16 de
abril de 1935.
P. D.,
GlJILlF.nMO MORENO
Señores Ministro ·de la Guerra y Di-
·rector ¡¡;ene.ral de Aeronáutica.
'E~amo. Sr.: Vi'sta la insta11Jcia 'Pro-
movida por etl tenien'te coronel dc
In.genieros D. Alberto Alvarez Re-
menl1:eria, di's'Ponible en la ,primera di-
visión orgánica y piloto y observador
de aeroplano, en si-tuadón B) de las
señ..1'la<las en el vi.gen1te rC1j¡;Ja·znento
u·e Aeronáu'tica., en súplica de pasar
a prestar sus 'servidos nuevaanente
al Arma de Aviación Mi'litar,
Esta Presidencia. teniendo en cuen-
ta Que la Avia-ción Militar se -encuen-
tra próxima a una reorganización, ha
·resuelto no pro·cede acced·er por aho-
ra a S'U petición.
Lo comunico a V. E. -para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, 16 de
abril de 193'S.
P. D.,
GUILLER~lO I\loRENo
Señores Min·istro cle la Guerra y Di-
rec·tor .'fenerall de Aeronáutica.
Ilmo. Sr.: Esta Presidencia ha re-
suelto que las normas consignadas en
la orden circular del Ministerio de
la Guena de 28 del anterior (D. O. nú-
mero 75) para la concesión ·de la ~on­
tinuadón en filas a la,s clases de tro-
pa y sus asimWlaA:l.os, ¡le o~serven en
el A4"ttI1a de A~11o Mil~:r.
a
Lo comunico a V. 1. 'Para su ea-
no,cimiento y efectos. Madrid, 16 de
¡¡,bril de 1035.
P. D.,
Cr";.I.EIlMC' "lORENO
Señor Di·rector ¡¡;eneral de Aeronáu-
'tica.
Excmo. Sr.: A los efectos preveni-
dos en el a.rtkulo 392 del vi·gente
reglamento de Redit,tallIlÍento,
E'sta Presidencia ha resuelto se ma-
nifiest·e a V. E. Que el General de la
·pr.imera división or.¡¡;ánÍiCa ha decre-
tado la cXlpulsión. del Ejército, por
illlCorregi:ble, dd soMa.do voluntario doe
'la Es·cuaodra núm. 1 del Arma de
Avia..ción Mai,tar Migluel Marin Lá-
zaro, hijo de Mi,guel y de Dolores,
na>t'1l ral -de ValladOlid.
Lo comuni'co a V. E. pa·ra S1l1 co-
nocimiento y efectos. Madrid, 16 de
a,hril de 193'i.
P. D.,
GIJ'Lr.l':l~M() .\<fOllENo
Señor{'s Ministro de la Guer'ra y Di-
rector Reneral d'e A,eroná·u,tka.
Excmo. Sr.: A los efectos -preve-
nidos en el artí,cUllo 392 del regla-
mento para la a'Plicadón de la vigente
kv de Re clu·t3imiento,
Esta Pres·i,dencia ha resue1to puíMi-
car la Sigll.iente relación del personal
del Arma de Aviación Militar Q..ue ha
sido expulsado 'Por in!Corregible:
Escuadra núm. 1
Soldado. Pablo González Martín. hi-
jo de Frandsco y de Josefa, natural
de Veli·l1a de Taril (Pa.lenda).
Soldado- Laureano González del
Río. hijo de Mam.le-l y de Josefa, na-
tural de Avilés (Asturias).
Lo camunko a V. E. para su co-
nocimiento y efectos. Ma<lri·d, 16 de
a,bril de 11135.
P. D..
GUILLERMO MORENO
Señores Min,istro de la Guerra y Di-
rector general de Ae,ronáutica.
Exorno. Sr.: Vista la instanda piro-
movidaDOr el saI'l¡¡;1et'd-" primero del
na 19 de abri,l de 1935 D. O. núm. S9
I
Arrr.a de Aviación M.ilitar D. Angel en lugar de serlo sobre la paga fija-
B:avo Alaban en SÚ'Plica ~ que el da en la ley de 4 de dickm:bre de
40 por 100 de bonifi,cación sobre sus 1931; teniendo en cuenta 10 resuelto
haberes, que se le concedió por 01'- Ipor e1 :Mini·steriQ. de la Guerra :para
den del Ministe,rio de la Guerra de el de igual empleo y Arma D. Ma-
felC11a II de julio de 1934 (D. O. n'Ú- nue! 11.ontalbá!1 Vera en or,den de 4
mero 165), y queper,cibió desde 1.° 'ele enero ae 1934 (D. O. núm. 8),
de dicho mes, le sea éllbonado a par-I Por esta Presidenc,ia, de aicuerdo
tir d·e la ley de ·creadón del CUel'lfO con 10 infol'mado por la Intervención
de Subo,fidales, en analogía con 10 ¡central ·dediJoho D'e!partamento, se
resuel:to en orden de 4 de ·ene,ro de ¡,ha resuelto que al mencionado sa'pgen-
1934 (D. O. núm. 8) para el del mis- ! to, acogi,do al Cnerpo de Suboficiales,
.mo empleo y AX'ma D. Manuel Mon-l 'le sea abonado el 40 por I()O sobre
talbán, Vera, Iel s·uelc1o único consotituído por e-1 ha-
'Por esta PresidenlCia, de acuerdo 1 ber en el :primer ,período de reengan-
con lo informa,do ·por la Intervención che, y aumentos sobre éste por pa·n·,
central ,de c1iÍcho Departa'11lelJlto, se combus,tible, casa y vestuario, a par-
ha resuelto acceder a 10' que solicita. lir .de la ley de creación del e:xJpre-
Lo cOllTIunico a V. E. para sou co- sa,do Ouer;po de Subo,fidales.
nacimiento y efedos. Mad,rid, 16 de Lo cOllTIumico a V. E. para su co-
aJbril de 193.~. noc:nl:,el~;:{l y ei<:::tC's. ~fadr:d, 16 d-c
P. D., abril de 19305.
GUILLERMO MORENO P. D.,
GU1LLER~1O MORE:NO
P. D.,
TO~IÁS RUBIO
" <:". C:' ':-:;:;; . =.SC«'I:-
" .( :\1 :::'::::¡, a.
: ~. T,'
S{,ñ'c,r lns~)eot(J:r gt'n",ral de Carabine-
ws.
RELACION QUE SE CITA
P. D.,
TOMÁS RUBro
EX':::mo. Sr.: Visto el es·crito de esa
Inspección genlE:ml de fecha 29. del :p.a-
soado mes de marzo,
Es,te Mini.sterio ha resudtü dis:p'cner
que el! brigada; de Carabine,ros de la
Comanda,ncia de Zamma n. Santos
Hc<ligado Nevado, poase a s:,~uacioo de
di's,ponible g-uhor,na'tivo, cümo compren-
dido en e'l a.rtííCuio quinto del decreto
(líe 5 de enero cI.e 1933' (n. O. núm. 5),
cuya a,ltoeraóón en revista tendrá lugar
en la próxima de,l mes de mayo, que-
dando afe'ÜíJO para hahe,re~ y d'ocummta-
ción a la mlencionada unidad de Za'11l'Ü'ra.
Lo comunico a V. E. para Siu cono--
cimiento y efeotos. M<l!elúcÍ, 17 de abril
de 19..35.
Corone.l, D. Feruandii> de Donrostro
Roe',noso. de ú:spco:1>le forzC':3Q. afecto
a la Coma.ndancia. de ~ladriel, a la
12.a Zon.a (Pawif.knaJ, surtienuo eiec-
tos adJ1uinistrat:.vc-s a p.art:r de la re-
v:.sta del I~:roCs,cnte n~.es de abri1.
T -enientoe coro11<::1. D. J'::-sé .\k·S~gUH
~laán, de la S-ecdón de Carabinero·s
{le la Subsecrdaría del ?lEnisterio de
HacielKla, a la C~n:andal1eia de Oreme.
Ten.lente c<xcn·d. D. ?lIarían" L;riüs
R'Úd;rígn·ez, de d:~:1Xr}:ble fürzosú. afecto
a ia CQíl1,,,¡xkl'11cia de Badajoz, a la de
Cc,ruña.
Teniente corúnel, D. :'Iigueí Riutort
CamiPI3, de dispon:hie fc:rzoso, aiecto a
la Comanda.n:iade BaleaJres, a la de
Badajoz.
EXOnHJ. Sr.: Este Ministerio hrt
aCú'f(l'adio qu~ los s'uhofici~les y clases
eld Instituto de Caraibine,fOIs COmprClJ-
dielbs en la siguÍol.nioe rc'lacióJ11, que co-
mienza con D. Lu;.s Ba,rragán Gua,ruido
y termina con ]uI:án Sima'! Morgado,
pa.sen . a se.rví.r 1'>.15 de'stinÜ's que en la
misma se eXll)tesan, cuya aolteradón en
revista tmdrá l'ugar en lá próxima del
mes ele mayo, debiendo ser ex.pedido's
por ].a I'11'spección gene.ra,l die Carabine-
ros, Uina vez le sean interesados por 10'5
kf.es de lla'5 respectivas Ccrnanda11<::ias,
10'5 corre,s'1JO,ndientes pasaporte,s po ,r
e·uenta dl",l E,staido, con cargo a este De-
pa,rtament'G, a,l personall que deba hácer
uso de ta,l benefic.io, con arreglo a la&
dis\pos.ióones que rigen en la materia,
Lo -ccmunico a V. E. para su cc~no­
cim:oento y efecto,s. Madrid, 17 de abril
de 1935.
roS.)nÍ1.ul.
-
P. n ..
TD:\L\s RUDD
....•
(De la Gaceta
Ministerio de Hacienda
SeñÜ'res Ministro de la Guerra y Di-
rector general de Aeronáutica.
,S. E. el Preside·n.te de la Repúhli·
ca, por ,reso;!tlción de esta fecha. ::e
ha digf!:.ado conferir d mand'c' de la
Z,:ma y Coma·nodancias die Carahineros
".... ,it?TI,;:) ':nrc!~':< y kn:eni;es <:0-
:}ic~~rr~~'C;nit¡o~~\:[.~Dlj{.•:,.:.·.;;::~;'c¡~'"f~J;[;[ I
-.- _ ~ ~- '-'~ ~~( !~<gi.1:(.:lt~5.'
Madrid, 13 de abril de 1<)33.
Señor...
P. D...,
r:t:r:,l.''.Juro MORENO
Señores Ministro de la Guerra y Di-
'rector genera,l de Aeronáutica.
I
Excmo. Sr.: Vi'sita la instancia pro-! IEXicmo. Sr.: Vista la instaniCÍa pro-
movi,da por el sar.gento de Aviación ¡movi·da por el satrKento p.rimero del
Militar D. Manluel Ramírez Aguayo, !Ar,ma de AV'ia,ción Milita'r D. LeÜ'ca-
en solicitud ·de que le sea concedido el ¡ dio M·ellldio'la Núñez, en· s'Ú'P;JÍ'ca de
40 p'Úr 100 de aumento sohre sus ha- : que el 40 por lOO de bonificadón sa-
beres, que determina el artkulo 19: bre SUiS, haberes, Q'ue se le concedió
del reg'lamen,to de pilotes de tropa ¡ por o'fld,en del Minis,terio de la Guerra
de II de feibre·ro de 1921 (D. O. nú- i .de fe·cha m de julio ,d,e 193'4 (D. O. nú-
mero ~3), sobre la paga. de sargento 1mero 165), y que perdbió desde L°
en d .primer ·período de r·een,ganche, ,de dilcho mes, le sea abonado a par-
en l.ngar de serlo sobre la p<llga fija- : tirde la ley de creadón del Cuerlpo
·da cn la. ley de 4de dIciemlbre de 1de S>ubüfidale s, en ana,logía con 10 re-
1<)3'1; tenleud'O en c'uenta· lo res'uelto , sue1-to en or·den de 4 de enero de 19314-
por el Ministerio de la Guerra para 1(D. O. núm. 8), ,para el de'! mismo
el de igua'l el11lpleo y Anma D. Ma-, e,m'pleo y Arma D. Mauue'! MoUital-
nuel M011'talbán Vera en orden de 41' 'bán Ve~a.
de enero d;e 1934 (D. O. núm. 8), ¡Por e,g.ta, Pres.idenlcia,de acue'Nlo
Por esta Pres:rdcnda, de a'Ü'uerdo 1-con lo infotima,elo por la In'te'l"'vención
con lo informado por la IntervenCÍ'ón ! 'Cc.ntral de dvcho De'par'tamen'to se
c-elltr;vl de dicho üc:p¡¡.r,tamento, se ha ! ha r'CJsute1to acceder a lo que so,lidta.
resuelto que aol 1l1cniCÍona,do sar'gento, ¡} ·Lo com·uni·co a V. E. 'para su co-
a..cogido :J,l Ouer'po ele Subofidales, le llodmiento y efectos. Madrid, 16 dé
sea ahona,do el 40 por 100 sobre e'l abril de 1035.
sucJdo único consütu·ido '1101; el ha-¡ P D.
ber en el primer período de reen- '. GU~LLERMO MORENO
'Ranche, y aumeYl'tos subre éste por
¡pan, com;bnstible, ca·sa y vest'uario, 'Por 1Señores Ministro de la Guerra y Di-
los meses ele agos'to de I'¡¡32 a juHo ,redor g-eneral ·de AeronáuotÍ'ca.
de 1934 f,e·cha en Q'ue dejó de perd-
1:J.irlo.
.Lo comuYl.ieo a V. E. para .su co-
nocimiento y efectos. Madrild, 16 de
a,J.¡,ril de 1935.
Señores ~!(i;:istr0 de la Guer,ra y Di-
rector general de Aeronáutica.
.. ., .~ .. : \"i·:~: 13 instaf!C1a piO-
Ti1nr'·:1.::. ~¡_:<. r-I ::;~tr7ento de .l\,viacián
)fi'i:;: . ~)', 1;;'.1r r10 Pérez Menén'de;;,
,,!'". :(":'1'8 'j<' mle le sea cOllicedi'do el
.1" ')nr ¡no de au'm'errto sobr·e sus ha-
1J.~res. oue determ.ina· el artíC'1110 19
d"l ¡-e,ylamcnto de piIotos de tropa
«c r 1 de feh"ero de 1921' (D. O. nú-
mero 33). sohre la 11aga, de sarg-en,to
en el primer período ele reenganche, '
!
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De r.700 pesetas, ~ /leva¡' treintJ!. 3'De 1.000 pesetas por llevar treinla años siete alios de servicio
de ser·"ieio
De 1.000 pesetas, por llevar trein·ta años
Bel\inchÓ1J', de servicio
Lisardo 13aH·~iTo GonzáJez, desde
k·bre:-o de [935.
.Vejal1d~(J Hamól1' Balaguer, des-
de marzo d<' 1'J33.
Dc [.800 pcsetas, tl/r llevar treinta y
r¡cfUl alios de servicio
D. Ih:go '),fartÍ-n Prieto, desde 1 de
febrero de lD35.
De 1.600 pesetas, por llevar treinta }'
seis alios de ser<'icio
D.
1 de
D.
<k 1
De T•.:¡cr, rNelas, /,or lle,'ar treinta J
Clla/ro alIas de sct't-Jicío
D. ~Iigue.l Ail/C,nso :Más, d-esde 1 de
marzo de 193;5.
De 1.500 pesetas, por llevar treinta y
cinco años de servicio
D. Gdh:o:.t.:: ·.k: D:E;;'.·~ D~lgado, desee
1 <1", id;,~:o ¿e i935.
D. Olegar:o Rodríguez Zamalloa,
e!.t-sde : de n:¡;-zo <k 1935.
D. J:1::1 D;jmi!',~u{:z :\Jacías, de,de 1
de marzo de 1935.
De 500 pesetas, por llCtlor veinticillCo
alias de sen>icio
n. )"fallud E1¡z~.r,r¡ S:~nón, desde 1
de <:·IH.ro d<' 1033.
D. A'~<'ja'ndrn Sl1{¡r{·z IkrnaL doe 1.100
,p::sdas. p' l' lkvar treintit y un 2íios
,[{> s<'rvicin. ,ksdc 1 de IHayo de 193[:
rk r .2(¡(1 lws{'t~s. l'nr IIq'ar treinla y dos
¡¡jíos ,i<' S(·rv:i'¡o, <!cs{k 1 de mayo ,le
Ir).l~: dc ¡ .3°0 1)('s<:las. por Jkva,r treil1-
ta y trc's ~iifJS d<' s'\'rvicio. d<:sde 1 de
mélVO t1<' 1933: tk 1.1CO pe,<:ta"". por 11<'-V:l'~ tr{::nt:¡ v Cl1a-tro ;¡ños doe s~rv¡cio,
d't'sde 1 de 1;ay,:¡ <le 1'934. y de 1.500 pe-
sc,tas, .po·r ll<:var t~e:nta y cinco afies de
servicio. desdoe t de mayo de 1'93'5.
Es{(}s '!lre111ios le será·n ac.reditados a.!
j,nteres:a<1~ cc,n a·rreglo a .las normas
q'ue para los 5uba.1tern{)s d,e'! gru,po ac-
tivoo eS!\l'ecifi,ca la ord,c.n de U del actual
(Gacela de ll:'adrid núm. 104).
Alféreces
D. Antonio Ramos González Borre-
go, desde 1 de enero de 193'5.
D. FTancisco López Gutiérrez Orte-
ga, desde 1 de f",brero de 1935.
D. Nic<Jl1ás Gemio Garda, desde 1 de
febrero de 1935.
D. ]Dsé CaTmÚna Escalona, desde 1
<k marzo de 1935.
. D. Ant<J-n:o ~O\'o ~Iárquez, desde
de marzo de 1~33.
D. ~Ia:-:',:e,i Cafiete De1ga<1o, d~de
1 <.loe marzo de 1935·
D. Xi: ..,:ás C<m<k C~m>2Ta. desde 1 de
marzo de 1?33. .
!J. (r::rl11<t:: GaTCI:.l Hernández, desde
1 ele ahr:-i r~e 1~135.
D. GonzaITo CaJ\derón Cailvo, desde 1
de diJCiembre de 193'4.
P. D.,
TO)1,\s RUBlO
Ca.¡>itanes
RELAClON QUE SE CITA
Oe 1.'100 pesetas, por llevar treinta .\'
Wl aiios de ser,>Ício
~'~'." ::'
·--D. - An:t<:mio A,pa.ricio Go,nzá>l~z, desde
1 de marzo de 193'5.
D. Ce'5á.reo Moren Mouné. desd~ 1
de m~rz() de 1935.
D. Ell,]{]gio hlmazán Tejoeda, desde 1
de a-1>ri;] de 1935.
.D. AntoIl.io Sá.nchez Sá11<Chcz Bara-
hona, <ks<1e 1 de febrero de 1l}3'.1.
D. F<'rmí·n manco Fuellt'CS, desde 1 de
khrcro de 1935.
iD. David Banios Sa'lvador, desde
1 de fehrero doe 193'5.
D. Wences,l'lo .Domingo Arahuek,
düsde 1 de moa·rzo de 1935.
D. Ant<lnio Bar·ragá11' Cuevas, de6de
1 de abrill de 1935.
De 1.200 pesetas, por llevar treinta y
dos alias de servicio
Señor...
De l.JOO pesetas, por llevar treinta y
tres años de servicio
:Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUfn'p!imi-tnt{). ~a<lri<l, 17
de aori·1 de 193'5.
D. F'ra.ncisco Escoba.r Fernández,
desd:e 1 de rnalrzo de 193'5.
D. José Fernántiez Gonzá:kz, desde 1
de ma·rzo de 1935.
D. -AglLStín Hemández Arroyo, des-
de 1 de mano de 19315.
D. Juan Porto Gallego, desde 1 de
enero (je 193!5.
D. Angel Agüit Ex!tJremera, desde 1
de febrero d~ 193'5.
D. Ga&pa.r Vclázql\lez Vázque.z, desde
1 de feihretr\:) de 193'5.
D. Pedro iMoo:berrooo
desde 1 de febrero <k 1~.
iD. Gabrie!l Ga.rcia .M~z, desde r
de mau-zo de 1935-
P. D.,
TOMAs RUBIO
Sar!Ji'lItos
Señ()ll" ...
D. Fran~i~o Gonzál.~z Gab~ldón: as-
l~n.Td~.. 1',( ':a <k j;(:.~{:J:'~:-. ::. .:1 ml.s.ma.
!J. Fra(l-::,,-u (~",._,. Bar~alll-:O, de La
<k Santan,l<:r. a la de Tarrag"!1a.
D..-\ntonio E>tehan Borau. a,cendl-
do, de la Comandanc;a de Huesca, a
la de ~avaorra. . d
D. Plaro Tamay'. Gil, a,ceoo;do. e
la de A:m<:.~¡a. a la de E~t~na. . !Ji';.ooo pcsetas, por llewr die:: alios
D. Anl.<Jnio Sár:c!Jez AVJles, ascendJ- di' cfi'cli1'idad el1 SIl emPleo
do de la de Es ,qx;r.a. a la ~e Orense.b. ~d:rcjso de la Peña Anas, asceo- D. Federico Ayaia Vict'.da. desde
dído, de ;a de Badajoz, a la de Ba- 1 rle fehrero doe 1933.
leares. . d' " 11 -D. V:cent<: Sar. Juan Eries,. ascen 1- De 1.100 pesetas, I'or ·evar olu:e allos
do de j;¡ <k ~ ava;rra, a la· mISma. de efectíz·ided en SI/ empleob Pedro Perea Gonzálcz, de la doe~av~rra. corno excedente, a la misma,! D. Luis Ramajos Ortigosa, desde 1
como de plantilla. . Ide f~bre.ro ~e 193~. .
D. Antt,ni"v' ~ úñez L&,p.ez de 105 R'10S, D. Antcn:o Qu:-ntero 19i1.es.. las, de.sde
de la de Ba':<;ares, a la; die Tanagona. 1 de ma~70 de 1'93'5. ,-",.:-,.,....~,x~ '•. ;"'.'
D. Juan ..\tlenza Anton, de la de ES-
1
. . 'i~-r.."r~, ...
tepona', a la de ~láJlaga. T eJlle-ntes
Cabos IDe 1'.300 pesetas, por /le7'ar trece c:.!.ios
de oficial
D. Frandsco Lóq>ez Calvo,. asoondi- ~'·.~i:W~~~~~ff~'
do de ia de Huesca, a la mls~a. D. Bm·:,lia(Jo Va~l'1.1err-{)· Sublas. desde
Juan ),{;ral!es Lópcz, asc€lldi.do, de 1 de diciemibre de 1934.
la de }tadrid. a la de Hudv~.
Serafí'n Agis Diaz. a·scend:.ao, de la
de hJmería, a la d<' Tanagona. .
Ben.ito (j¡¡,rda )'lart'ín, ascendIdo, de
la de Fi~uNa!s, a la de Tarragona.
Juliáll Sima.l };Iorgado. de la de Ta-
,rragona. a la de Nava.rra.
Circuir/Y. Exc.m'i'. Sr.: Para ctlhri-r,
con a r r('1-:~() a 1.. ti is~>ue;'tu en 1a,s órde-
no ci.rcnlar<'s ,k 5 tic oct'uhre de 1931
y '.q .\<: ag...slo ,k 1')3: (IJ. O. nÍlme-
ros ~_,(, v "''41. T(''''IJ'(:c(l'vanJetl'te, la va-
cank <1,- '", lI1'antlillloi<' jde <le,) ))dal! de
I¡l 1\' a,k I"i;, }' l'o!<'g:os ,k Carabi.n<·-
r'lS, 'e anuncia .A t:, ..rr~·sp(;ndjente con.-
Cllr~~(l.
Los d,.1 rekri,h" <'m~Jikl) dle,l Insti-
tuto ,¡'ue .kS(Cll lomar parte ell él, 1'1'0-
muver:'lll sus insla'tleias en do plazo y
f(}~JI1a 'l"<: ,k1<?rmilla la primera dbspo-
sición ciLa<1a.
Lo comuni~o a V. E. para S'11 cono-
ci'111:<'n'to y roo"Jplimiento. Ma(jrid, 17
de abr:.l de 193'5.
CirCl¡[ar. Exc.m(). Sr.: Este Minis-te-
60 ha res'udto conceder a los oficiales
de Ca·rabineTos comlPrendi(jos en la si-
guiente relación, que comie(lZ<l con don
Federico Aya,la Vi.ctoria y termina fon
D. Marceli-no Sánchez Hemández, 105
premios de efec.tivid'ad .correspondientes
a quinque.nios y anualidad'CS qUe en di-
cha r61a<:ión se ex¡presan, ¡por reunior Las
COndiclClles que <ktermina ,la omen
erroWar de 24 de junio de 1~8
Ce. L: nÚln. 253), debiendo percibirlos
a partir de la fecha que ~ ca.<f'a uno
se le señaJ\a.
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Circular. EXicm<Y.." Sr,: Este Mi-
nisterio ha res'uelto con-eeder el em-
'Pleo surperior inmediato en 'DroPueS-
ta extraor-dinaria de ascensos, con
motivo de la organización de los re-
gimientos de F ecr-rocarrilJ.e&~ al poer-
~onal del Arma de IngenIeras Que
fi.gura en la siguiente relación, los
c~iUles son los más antioguos en su's
resp,elC'tiva'S escalas, doi siEruta-ndo en
sus nuevos empleos la antigüe,dad
q!.:e a ca.da une z:e le seña·la.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. MiUdrid,
16 de c:bril de 1935.
Señor...
RELACION QUE RE CITA
A coronel
D. Manuel AzlPiazu Panl, del r~­
g¡im,ieuto de Ferroca.rriles, ca!.! aJl,ti-
güedail de 25 ·de marzo último.
A teniente coronel
D. José Fernández de la Puenil:e
v FernáIlldez de la Puente, dl;l Gru-po mixto de Zarpaido·res y Tel¿,gra-
fas núml. 3, con la mi·sma.
D. F'r.ancisco Yáñez Albert, ~e'1
Ocütro de Tra.nsm:sione,s y Estudlo\5
Tácticos de Ingenieros, con llt mi~ma.
(De la. Gaceta núm. loS.)
SECRETARIA
Subsecretaría
Se·ñ·or ...
:MASQUELET
BAJAS
Circular. ,Excmo. Sr.: Según par-
ticipa a e&te Ministerio el General ~;
la primelfa división orgánica, falleclO
en es,ta Ca'pital el día 13 del actual
el General de brigaila en situadón
-de segun-da reserva, D. Lor'enzo de
la Tejera Magnin.
Lo comu<n1co a V. E. para. su co-
nocimiento y decocs. M'addd, 18 de
abr~l de 1935.
Señor•••
de fo,rzosa, 00 la: que ]X''!'cibú.ó los deven-
gos que le correspondían.
·Ma¿rid. 12 de i'..b.ril <le 193'5·
D. O. Pn. Ig19 de abri1 de 193'5 __-_.•_. _
._-------- _-.:..------
SECCION DE PERSONAL
ASOE.NSOS
De 1.200 pesetas, por llevar treinta y
dos años de servicio
Di' 1.100 pesetas, par ilC'1!ar treinta y w¡
añas de servicio
_D. EJoy Castillo Va:-gas, <1¿sde 1 de
kbrero de 1935.
D. Ja';me Pedrós Giner, desde 1 de
marZJC' de 193'5.
D. Dom;ngo Garóa Guotiénrez, des-
de 1 de marzo de 1935.
D. José Luengo Wxlzalo, desde 1.
enero 'de 1935.
D. Luís Ferrer Martínez, desde 1 de
íebrero de 1935. .
D. Esteban Espinosa Llamas, desde 1
de marzo de 1935.
(De la Gaceta núm·. loS.)
D. Laureano Canda Barce.1ó, c1esde
1 de febre.ro de 193'5.
D. Marcerlino Sánchez Hernández, de
¡ .looJ.Jesetas j)O,r lleva,r treinta .y un
añüs de servicio de:sde 1 de mero de
1934, y de 1.200 1J'e'setas,. por lleva'!'
trdnta y dos año,s de s>erVlCI'C, de,st!e 1
de enero de 193rS.
Estos prem~os le se.rán acredi,tados <!JI
intere·sado con arreglo a las normas que
para los sllbailternos del grulpo a2!ivo
es!pecifica J,a orden de II del alCtOOlI (Ga-
.ceta iJ~ Madrid núm. W4).
A ~apitán
D. José Lórpez Pedraza, del regi-
miento de Ferrocarriles, con aut~giie­
dad de 21" de marzo último.
D. Anton.io Correa' de VegJ,json, del
Grulpo de Alumbrado e Iluminación,
con la misma.
D. Nicolás 'Lólpez LarralÍÍeta, de
la Coman,daucía de obras y fortifica-
ción de la séptima división, con la
misma.
D Rafael Rodrfg"'Uez Seijas, del
Parq'ue Central de Automóv-Hes, con
la misma.
D. Diego Roldán y Ponee de León,
,de "Al servicio de otros Mini&terios",
con la misma.
D. José Roso O!ive, del ba,tallón
de Zapa.dores núm. 3, con la misma.
D. Enrique COTlbella Albiñana, del
regim'iento de Ferrocarriles, con la.
misma.
.D. Carlos Lemus y Ma..tín, dd ba-
tal1'ón de Za¡pa-dores n-úm. 2, con la
mÍ'sttna>.
A cQmandante
iD'. Juan MrartÍ!nez GonzáIez,dd
regimiento de Ferrocarriles, COIl: a.n-
tigüedad de 2.'í d'e marzo últit;no.
-D. Fra,nds,co Lozano Agulne, de
"Al se,rv,icio de otros Mini,s,tedo!'''
(Aviadón), ,con la misma.
D Fernando de la Peña Sen.ra, del
Centro de Transmisio,nes y E'stUJdioll
Tácticos de 111genieros, con la misma.
ma.
D. Pedro dd Armo y Peri-s, de la
Sercción de Contabi·lidad de la te.·cera.
división or:gánica,con la misma.
MASQUELET
Sueldo de capitán
Sueldo de teniente
n.ELP -'f)N QUE SE CITA
SlTELDOrS, HABERErS Y GRATI-
FICACIONES
Señor Subsecreta·rio de este MInis-
terio.
Señor Interven,tor cen,tral de Guerra.
Profesor mú-sico, D. Luis Martín
Cano.
Otro, D. Jesús Vidal Vázquez.
Otro, D. Segunido Bretón Ralda.
¡Otro, D. Luis Sánchez Be·ato:
Madrid, 17 de abril de 193'5.--tMaos-
Q.uelet:
• 'e. •
Ministerio de la Goberna-
ción EXC'ffito. Sr.: Por este Ministedo se
ha resuelto que los profe·sores, músi-
cos de la BaUida Repu-bHcana, que fi-
,Exx:mo. Sr.: Vis,ta la insta,ncia que 'g'u'ran en la 'siguiente ;'e'1a:ción, ':lue
e,1-eva a este De,¡}artamellito e'l tenien-na prinei'pio con D. FélIx Ba.~bad~llo
te de la Guardia Civi,l D, 13enjamín IMartín y termina con D. ,Lu~s San-
Martín Oo,rdero en sÚJPlica de que s<: .{'hez Beato, pecr-ci~an los sue1d.os que
le cOtlced:a, la dMe,rencia de suelC;o de 1 se indican a par'tlr de la revIsta de
di'sl1XJ'1lilbtle forz'oso a colocado dJuran- Comisari? del próxit;n? me,s de mayo,
te los meses de s>C1J'tiembre de 19.32 a ,por reumr las COll!dlClOnes reR'lamen-
diciem'bre de 19313, amibos inCl1usive, tari-as. .
a cuya primera situación p'acsó a'¡ di- Lo .comunlco a V,. ~. ,para S·U c.o-
sohnerse el üU'lJrto Tercio como conse- nocimlento y cUttnip,J:¡·mlento. Ma,dnd,
cuenJC.ia de la reibCilión millitar 'Ocurrida 17 de ab-ri·l de 1935.
en Sevilla eÜ 10 de agosto d'el primero
de los años citados j)Or órdenes de 15
de dich-o mes (D. O. núm. 193) y 20 de
nodembre siguiente (Gaceta núm 328),
Este 1Enisterio, teniendo en cuenta
que po,r decreto de 5 de Ole,ro de 19313
se creó la situac:ión de dis'lXJ'llilJlle B),
simila·r a la de forzos'O" en que se en-
contraba d recurrente, y qúe a otro's
jefes y oficial!es que se hallaban ep. la
referida situación B), al pasar'a la de
cobcados, se les abonó, mediante soli- Profesor mÚ'sko, D. Félix Bal"ba-
6t-uod, la,s diferencias de sueldes deja- dHlo Martín.
das de percri,bir d'urarrlte cl tietnpo de su
dis'Ponibi,lidad, ha ,resuelto concederle la
diferencia de sueldo de disJIl'Ouible B) a
colocarlo en los meses de enero a <1i-
ciemore de I~i33, sin derecho a ninguna
otra clase de asri,gnaciones o bonifica~
ciones que pudieran corresllXJ-nderle, y
d'eSestimar lo coxresiP'Ondiea1te al año
1932 , pru- no exis,tiü en aquella fecha.
má! <;nue una clase de di-spo.nihiJidad
© Ministerio de Defensa
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RELACION QUE SE CITA
Circular. 'E~omoQ. Sr.: Este M,i-
nistcrio ha resueIto prOlIIJover al em-
-p1eo de sa.r·gento maesrtro de banda
(cc-rn:: :.::). c~\bo :6~ '~rü:nr~~'~a;; y ca-
ibos de cornetas de,l Arma, de Inge-
nieros Que fi-¡r-uran· en la si-guiente re-
lación. los cuales son los más anti-
.guos de sus respedi'Vas escalas y se
hallan declarados aptos. dis.frut;¡,ndo
en su nuevo eanopleo la antigüedad de
'Primero de abril de 1935.
Lo comunico a V. E. 'Para s'u co-
no'CÍ'm:ento y cum'p1irniento. Madrid,
16 de abril de T93.~.
Cabo cornetas, Ed'1lardo Gonzá~ez
Váz:quez, del regimiento de Zalpado-
ba- res MJÍna·dores.
A subteniente
l!.F.LACIOK QUE SE CITA
D. ~fanue1 Lucena Tena. del par-I Gru.po mixto de Zapadore.s y Telégra-\ tallón de Zapadores Minadores nú-
.U(; CO'J~al de .\ut(.m¡,v;!cs, con anti- fos nú"!!. 2.. • • mero 1· (Z) .
,ü<d,,'¡ Ú 25 d, :Tn~z() Ú:t:~1'O. D..F ra·noCl':;'Co Garcla :,\.Ica10z, d~l D. l, erna~do Castello ~ruz. de! b:,--
D. Scbastián Anodrcu },{edina, del '1 batallon de Za,1ladorcs Mmadorcs nu- tal1un de Zapadorcs Mmadores nu-
~<:'~·n'., :0\" <ic Transmisiones, con la' mero 4. :nero 3.. (Z) .. . t 1
m>'ma. I Jj. Is:doro Grima Vl,ccnte, (,c. ba-
LJ. Fra::cisco Delgado Piñar, del A brigada, ¡lal!ún ,ic Ponte·neras. (Z) ,(j~:;p' ':" .\>~L1h~;id'-, e Ilum:nación, D. Sacramento 'Moreno :Montera, l. D. ~an~iago Calero R~dn~ue~. del
con
la misma d 1 . t d Z d '1' 1uatallon (le Za;pa·dores },lmaQ..ore~ nú-
. e reg:men o e a,pa ores -, ma- f (Z'
D. Ca\'o Co:erón de la Sota. del d mero 2. )
regimiento de Ferrocarriles, con la 0gs'Rufino CaUeja Ca,Ueja del Cen-' D: ~fan¡¡cl García Gr~cla. del b:,--
mis-ma. . ". tro' de TranSJ1l1isiones y' EstudiosItallan de Zapadores Mmad.ores nu-
lJ. Lu:¡ ~l,,:l(;ó L2..;¡n~e, d<:i 0;.1- Tácticos de In~enieros. mcTO 4· (Z) ,",'
tTa d<: Transm:s:Cf'" y J's:ud:~.= Tac- D. Isidro Ponce L.ó-pez, del Gru- :I~. Juan }.Ian~el TruJhl0. C')Zar,
tico= ,le ~ n~.enieros .. con la mls!Ua. po mixto de Za¡padores para la di- de la CO'ma.,~anc¡a de: IngenIeros de
D. JOSi: <:,::1 Orpl. <Id ba,~allon de visión de Ca:ballería y br.j,gadas de I ~la~ru,e.cos .. (L.) 1Za'pado~cs l1'um. 4. con la misma. ~lo taña D. romas ~,rcena P.laza, de, ba-
D..\ng-cl Sánchez de Rivera y Gon- - Dn ]e: é Robles Rodríguez del talJ(,n dc Zapadores },linadores nú-z~icz de ~andoval. del ~egimiCl1ito de Gru;o m\'to de Za.padores y 'Telé- mero 6. (Z).. .
l' errocarr:Jcs. con la misma. grafos núm. 4. p. J ua~. Paa 111.a. :Ma,clas, del bata-!). Joa,!uin de la _Torre ~-Eour, D. Mariano Sierra Cubillo, del 1I0n 'Zle I ransm:sJOnes de, Maltue-
del ~cglmlento de rcrrocarnles, con Parque Central de Automóviles. coso (_), ,
la m:,~a.. , .. D. Horacio Pá.>m<pa,no Caballero, de D...feofiJgL.opez ~olpeceres, del
D. ,l'edenco Mend~:z: VIllam¡:J, "del "Al servido de otros Ministerios". Serv:oC1o de AutomovIlIsmo de Ma-
b;¡,tallon de Tran.sttnlslones de Ma- D. Antonio Tesón Es,teban, dd ba- rrllecO'S. (,Z) .
TI'uecos. c~n la ml'su;a. <), tallón de TranslTIl.Í>stÍones de Marrue- p. Jos,e Serra Re?ondo, del regl-
,D .. Ma~lano Fernan?ez GaJ~a.r~~n, coso 1Dlento de ,Ferrocarrrle,s. (Z)
de d:s,po".I'Dle en la pnmera d~v'ISlOn, D. Gerardo Eallarín Rodríguez, de~' .BraulIo Anuelo ~;.pu~nte. del
con la ~¡.sma. . , la Comandancia de Iug-enieros' de Ma- reglm1ento ,de AerostaclO? (Z)
·D; . V IJCIenrte Gill. I.:azaro. de "AJ rruecos. D: JoaQ'11ll1 Aya.la Parrilla, del ba-
servl'clo de otros M llllsterios". con la D Jua.n Mateos A1varez, del regi- ta,l1on. de Za';Jadores de Marru~os. (Z)
misana. mie~to de T;ran.smJÍsiones. D. Die,go Pérez Calderón, del ba-
D. J UllD Da.nn Guille1mi, del re- talIón de ZaIpa'dores de Marruecos (Z)
g>Ím1ento de Aerostación, con la mis- A sargento D. Franod,SiCo Núñcz GÓmez. del
ma. Servido de AiUtomlOvilismo de Ma-
l? .Gu.iJlermo Romero Robles, del D. Te,udise10 Gómez Cejuela, de rrue·cos. (Z)
re.~:1f111cnto de Ferrocar,riles, con la 'la ComandanJCÍa de In-"enieros de Ma- D. Evari,sto Alfércz Gi;ménez del
mlSl111a. . rr·uccos. (Z) Ea,rco, del Parque Centrall de Auto-
D. José MárQuez Pan. del Centro D. Antonio Go'nzález dcl Moral, móviles-. (Z)
tie Transmisiones y E's'tlldios Tá.cti- clell 'batallón de Tral1JSritisi'CllleS de D. J u'an Ruiz Hcrrera, del Parque
eos de !n,g-enieros, con 'la misma. Marruocos. (Z) Central de A'lltomÓvile,s. (Z)
·M¡uln.et, 1'6 <le abrü de 19.1-5.- D. Manuel AJlva'l'ez Fernández, del D. Emilio V~llan,ueva B1as<co. de.l
Ma'S"/lIdet. hatalIón de Za'Pa'dores Mina,dores nú- Panluc de Aurtomóviles. (Z)
mero 8. (Z) . .n. A~)o¡}ón Ra·món Fucntes, de·1 Par-
D. Pcdro Cantero Barambio, del q'lIC Centra'l <I,c Alltornlóviles. (2)
mg·i1l1iclI,jo de Acros-ta·ción. (Z) n. TAli, Antolincz \foreno, del
D. Anton.io GutiérrezCO'bo, del re- l':~rq¡¡c CcntraJue A u'lomÓov'ilcs. (,T)
gilJ1l,iento de Acrostación. (Z) D. ]ouan Vi1l;wlIeva Gonzá1vez, del
D. José Sánchez Aguilar, del ha- re:.;¡11l¡cn~n de Transmisiones,. {T)
ta'llón de Z;¡,padores Minadores nú- ID. Ado1fn Ma,I1Q'ués Fernán,dcz, del1
mero 2. (Z) Centro dc Tr:ms:misiones y Estudios
D. FranlCÍs,co Vaz Ga.Jistco, del ba- Táctico, ,le Tl1ogcn,icros. (1')
tallón d,e Zalpadores Minadores nú- Madrid. IÓ ,le abril de lQ:l:'í.-Mas-
mero 2. (Z) . (juelet.
D. Antonio Santos Sán<:hez, del ba-
tallón de Zaipa·dores Minad-ores nú-
mero 2. (Z)
D. ]'115oto Navano Ga'11en, de1 ba-
tallón -de Za,padore·s de Marruecos. (Z)
D. Manuel de la. Cruz Gil, dd re-
gimiento de Zatpado.res MtÍnaKiores (Z)
D. JesÍts Garda Sán,chez, de'! re.gi-
miento de Zapadores Minadores. (Z)
D. Joaquín Acuña A!CUña, del re,D'i-
mien·to de Zapa·dores Minadores. (2:)
.D: José Ovejero Gon7:í1ez, d!;'l re-
og:mIento dc Z;¡¡pak1ores 1; :nadores. (Z)
D. Ni<:olás Cordero Es-cribano, del
,bataUón de TranSo'misionoC'S de Marree-
CO's. (Z).-V. A.
D. Andrés Cuesta Zannora, del
Serv,icio de Automovilismo de Ma- Sciínr ...
rruecos. (Z) -
D. José MaJ:'Ía Cano González del
:1Ja,ta·l1'ón de Zapadores Minadores' nú- A sargento mae'3tro de banda (cor-
mero 8. (Z) netas)
D. Andrés Mur Berg-asa, del ba-
t;¡,lIón de Zalpadores Mina<!ores nú-
mero 4. (Z)
D. Andrés PrM Martínez, del
Sffior".
Circular. Excmo. Sr.: Este M'¡n~s­
tcri() ha r~sudto con>coocr cl empleo
slll"'r",r mm('diato, ('.n propursta cxt·Ta..
onl:n:l,rlfl cit' a"r(',l1~('S. C(ll1 nF¡ti\"() <I,(' la
reorgan;7.ación de los re.¡¡;imientos de
I'crrnocarúles, al pcrsona,l de~ Cuer-
'Po dc Subofi'coiak's y cabos del Arma
dc I llge n1eros Que figuran en la si-
~llicnle relación, Jos cuale.s s'e ha-
Han. de'C!aTados aptos y s·on los má.s
anthguos de s'us respectirvos e.scala-
fone·s. disfrutando en su's nll'evos em-
'P'l~o~ la anti~iie,dad de 25 de marzo
r>roxlmo pasado.
l¿J .comunko a V. E. para su co-
nocmnento y cumlplimiento. Ma'lirid,
TÚ de a'bril de 19.15.
D. Enri,que Elena Seco, de.J Cen-
t~o de Transmisiones y Estu'<iiQS Tác-
tICOS de Ingenieros.
ID. Anrtonio Aya,la Garrido. del Gru-
p~ mixto dc Zaopa.dores y Telégrafos
numo 3.
p. Juan E'lbo Moreno, del bata-
llan de ~ranlsm.isiones de Marruecos.
D. ]aIDle Gas'Uilla Es.cobooo, del
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MASQlJELET
ORDEN QUE SE CITA
Orden general del día 22 de 11UNZO Ik
193'5, en Odedo
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: A 1os. fines
indica'dos en el artículo 43' del re'gla-
mento de la Orden MiLitar de San
Fernando, aprobado por decreto de
5 de julio de 1920 (;C. L. núm. 147),
es'te Ministerio ha resuelto se 'Puibli-
qne a continua,ción la O'!',den gene-rail
del día 22 de marzo último, en O'Vie-
do, r.efe'rente al teniente de la GUAR.-
D L~', CIV,I!L. don Frandsco Es,teve
GOl1zález.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madri'"
16 d·e abril de 1935.
Señor Genera,) de la cttarta división
orgánica.
Sleñc,:-es Genera,l de la tercer.a. división
orgánica € InterveIll1:or Central de
Guerra.
D. FraneilSiCO Gard,¡¡¡ Es¡cáJmez, teruien-
te corone'! d;e Lnf,¡¡¡nterÍa¡, Jefe ¡de ha sé-
gun¡j¡a LegiónJ. dell Terx:io juez i'!tS,ttruc~
tor ,norrfurad,o tPta.ra inSlbrui'r ex¡pedJiente
d.e •uicio co\1ltrMHc'l:Clri~ en .averigu¡ar-
cfi.óIn, de s·i el teniente die la Gu:aridlia
Civi.1 D. Fraoci'S'co Es/teve GonZlá:Jlerz
s'e ha heCho acreedro.r al; ingre.so Ienl ·la
Ocr'd~n M,¡ni,tar die Sian Fernan;oo por su
com¡J?Ortamien.~o en Poslaoo de Llanera
el día 5 de pctUlbre c:JIe 193141, a. V. S., en
ctlll1lJIllimiento diel .a.rtÍJculiO 43" die!' reg/lla-
:me.ntd die la citada 'IOrdien, tiene el ha-
1l1JOr de eXíPOner: .
Ail folio 1 oJora un 'Ilomlbtarrn:iento die
j'UiCza favor ¿;e'l comailldam,t,e die Inf-an-
tería D. Gcr¡ar,dro CaibaIlero 01albez.ar, el
cual ,practkia ,las primie.ra¡" dirr'igeocilas,
hadendo entrega die .loactu1ad,o oogÍln
providencia oihrarne all folio 17, ¡por
RESUMEN
Artículo único. En v,irtUld die ,10 miS-
n}\JíeIS~o -en d artícu.lo 43 del vi.ge'nte re-
glamJento die 1:a. Orden '¿¡e San Fer'nlam-
<to, ,apfO'bado por decretp de 5 'de i u1io
d>e 192Q Ce. L. núm. 147), y ,pana dJeter-
mi~llar 'si 'ell teni'C.l1,te 'dle l'a GUA'R.lDtA
CIVIL D. Frands!Co Es~ev'e C",'<mzálie'z
se ha hedto aGcc'dck al} Ílqr'e,;o en la
rderi.da 'Or<f-en Mi 1i,tar, 'se. ,1>Ulhliml en
estla ordlen el resumeln 'die las di~l'ilg-e'n­
¿ias inst,rukbs h'ls,ta. la f,ech.a; exhor-
tanela a :1';'5' Gen·eralle.sl, fdle,s, o,fida,les/,
"~1h: f.,ci.aile's y ttrClpa que soep.an algo el1
'oontranip o 'oal!)lIZ ,dJe 'mO'difica.r 'la 'ar[}rle-
ci:aJCÍón <Le lOls, heohos .pUlb1kados, a qUIe
,'e [J're-selnbe.O' -a dJec1:ar1a:r ante el iuc'Z
instructor .teniente corolnell Jefe die IIa
s,egundta Legión clJe¡; Tercio D.F.ranoClÍsco
Garda F..¡s'CámlC21, en di ,p.lazo dle ocho
días.
ILocomunifco .a V. E. par·a su conp-
dmiento y ct.1lll1/Plimiento. M.adnidJ, 18
<loe ahril \&e 1935.
MASQUELET
MASQUELET
Señor Generall de la primera división EXP.EDIE.NTE D'E JUICIO CON-
orgánica. TRADICTORIO
Señores Gooerad dJe la cu.arta di,vis-ión
orgánica e Illlterventor centrall de
Guerra.
Señor Genera,l de la segunJcla división
ol'g-ánka..
Señor Interventor eent:f3!1 de Guerra.
MASQUELET
Señor General de la sClg'Unda div~sión
or,g-áruÍca.
Señores General ,de la cuaJrl1:,a división
ol'g-áoni·ca e InJl:el'Venrtor c'entral de
'Gue.rra.
EX!cmo. Sr.: Por este Mi,noi'SJterio se
ha res·ue:l,to que el ,bdg-ada del baota-
llón Mon;faña n,úm. 6, D. Justo Ló-
p'ez Rod,ríg>uez, pa,se a si,tua'Ción de
dilslponih'ie forzC'so ll). -en la 'seg'u.l1d;~
divi's,ión, c()n a¡rregll0 a,¡ artÍrCulo tJercer</
dell deter-eto de 5 de enero de 193'3\ -(DIA-
RIO OFICIAL núm. 5), causa.nido allta ;'
'baja en la reviSot:a de Ccmi,s.a,rio d.e.l CO>-
rriente mjes.
rLo ·comunüco a V. E·. ¡yara su co-
nocirmiento y cUllJ:]jp~lDmieU'to.. Madrid,
4 de a!JJ.ril de 19315.
,EXJcmo. Sr.: Coruforme con 10 so-
lii-ctado 'Por el ·comandante de IN-
FANTiEiR,IA D.Firanós'co Mej.jde
Gurrera, dis,po'll'rlY1e foirzosü en ,esa
división, este Minis,ter,io ha resue'lto
concederle el pase a la situac.ión de
,di,g¡poniible voluntario, con residencia
en Ronda (Málaga,), en las condicio-
ne's Q'ue determinan los de'cre!tos de
5 de enero de 193'3 y .z8 de felbrero-
úJ,t<ittno (D. O. nÚlIIllS. 5 y 52).
Lo oomunÍlco a V. E. para S'!,1 co-
nocÍimielJlto y ,cuttnfp'liJmiento. Madrid,'
1-8 de aibril de 1'93'5.
la lJÍiaz.a de lla,ce::ooo, el comal1dan:'
de INFA1\TERIA D. )'bnuci Gu~ié­
rrez ),-!¡¡¡turailla ~1a.úheu, este :Minis~o[f:
ha ncSueito C'Ontinú'e el in~ere;.a.:iío en
la situación de dis~)(}n¡ble en esa divi-
sión, con ar"eg;k" al apartado A) de:
artÍiCulo tercero del decreto de 5 de
enero de 193'3 (D. O. núm. 5)·
Lo ~omuI1ico a V. E. para su conoci-
miootC? y ctullpEmiento. Madrid, 18 de
;¡,búl de 19315. , ' t
MASQUELET
Ex¡amo. Sr.: ü.t~!,ióa ,la 'Condena
qUiC ae .fui impUJeSlta en 1ia. caUls!a q;U!e
;se (le si·guió en e5'a dJivisoión ajo sa;rgen-
.f.o de C'A.Bt~E,R,IiA" 'coO' 'dles!tio(). en
Cíl Ir'egimienl!:o Caz'l.dores DÍllmero 10 y,¡Xls~eriürffiJeilte 'dies-tinac!:o al .rel!:ím¡;""-
to número 7, oon ConSotal1tino ~Gómez
Ramos', este Ministerio ha resrud!to que
eil ill'tere:s,aJciro pa,s'e a 1a :s,i,tuación die dis-
p:onibrIe forzoso en eS'a división, en las
condircictlcoSJ q:ue determiTlia, el aipa,rta-
do A) die! a,rtfcu!1o .,3i.o die:! diecreto die
5 de enero 'de 1933 (D. O. rnÚIrnJ.5).
Seño,r Gen'eral (te ,;a t:~rccra división
ongánica.
Señor Interv'e¡;ltor Centnl'l de 'Guerra.
MASQUELET
Excmo. Sr.: Este Ministe,rio ha re-
suellto cese en 'la z¡misioo dell servicio
que deseIl1jp'eña oerno secrcta,rio de cau-
sas en la Aud,i~oría de Guerra d~ es."
diyi~i-on, eI1 bnigada de CARA.LLERIlt·
D. Fra.,ncisoo Rluiz Rasero, incoT[lOrálll-
dore ?-fi regimiento Caz;adoros núm. 7,
su <k-sltioo de pIlamtil1ta. .
Lo oo111lUJllico a' V. E. ¡para su OOlloci-
mienit(¡ y cumtplcimiento. Madrid, 18 de
abril q.e 193'5.
Señm Genera,l de la ouarta división or-
gálllica.
S.eñores Genera~ de la t~rcera divtsióo
orgánica e Inte,rventor ccntraJ de
Guerra.
MASQUELET
S·eñor ...
DESTINOS
DISPONIBLES
A cabo de trompetas
IExx:ano. Sr.: Habiendo cesado eo e~
cargo de iiUiez de üausas en CO<lIlJi:SJión en
MASQUJ::LET
A cabo de cornetas
IE'x!om'Ü. S'r.: COOlJOfesu:1tado ,del con-
ctl·r',o a,nullllCÍa<!o !por >O'fidl~n ci-rcul'a,r de
16 diell mies, 'próximo I[}a.s,ado (iD. O. onú-
Imero 64)" para proveer 111a vacante
fd'e ilWez permanente de causas, corres-
pon<1Ji'e:niLe a caiPitán de ]NFANT.ERIA
(fue exiMe en esa ciivi,sión, este Minis-
It<:r,io ha feSlUle!;to 'dles.i,~nar ,p1 ra o::u-
pa,r¡la al de dicho enlllJleo. D. Luis Re!
¡cnenco G~);1J]lez. <le ,la C:lja, dic recl,uta
'IIÍJII11•• 23.
Lo CÜn1'\lnokü a V. E. qla,ra :SU, COII;)-
I(::miento y l~t~mpJi.mie1llto..Ñ1;¿¡üri(!:. I ¡; (I'e
,ahrill (k Q)35,
Circular. iExomo. Sr.: Este Minis~­
'te'l'io ha resuelto que laos vacante,s de
J efes de los servicios sani,tarios mé-
dIcos de las Circuns,cripcione.s Orien-:
tal y Occidental de Marruecos, se con-
sideren co'mo destinos de mando, cu-
briéndose en 10 sucesivo 'Por e.Iección.
¡L.o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cump'li·miento. Madrid,
18 de abril de 1935.
Trompeta, Juan Ruiz IrisarrÍ, del
bata.llón de Pontoneros.
iCorneta., i\lfredo Pa·10lIDino Sán-
·chez, del batallón de Za,padores Mi-
. nadores ·núm.. 4.
'Otro, Fe1Íipe B'laneo GÓimez, del re-
g:Ímiento de Ferrocarrmes.
M3Jdrid, 16 de aJbr~1 de I9315.~Ma.s­
CJ<tlelet.
© Ministerio de Defensa
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l l,'.h,'~ .id.) <1',,:ilnJ'} ",1 Cuerpo de Se-! ced"r. <ki i'!l'greso en la Ord,e~ ~lij:;.ar chcz FrcHe (loiío 13), que r.¡;,.:on.c-c co-
, . 1,1 S r ti r ti 11~\.I 5u'.a ·;a iaiorma-:ió\1 ,pe se ,c "roc-gur:d;.-! <1,. la p,J\'inc;a de :üaini.l.(je . ~tl eman. <J" tengo .e~ I1<:rOO . <: - • • • J
¡.; " ." 1-" '\'0 1I</;lúra- 11)ii':l;~lparl? 'l. \¡, S,. por ',1 la SU(;,>Crl/;- lienta, origen de es.:.e jU;C,O, c'-,;~tr,,: .c-
: \J. i"ji .. .' ..c t:,.:.e I l.1l'i' . í u.e r;(;a.ú c....,;;:krase Ine..to 5ufiClcntlc para t<.Jrio, y que se ratifica ea t"~'J' lV.o ex-
m:<.¡t·. <¡oc Juez a ta",l¡r (el l~ c q , .¡>,iJl¡Olled) para tan ¡)rc:;iaoo reCOl11ll)C'I1- tremos en ella wnte¡¡idos. Que ¡Y.,: ha-
,u,.crllJc. C:l el que s: a.t;:;~ C.O.bt:a r que 'a" CúlHinúd el e~crito dicien<1r:>: .. El her recibido el escritj del ¡>r:;ner jeie
,c ha 1.<.r.,¿o U. ct:enta 'ü ,ql,;e <I:;'p<me ~o~ond que 'e honra en ilbiorm:ar te de ia Comandancia de Ovierlú e,} 2(, de
d r-árraúA tercerc, del a'tlc¡¡"?al~7F~~ ,¡;.o5e,.iol~Ó óel -m.and<.J de esote Terdo 'coa QctulGre ,pasado, fecha en la q~ se iIlfi~
r<:g.ame:1t" de la Orden de S i .~ha 2- del anterior dedicándose desde ció ja iniormación y en la que re;;:a el
..d C,:>". A_ 1 O ~ M'l'ta 1 S'nar' o. <tl .¡>rimer momentp, al e.9tudio }' COffit- reglamento uc a rUen" II r (le an
:\ ;'JS íoh05 2 Y 3 ~~..~ne..la Orden p!'obaó&n de 105 hech05 de este escrito, IFe'la,rlido, IProml;llg~do el a.ño 19.1;;, es
gel'..eral del Cuerpo de E,jercllto de As.- no pud.í.endo corn¡>letarlo ha,,;.a ':a íe-.:ha ~r I? que relacIono 103 hedl?s iY'11 el
turias: P:Or loa que se ·po'le en .ge.n~r~J jKJr la oi;eminadÓTI en que ~ encuentra ~~c:onad::J.;ReghlJl1~nto, expb.cando en
conOCImIento la apertu.ra de este JUICIO b iuerza del In~tituto con motín; de <.a Intorma.clons.u.ficlc::tern'ente las razo-
contradict0rio. .ü> he.chos revolueionari.os... " ':No SIe es- nes por las que los P::lWS qu.e seña1a.n
Al i Jio () se une parte prOl¡}ocsta c1eí tra~ta el resto del escrito porque trata los artÍculos 3'7 y 3) n.o SIC h<l1~ c,!.l'lT~l)h­
cúror:<'1: dd 10,0 Terdú de I'a Guardi'a en él de incluir al .teniente E9tev<e en: oo. Que -el ¡parte or;:,:ea de 5U tntorma-
Ci\ií, qlle dicc: .. El ¡>rimer ]eíe de la el articul:ado .del reg~amento .die la Or- ción le fué dado por e: te:loi~\1¡te coronel
0mü<ndanc;a (le Ov;edo de este Tenio, ~et1 de San F1eT.naIKio, a¡>rebado J.lOr de- Jefe <:le la Comal1ld..a'1::1 d:e o-v:edu don
{·n c,2rito d~ 22 Jel .a::tual, me dll:"-:: A "reto; de 2') dc noviembre ~ 1925, el1 Juan Mo;eno ~ohl13. y que ,;n ;S,U /po-
1.a•.' cualro y treinta ]wpa;.'. a;>roxlma- .CU¡¡! 1:') tíen" vigo, aC'~u::ü:'me\lJ~'C. Este der -s·e halla un CrOljlllS y d>e'5,~n?~10l1 del
Ik.m:,·nH·, ,kl dia 5 rJ,el actu.al, ilJOr aviso "'~i'or está s:a,lvaclc¡en la (kc!.aJ-ración <lue terren.o, que r~mítirá al juz,gado op()r-
te:-eiún:,," ,e sw'" qUl~ a C,)¡,.s,e'~u:l1~i'a Ilrc;\'ó el firmante al folio 13. tu'l1annrente para que la iñiorma::ión se
do(' tU lírote , iw,;>ia he.rirlo d~ gravCi~ad . :\1: f'-iii0 jCi &c une U,It croquis dd 1tJ,.. conw1ete, Que ia afirmac:ón qye el tlecca-
1111 .guaHL:a de; 1'11~<" de L.an"~a; 1(1- ~:a~ de JúSSUC(S();;, hechos,pGr el te- rante h3we de ;;er el, enem;g~ q::e 'se
l1Ieú"alan·Je:lte. <:11 UI .. c<;<:he cor,.::Iu::do j;or n:clte lJ. Fra;¡cí6.~-:) E;,:c\"~' Gomá:rez. enfrenrt? a las 1UerZ..l;~ del oteJJ..ente EJs,-
('1 g¡¡;¡nb" :\.¡¡Ilado~ .-\!or.,"-' _-\,varez, 5a- .' '.. )' fi .. _ ~"". __; d' teve seIS- veces ~~:nr~')r en ~li.1:n~,o, la
;iú e! ¡enientc· jefe de la iínca die eSl;a . lA: j~:l() 32 g ...rau;l" ulllgelb_,a re he hecho des¡¡>\1lCs- de l'eco::\,'.:r .;nf'rl11¡a-
ca¡,;t¡¡J; D. ·Fra1l'c::iI~.o E,S.tiBV<' Gonzál~z .. lU~'jl,(·c:.;vn ()c~!:r, ,~n: 1:1,que se h.a';'C dones de ·los tenientes d'e ).as. líneas de
ca'1JO Juan Heredia Ferrández y guarola, ('e.l>ta. que e, ~r~:¡.1.s. <Y.? <l;nte, al folto Lugones y Lu:anco, quoe acudieron pos.-
Pelav,. ~álljhez :\-fár01~C), Ju'>to Garcí¡a I(¡ c,jr1"c',iponde .~ la r,eakh.:1 \..le! -terre- teriormentie al lugar etc bs heano:>, -así
Caja.i.a. ~\.ao;lu<:1 Al JIlS<J AklUs<.l y Fran- n:.; y que. ks !e'';'!lgOS .prrescnGa].eS, e.n SJ.IJ5' como tanibién d;e1 'sa'rgento jefe del
ci<,.::r. \'·úhu,cll.a Carcia. y ell otro <:0- dcc.laral~\()n.es, :~p~ec~aron. co~ve.llen~- puesto die L1:aner'a, tr~a a S(.I.5 ó~d.e:¡es
dw. ¡JOC'''' mome"llto5 des¡mlés, cOl~idtlddomel1'~e .,a s'ltuaclOil, nfCUl1'sta·n.c¡as y dls- y die las< que intervi'nieron e·n, los. s·u.:e-
.1)01' ,el guardia ~lanuc.l VázKluez Garda, t1anClaJS. sos, Que l~ bajaJs fl\lleron hechas con
el c.a.oo Alberto Go,nzá~~t'Z Günzález, Al folio 44 sle Uille 'u,n centifk:adio-dle- motivp die las ag.resiones qu.erecibieron
guar,c;.i.;h primeros ,~1ar·,~Jillo LÓlll'eZ Pé- ~'Iaracíóll tlld Ex.::imu. Sr. D. Edl1ard.o k,s c{lWe·sligems cuando suce'5iv<:m~.nte
rei y Pahlo Sehastiitn ·Prkt.o, y s'egun- Lú¡>ez -Q;dhoa y Portuond'n. C~neral de fueron ll«lg'anoo en sOcorro IliJel !>ueSlto
dos Antonio Eleno Luengo, Y'ai:erianá <!i.vis·ión, que dice: "'Certifico que el ·co- die Llanera. y que Jos heridos fu,~ron
U'I><'7. (;arcía y Jl0naro. Fernil'ldez R\J- ronel del 10.° Tercio de la Guardia Ci- evacuados en lPleno con~:>ate y 10s.n1uer-
·,kí.glllL"Z. informimrloSi<' el oficial. .que a vil mil' dírig·¡ú ·uo estc:.rito d~a11<l'-l cu,~n1\.a '1<19 doc'Splllés de <ks·alojad', el enemigo
{·()Iu,;,.cucnria <l{".¡ tírokn '''''~lcnid!l .por rk· la ·al':tu.a';'ión (kl te-l1i<:'I~ die ¡J;cll0 de SIU& .posicione:. y reoJn.ocido ocl pUJe-
la f l1('rZla ti!,' L1';iln~·.ra hah;a. [1<'."1I.I.ta<1(;< lnsl ;lIlJlo D. FralrciSiC~1 Es·teve (;'lI1zá- .hJo. Que el a rmame lllÍ(J v matcri;d de
1IlIlt·rt .. t'¡ .!!;lurrlia FJ1lúli" Diaz (¡ar,ja" les. del que ,;.~ c~e"l;>l'Cn{ma ql~~ eslte ofi- !l\'UJC.rra roCO<Jido s'e rt··a.Jiz~Ó n).;rrt·c inme-
h<~rí'd" gr';,\'{' l·1 t-:'llarcl.ia Rafad Zamll.f:¡- cia] ha'bia sa'lid" I(k Oovieti.) <:in h 111\a- diatamente ~¡'espu.é~ <k:} co:T1hate y C(\Il)()
110 (¡arria. y 'kv~ {'1 sar¡.({,Ir:" r'.!lIalllhq¡- -efnllga,r\!a (loell 5 .1e ,,<~tun>rc con 14 h<)111- consecUiCCld~ de ello y ')art'(~ a raíz de
1<' <Id I,ue'slo D. Cas.l'a.r Sillt<"il{'Z Herr('- br<:s d'istrihuí;d<js en <l<liSo c~s en 50- r~onocimirento9.pos<\{'r'. ."'. Que le cons-
rl" COlJ.!.j.llu;lIId" la lllareha el .ofici:tI crm corro del ,!)\J!C'S,!o de 1;;·;¡.ll.er<t (fUe se en- Ita. que I'a morall die la i;' '7.:.1 fll.é en to-
t·.1 I'rime·r.. '1<- dichos vehiculos; (¡ue aU ~':IAr;¡,ha en grave ,.illla,c.iún, ata.catJIll dio .momento c;.;teeknl~,· "Jl1d.ienrlo con
lIc:gar a 'la ¡lla7,a <le abasto5 de aquclla I',·,r l()',revoluc:onarj,o~; (11~e ;'C adldan- ¡mimo resuelto a las :,¡I:ca'.:.iol1'es d~ 5'U
loe;\.:i<larl. re{:ihiú una dC:5ca.rga cerrada tú "111 el ~,rimlC.f coche, si~nd'l recihídtl jde. Q.ure atrihuye elm6ritoprincipa,l
<11(, lo,; revnhrci-onarios, ,¡Jleh:':l:anbCnt<· !>a- C<:11 ~'iUo;<onto fqggo al IJ.c:C?;ar al citad,) ,a los- hechos< qule dan orig'C(1 a esbe jui-
r<lpeta(~.)" detrivs dé la paredl qlle sirve IPI1<t1}jlu. teniendo en 105' ,!?rí~:icros mro- 'C~() contradictorio ~1 teni'el1lte D. Fran-
,loe 'Cun.ct·a· a la carrctcra :i por la 'Parte'lW1ÜQ; .d<iSl mtllertO's· y dos< h{'r.d'O·s (k los oseo Bs<teve GO!1~alcz ¡>or 'Su acertacia
'¡>OSite-rior del -d::lifici.o que ocl1l¡>a d:ic!hra 's,~is hombres. que llevaba y sien:d.o he- l:Hrecc.ión. elevado eSlj}írí·tu ys.erenidaod,
1~laza. resultando muertO'sl el guardia rid<i) el mirSlmo, mantieniérudoSIC en fuego die las' que -dió ,¡>rl1lC'bas en ·todo momell>-
Pelayo 5ánchez ),1o~eno y ]u.5ItO Gau-- \Contra los rebeMes can loS' i1es-o:. y he- to y que le conédera Iacreedor al ingreso
ría Gajat<:. y herido Igrave el guardJi,a ridos 'leves y, ¡¡>o.9terionmen'!:.e, oon los en la Ordien M:~itar de San Fc.mamio
MalfLuel Abl1'5.o Alonso. ·sigui'Eod'O el; ofi- i11!divid'1JlOs doe!l otro codhe, qll\le t<lJl1IDién l}é}r considera1"le incurso en el' a;¡)antado
cíal con la s>cr>enidJad que uantp le c.arac- 5·uf,rieron bajas, hasta qll1<C amáneció, en nO'veno rd'el ar.tkulo 49 y el dlécimo d'C'l.
terizó en es·te movimiento, dirigiendo el cuyo momenlto batió a ':05 rebelides, obli~ 'SI ·del Y:lgen.te Reglamenoto ene ReI:omI-
fuego co1?1r.a un elffilUigo ql.Pe se .caklJ¡l'a gán,doles a reti·rarse a bs montte51 y ha- p.er.1s'as dd año 1920.
de 80 a 9J hombres, 11egan.doel segoo- cíénooles t·res pris<ion-erds., co~iéndoles ·D=lar., el teniel1lfe coronel die la
do c~che. que tarm¡bíén fué reóbidkJ = 26 a'rmlas l.anga;s. y. varios efit;ctos'. ,die Gu.ardía -Civil, Jefe 'de la Coman.d!anoÍIaJ
la rnl:ttna forma" resull~aI\lJdo IPlUerrta el guer~a Y restable,clendlo la (Sl.t~O:ClOn. de Oviedo,al folio 14, qüe el ~rte CJ.l-
.g~larld·a 5e.g~ndo Va'¡enano \~z Gai!'- ConSiderando que ~SI1:QSI hedho~ ¡puíctIeran 'Y.a cQl>ia se inser-taen .la 1ThfomJJaiCión
.cl'~ y hendo leVle -el guar91l.a Ant0t;';o ha.Ualrse c<J<nt>rc;n<lld'oo en 'e!l a¡pa.rtado del señor corone.} d'ell '10.0 Tercio, es eS
FJ.e~o Luengo,:de c~~ ref.neg~ tal!1lj!:)leIl 'Pn:mero drel. art.~lo 49 d~¡' regl,a¡mento que transmitió el declarante en 2Q de
nesu.t,:ron hendos .<CV~ el -tell1'entJe, dor:I ~ la Orden MIlItar. ~e San' :r:e~nand'o, ootUlbre pa~. redalCtándos.e ¡p:J.r i11Ícia-
F.ran~~co Esteve ~on,z.áJlez y caibo Juan í:lbslPuse en 4 de ~lclem'1>:e.u:Ut~.mo ~a tiva del declarante desipUlés: de necibido
Here ..'a, y. die'i?ll!eSo de un,3,¡ !lenaz lU!dha apet;tura . del ex1pe?il~fu de !U;:-10 can.- 'd ,parte que el tenien1ie Esiteve le d'ió
~0~r3:Ü'n' dl·s¡pers!!: 211 ene;nIgo, el que .l!r~dlCtor/,? ~;eveTIl<do en el tItulo !'e- de los hec~os realizados y tr.asa~tia.
.-e-s hIzo, dos ,p;lSlOrierQl5., ~lesos y Ulno ¡g1Jl11do dEl, cI·,ado Regla.mento. y .'Para informac:óo védn! realizada robre los
g.rawmenl1:e hendo, rec~leru:l.o en el lu- !.Iue c:on~. a 109 efeoto·:;. &el artl<:U~O. 13 ex;tremos que versaban. Que hace refe-
,:ar. donü:e se desarrdl1lO el <:ottíbartle 16 ,dIel !,:C>pe<!:do Regl<l!ment:J 'Y .a l>etlclon ,rroda en el citado doc.ll!IThento del regla-
~u"':les. 1 r mosque.tunes· y carabi,n.as, ,Qo(j! .Juez mSlt:u.ctor den lllterv.:lo'1la;do ex- mento de R~com:Jen.saSl dle'l. año 25, ,por-
\".000 ca,rtl~ah~s d? g~rra. gran cant.drad lpe<l.:en1lle: ,eX¡¡)1(Eo el ;p:esent-e .oer:lficado- que en a(JU<e~la fedha 'SIC areía era el que
die borrfua, }, ~mam.-ta. 1C3.rtUohos de dedar~I()In.. en ~h;Jird. a v'~lI1tlOch::) de 'estaha en Vlg')r, no puij'iendose s~eta.r
C.3Z.'3! ~' ot.ros utl:!les, .dIe g'uenra.,.y COffit- enero d:e mIl nove:c'lentos' 'trelllta y CInco, a 'los plazos· que señala el artkulo :'D
;prendlendo ,Que el val.or y seremdad oon ¡Declara el 'Coronet Jefe de1 10.° Ter- del vigente. porque dlad!a la ~leji­
(jule el ofilcl'al proc<e¡diíó, Ce hacen mere- cío die la GUlardia Civil D. Manuel Sán.- dad' de misionoes qt1'e en .alquellosmormletl-
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tos tenía y la,s ciocuns.tancias< tan extra- níente ooronel Jefe de la qomanáanc~ gaor, advirtiéndOle del .peligro que co-
ordi.narias con motivo de .Ios soceSQs re- de la Goordia Civi~ de OVledo para ;,r r.da continuando.
lVolu<:Íonarios ocurridos en la provincia, 'C<?n f~r~as a ~lanera!, d~ dO~lde. se ha.~ Dedlara d tenbent~ de ,la Guardia Ci-
Ue impidieron dar estad'Ú oficial a los bla reelbldo aVIS" teleton;co ud Jefe ~<;j vil D.'Jos-é :-lar-tbez :\lol1su (1.; Ce-
heclws con la ¡premura dó:da, y.a que puesto, dando cuenta de que ."'n una CO,:- lada (io1i'O 31): Que el dia 5 .<l.e octu-baEt:~ el día anterior de r(;dactar el ,par-¡ sión había knido u:,, g!Hr.:l~a nmcr.~1) y I,bre próximo] pasado \dcseatnínba las
l!:e es.uvo en el <;uartel de l'¡;:.Y.o, dOJ?- otro herid.) grave. Qt;e S1', o :1 te.nl~:.:te iÍuacicmes de jefe de '~a línea de Lua'll-
¡de se aloja el regimiento Q'" ¡¡¡.tantena . Es~eve con c.t'>rcc num::!",» chs-tr:n:.¡:,:us l.e'" a la que pertenec.eel concej'Ú de
l11úmero 3, como c0meCUCf].::.ia d~. l'a ,eva-I C~l <105 c~ches. }i;;cros .d:: la e-n1_~l1:l~:1-! Lí'ane:'a, Uue cualt:k en .virtud ,.Le Ó~­lCt;""ci&;~ de '!a cas-a cu<;rtc: r(;1;IZada el! ,c:'2o en d;recG7n a. 't:a_~le:a, ~: ...,a_. ~a,~ 1'dc;-,es rcc:b:(las n:arch~ba .e~ls0~orro
dla g ~d mismo. Que el; .:a. ~ladrlllsada \ l~es horas tr0.n~3. lll"1\LO~. 9~?: p,-,:, .. :_.¡ dé .poU'C5to de.la ~ll.ardla C,IVl1 de Lla-
¡del 5 y conocedor el declaran.e, 1lor C>O- ·normep..te, p;Jr el ,parte 1l..1 7 L ud '~! t~ &l,era que habla ,sldo asreddo l}or de-
'4IJl1l;n:ca-c;ón teleión'.ca C<;,:1 ~l sargento ·nientc Est-:xe y .las :notl.cla:~~·e';::;?,:das, mento:> extremistas. y se enco:J¡~ra!:>a en
oom<tllllallte del l[l1lleS'~o de L1:mer.a ·dre '~u;po qtn en d ,ccai'nl':: que nubo J~~ eil- 'situac'&n C(}:l~.>r(¡metid'a, @Ui:lO ver CIDO
los sucesos allí ocurridos, lb.a.:J al te- tablar en L?ne:-a ce.n l'0S r~\·o.':to~;os hü¡lal1nreci1':~ada.:Then~" ci-e'u o ciento
,ni61te ?-s~eve y pGni~¡j,j; )le,; e~ ~~teoe- I¡ti;,,,? dos mu:~t~'si ;\. c;.:¡:o, :le:::d?:s:. _u~: ó:cuc:-;.t,; :'e,·:';;:,t'Osos,,()br~ los que l:i~{)
dentes r.ic 10 su<ceeuoo, le o'ra:eno tuera a ·de e'~t'Vs de gra,cL..:!: d~ 1J.> C3. ..~, ~ •. ,:, ·fue,;;), !~stos ·s'e en:oni:rarlan a un kJ1.o..
auxiEar y ,rescatar eipues,téJ c'Ün la fu-er.. fa!l.e,~iú.:, ;';5 c1;]:,. rl,u;; en el HU,ól);ta. metro de Llanera. Que ésto ocurrió
IZa que se detalla en el I!art~. y que ~~ P.rOVlllCla.l ce Ov;·e<]o;:). 9,:ue no conoce el día 5de octubre, sobre el ama-
!Sabe si posteriormente el clt.aeb oficl.a·l .det·al\-3,üam'~n:;2 ·h..a::.tU(1::;~~1 de la fu~~- necer. Que al llegar a L1anera se
ob-t u v o información comjp.lemenfana, za ,por .n8 ~aocr Sl}'~ te;:~t-:go I)re';;~n;:¡al, Ien'contró la Slitua.ción 'c0p3.<p-le<l:aJ!nen-
¡Que el teniente R~~eye, una :r,ez.cum~ ,poero que tiene p::>t'c:as 'J1~ 'plle a la 'en- 1te despejaida por 1a.s i:yerzas que
p1ímenta.do su serVICIO, le diO cuen~ t!'ad:ad,e Llanera u.:l()·~ ?3.1SanOS d,~tu- mandaba el teniente ,EJs.tev,e, cuando aún
llietalilada de su ccmetido y que en el Cl- vieren d cOCihe del. temeote Este,ve, a+ haciaü aLgunos Id:i~;>aros' '10< rebeldes.
it;¡,do J:)arte constará, ,sind!uda, tocra~ sus vi,rtiéndole del Ip~hgro qu'e rorna; a(l- Que el tenie¡;'te Estev,e tUlV'Ü .en 101..5 fUer-
Ánddencias, pero que el <kchranJt.e n:o vi,rtiénc!loiies. el teni-::nte que for7.üsamen- ,za·s. a S'llIS órcJ'e,:ues ,tres muertos y ,cuatro
,re'cuerda en este m::;meIllto lllada sobre te h,,,bía que 'Cont!:llU'lr ha:Sita llega.r a 1heridos de éstos d'Os g,raves, y que 00-
!las precaucioTIlelS qu.e el ci~¡(j:o ?ficial ·donde S-~ ·eoconJt.raba el s·argen.to Jefe gió al ~nemigo muchas municiones y de
adqptó ,para. no '~~ 'wr;pre<tl~J:¡do, ~1 talIID- del puesto. Que 'Continuó aVa(lZan:1a .cor: vein:te a trei.nta arma's largas. Quc .!,l0
poco las dl:S/l)()5>10l0lle5 que tomo ;para orc{;au<c.iones y a lo.> \í»OO'S ffi-etro'S fue ¡ Jué testigo 'j)resenc.ial d>e 1a a1:tuaclOll
Il'echazar el art:aqu'C. Que el eá!1cU<!o die ~bjeto.de la agresión qu.e le ocasionó las dd te>Iú~nte Est.E:',·.e, pe.ro que desll>uéi de
fq-u'e se ha valido par~ c,flrm:.¡,r (I'U'~ e!l bajas cíitadas. Que el teniente E-5'tev:e l.e ver e1:;.ug-ar en que fué .agre:iiao y.co-
ienemigo que tuvo .e<lrr.ent2 a5'~endra a telefoneó h,acia el am.anecer, comU'!ll- nocie.nd,o ell dev:ado númel~o de ene=gos
&> Ó100 hon~re5', 1-0 ha ba'~ad'o en \l.a ,cá.n1diale las ba~.as y que había en1lazad:o ,que le at2.có y ¡por '!-as referencias de lo.s-
información dada; ¡por e1 temen!te Eisit~- lcon el jefe -dlel lJ:OO~to d'e Llan.er,a. pa,r-l gu.ardia>; a ,sus órdenes y elementos pal-
We, en ,las diel sa.l1g~l1Jt'Ü co;¡~al1d'il:L: del i ti'dpándlJlle t2.llU1:HOO que !1 aqu;ella hora sanos .dlel !pue~lo de Llane:a, s.ahe que
Jplfesto, en l-as repoetldias CO'l1t~renCla, tI(;-. ell fuego era ya de poca mrensldarl. Que 1cl COIlJj¡)ortamlento del telllente Esteve~e-fónica~.que .oonéJ mantLll\:.:J y en ~~: ¡(Y:CI) dbQués el doo1arante hw')o de mar- ,fUlé ve;da~era~~nte heroico,resol'r!en-lllfor¡n~ClOl!IeS comp.:-ementanas, ta,J]~le¡1 ¡oChar a s-oco·rrer otroS' ¡pues'to" y ~u,e. al !,do -una SJl-ruac¡.on mUly comlprOll1ebda.
ltelef.ol1lcas, que S09cUVO con el ,te-l1l'cnlte ..re<Treóar. ·por la t.ardle, te .comull1'ca'ron 'Que 1JOr ,ser Llanera .llave de la's cornu..
\de la líuea de Lua'll<lC?' .q<ue quedó allí IqU~ el t~niente B5't-evc hahía vU'ello y al .n<icadones eutre Ovieda, Gijón y Avilés,
oonvellltrado. Que 'Ias /Jaja,s qu,e twyo la entrevistanse con él, hada: las c·ineo de de ha'her caído en [}{)d'er de T¡'Ú,s e:le-
'ÍlUrerza fueron (kbirda's a las aTre!>I·OO'CS Ila tarde se en'ter'ó de qu,e cstaha ,herid'l> Ilneultos extremis-ta-s, se hwi:lieran oorta-
qUe sucesivamente sl~irid"on ros, -eo-cihes de llevedad en' l1Ina 111.a,no y u"a pioe.rn'l . .u'Ú l.as comunicaciones entre estos p11'n-
ligeros ,a !lU l1eg;ad'c! a;: lti:~J.r d~l rComiba- ; .Que turo noticia's ,de que rccogi-e'!':Jn ja"l1:os, ag'ravitn!d1ose d!e modo notal>le la si-
!te y que é~ta's fUeron <.: vacua <l13f.:\. los t [¡llenaS ,dell teniente ¡"steve, en L:lane- {llJadón en <toda Astmias. Que se que-Q¡er¡d,~s .en 1P1elll().oomtb~!,k y 1{JS '~llU'~rtos ¡ ra, U110S cinco mil ca·rtUldh:JS ·d~ fu'sil y ,rlló de guar;¡kión el declarante en Lla-
rlespues (~e :!wactlc.ad;, el r;"cunnC\llUill('l1:t<J ,escopeta y iCloe veinte .a trei.ntaanll¡]S rl1'era a1 marchar las iuerz:ls qUJe fueron
.ty d{',n~h¡<:rta po;"te'-lUr ,a el. (2llc el .ar- ¡larga,;. Qu,c, seg(ln .cr<:e recordlar, hi- oens..ú'rru del 1>.oosto y que j>udo re-
Imanwl1,lo q.u<c fUe re~,?2;do y l/H,eela <:I:a- cieron tamb:én tns ¡¡risione.ros. Que cc- Ic>oger l:umerosQ:!l .1nfor'l1les sohre el <;<J1l1t"
dé' ,~n re! Iparte, lo fue hCl;iho el~ el m'ls,- ilnl() n.o fué tes'li.g.;) pres'en'da'1 no ¡puede p:;r,lamiento extrlaordioario del te!lJlcnte
lmO 111I<ar <loe! co~:~ha,te e 1l111J;"rha'to a ,:1 ,pr.ecisar la actuación cle\;, tenien-te Es,t~- li',¡steve y sobre el quehr<3;uto que :se le
tomo ,Ol1Jsecwe,ncla ,le 1:1 a¡:tl'~'l~J of.eml- • ve en Lhnera, peré! que 1<e tien~ en I~l 'lIiw al numeroso ene'I.Il1,go, qU.e tU!VO
\va aoC1o'l'ta'da.. Que le co{JS~¡t que en too'o Imejor c(11JJCe<!)b y que aun cuando no co- varios heridos qu'e puldleron 'l1U'lr y ;se
momento 'la fUicrza. a?,tu? con dev~da nace al ¿:e,tal1e el reglamento c1Ie la. Or- curaron dand'es,tinamel1te: Que cree a'l
· mora1...y pC'r~ecta cl'l~q:1Il1a~ ohecllcclen: 'clien de San Fer.l],'l:do, cree debe, estar /teniente Esteve ro111/P'sen.~ldQ en el a~r-
· <1'0 tC(kS' "las ord<et;cs e>manada'S ,del roan, 'Col11l>rendido en alg-uno de SUl5 art~cul()ls, tado noveno d;d arttcu"o 49 J, ,en el~o. y ooadyt1lv.~.?do con entu.S-l.atslThO al 'Cl'a!d'O e1 número &~ -baja:~ .qu.e tuvo y la!S ,cuarto 'del Mt1culo .:>4 del :r"eg1,am'ento
eXlto de. la a'Oclo~; ,P'~ro quoe ~ ,ma'lJer.a dlificu~:tad'es d'e 5>U' misi.ón, que SUfí)) 5111- die la Orden ~H¡'¡tar de San 'Fernra:ndode;t~ca.d'a, y .a <)men de.he atr1'bUlJt'se~e el ,peTar cwntJilid:amente. Que en las a.etua- y acreed!or, P'0r ta.nto, a tan l»recla.da
'I11e:1to pnnclJPa: :?'i a'1 Jefe de ~a ~sm.a ICiones de eSJte oncia\ a SU:S' ,:Jrctenes in- recoI11lpensa.
!tiemrot·e Esteve, ',Jr la '!>erel1ldad' con ., . .. . .
Que su.j)o h.a.oer t'relJlte a 'siif:l1I3lCión tan m';:;C:'iata·.s, l~a \}J(}(h:dio a~recla;r las- ex:'O~- . Declara e'l '.!'el1lente.oe la Gn:ardl2. Cl-
difícil qu~ ~-c le ¡pnesen'aha, por su va- lentes. cuanldades que ¡ie ada:l19.n
c
y 1~ ,v¡Ji. D. Ar;-tOlllO Rodn.go D?mlp.g.uez a!
'lar consciente y reflexivo y ,por StllS' ".e.r~md·ad y ,:valor con ,que atr~n.'l. h~ ,f-oLo 31, .Jefe de la linea de LugolJoe: .
.al!ta's d-t·es· dte mano:o que ta,n a prueba il1~:SlOn:e~ ¡pehgros.a~ y to;n~ a_er't3.<i3-5 Que e:~ ella 5 de octl;l'bre l»a'sado, ihacla
tPU'5<O. QU<e le oons'idera, por SUJS méri- ,d'lsiJ!OSlClOIbeS; que es .clllm);>1J~or d·e sus ·1a,s 's'els lIoralS: .llego a Llane~a ~n
·Ito& tan extr.aordÍ!Erios', .se halla en ,die<oeres' ~a.SJt.a el eXi~es.o y Sl-effi';,l'~e s~ fUoerzias a sus o~denes y enccntro en 1a
·condidones <!le iugres'ar en la Oa-díen 'h~ ofrec1¡d!o 'lT0!.Ultlta~'lo .para los s·C'rvl- i:.arr~tC'ra ~al telllcnte Estev-e qu.~ ~bla
Mi'!it"-,, de S2n iFern'am::!o, creyéndole 'ClOS que env~l'Vla:n n-esgo ¡pe.rsonat, Que 4:ermm.ado die \SOfocar el mOVimIento,
allí in:urso ell. el a?Jirtadio noveno dle1 tanto lOs guandias. qUJe ioan ·a !SUS' ordie-- :ahUJyentando a los revol~osos. qu.e las
'larticulo 49 y en e:l décimo díel art~ul'Ú ne~ en ,la ac.eióí1. de !Lla~er'a, como los f'~erza<s .que ma(Jda,b.a este ofi,c~a1 ha~
,Sil del vigel1lbe 'Rregf1amrenll:o de d1lcha IpaJ1S·anos dJC1¡meblo 0011' ,íos., qu-e h;a ha- \blan c:O?ldo a los· .rebeldes tres- :o cua
!Ond'en, a¡j)rohaoo ,por diécreto die 5 de ¡!JIlad'o, ,le ha:I1 d'ado ·I:OS' mejores ~lJJf?r- <tr.o.,pnsl(J.ner~<s'c~n :a'rmas, ::nu:has mu~
j-ulio el'e 1920· n-.e.s. Que JCI't.a al ra,lsal,O D. F~Q-en:o .mc¡.ones. .de, .fu~l1 y. rescoj),ta, a,lguno,
Declara el -ea¡pi'tá.n d!e la GUa!rcl'Ía Ci- Gil de A!révalo, un? de los mé::t~,oos .c;e \car.tuchos de dtnam~ta y de wem~e a
'Vil D. Goozalo ToLe<iio Martínez al fo- Llanera, :como testlgo de la 'actu?-clOu itremta arma'S largaJs. Qu,e el! ten;ente
1io 22: Qure· ell tení'ente D. Fr=ii:SK:O Ide la Iwerza -y la .pers-Jnil d<e~ ,teniente Esteve tuvo -en las fuerzas a sus ~rdie­
Bsit!e've Goil1ZáJle.z ¡pertcnooe a 5'\1 com- E-5'teVle, ¡por haber ,e5'ta<1.J en collita::t0 Des tres. muertos y ,dos' O. tres he~'tdos,
pañía.· Que dicho ofi.cia11 rrecibió el 'Coo ella y ser uoo de los qu,e ¡dletWVle- l<l.lgunoS' de ~l1os ..grave. Que. ,no fue ~es­
tilia 5 d'e OiCitUibre pasado orden del te- ron el QOdhe c1IeJl telJliente .Es,teve al! 11e- Itlgo p!'esenclal die laaduaclOn del Clta-
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De.clara el gua!l"dia civi[ Antonio Ele-
00 al! fdl,io 315,: Que eJ día 5 de octu-
'bre p~óximo pa'5adQ y hada l.as cua·tJrq
horas s;ailió, en unió-n die otnls fuerzas
de la Gua'rdia Civi~ de Ooviedo, a1 man-
'do del! teniente Bsteve ¡JIaTia socorrer ea
'Puesto de IJla,nera. Que SIC distribuye-
ron en doo· coches de sietJe p1razl3:s de la
'Coltlm:ndan:Cia. marchando el deda·rante
'en el segundo c-oche. Que entraron en
'f....lanera hada l>aJs c;ua,liro horas treinta
'm;,nultoiS, sin que notaran nada ano.rma.¡'
'y que euandb' se ,a,c<:,rca'!"eon al primer
toc.he que esotaha 1}a,r.a(\Q <:11 e,l ce,ntro
de la carrete'ra, pa,,;adoiS unos veÍillte
'nJletros dóell mercadb, recihieron un fue-
go intJeolJ'sLsimo. Que 'a,l haJa,rs,c d~l co-
'chIC oyeron voces dd teniente Esteve y
~Ie 'los guardia's a 'sus órdenes inmedia-
'tas l1<l!fllándol1;l;s y diciénd\)ol~ qiUe apa':'
'gaJra'll lo~ faJl'os den coche, 01 cual ha-
bía quedaldo em[JOillrado en un poeq;ueño
romo a la izq'u~Jerd..a de la carretera',
'traJS en que se parapetaba:n los r~'lll:o-'
sos. Que e1 ded1a.ral1lte f,ué herido por
'reOOtle die un<l! ¡poiSiha en: la calbeza y que-
tló en la ounéta aY lano del coche, efl'
'Un estado de atontam,iento muy g;ramd<;.
Por 10 que no .wdo darse c'uema per~
fec.t.a: d~ des-arro110 de los sucesOlS.
Que eaJk:·l1!1a que etJ¡ fuego intel!lso du-
ra,ria '11noo· diez minutOlS, amainamk'
'd'C1S[JtU6s ha.&ta convertirse en tir<os suel-
'tos y e5fP'!dadl:Js. Que cualriifo pu§'i.etrO'll
en marcha el o:rrimea; coche pa;ra evacuar
ajlgunos heridos, uno el d~ y
otro muy gr<IJve, que murió. Que po:~
fSUI .SiÍ<f:llJación y eL es-1JadJo de aJt<Ín,ltImien-'
:to en que. qoodió, no ¡pued1eprecis.a.r cu,1.11
¡f,UJé ·113 ,amuación!dtei11 lle[)<iellJ~ Esteve:
¡pero que por 10 que. ha o,íJdio '31 !¡Dls· dle~
·,má.s g¡ual"dias sai1:le qoo 'SIC ~rtiÓ va.-
lerosamente, dando .órdenes y tottrJ1and:O
,disipoSli'ciones. ibajo e¡1 fueg>o, .$Iin hace,r
CalSlO de.! peligro en que es,ta¡ban.
Doclara el guardia civi:1 Genaro Fer-
.nánd:ez 'Rodlríguez -a,l 'foho J5: Qu¡e el.
lE
.Que l;a Guardia Civil <x>nservó en oodo
~n{)mel1tlJ una mloral C'lev·ada. Que Ino
crJnOC{' el reglamento de la Orden 11.i-
;litar de San Fernanoo y .por 110 mis.mo
¡no puecLe <kterminar '51ise baria a'Cree-
dor a el1a el teniente Esteve. Que, corno
¡ante; dijo, '5e oorrt>c;rtó die un mJO<1o en
.extremo valeroso, contribuyendo eficaz-
pte!1te a'l tbuen éxito :die la erdiJres.a.
Deaiara el ¡guardia segWldo l\Jrn.a:dJor
,~Hm."O A'lva·rez al folio 21: Qwe e~ pa-
pa.do d'41 5 de l().cti~bre y hacia fn3!s cua-
Itro 'h(),ras tr<eintn minutos !s!a'1íó die Ovie-
do en di:e'Cción a IJlanera, condociendo
\Un ~(JlChe de 'la Comandancia de la Guar-
pia Civil. ·en el que iban 'Con .e11teniente
¡E.steve mI caobo y dnco gual1dias.
Que ¡p:óxímamente, a 'l'als 'Cinco horas,
negaron a Lla:nera y y,a ,dlentTO diel lJ.)ue-
:1:1:10 recihieron una des,carga ,dOe los re-
,vd!losOs, que alpare::.er esJta;ban i¡>ara-
¡pe,;.ado, en un m1aiz.al a 1ia iZlqu'ier'c1Ia die'!
,camino. QuoC 'dlete11'ldo ell c"Üld1e y aii sa'1ir
c!~ él bajo un v:l[,1lento fu.ego, I1Ifllrieron
dos ~a¡rdias y resultó otro gravemente
.her;do, marchan::kl los demás a '{)ara-
ueta'r",e en 'la\su'neta <!len l'ado tlerech¿
de la 'C<I!r'rdera. die'sd:e ,dondie abrieron el
:iuego .contr." l(¡·s revo]tosos, entablándo-
,.e illl IKl·trido tiroteo J:¡1.1Ie dlllJró di.ez mi-
nuto·s ipróximamell¡t.¡~. Que ell e.nemigo, a
juzv~;,!.r IJor 'I01s d¡i'5'JlarCJls nu,me,·os.os' que
,h~ían y seg¡ún taSo ,notilcias que recogie-
ron deslpUJés, pued¡e. cakui1iarse unos ;s.e-
t.en:a u ocihentia homl1.>r,es" 'y q1.lle en nos
:TJTimero's iml{)omentos l¡;mz·aoon hada, la
cu,neta octtpada' ¡por 'la fuerza grartt can-
tidad de bomb.as o IPe¡tardoo de dinami-
:tao N{) obstante, dJurante -el combate
no hicieTO'n n.inguna, '!lIueva baj.a. Que a
los ,g,iek u <.,"Ciho min·utl(),s. 'die' e5lf:ar em-
il}laza~lo:; en !la cune¡ta llegó el' se~ullJdo
,codle 'cl)n el {',albo A~:>ert1A 1; ;onzález y
dneo /{uardias, además del conductor.
Al lkgar a las inmlCdiaciones del primer
coche fué {)lJ,jeto de violento tiroteo de
los re1:>eMIC's, r<es,ultandlo muerto Ulno, de
los gm,are1í'l:s y ot,ro herido. Los restan-
tes ahanc1lrma,wn ell cO'che, i,ncor.1J'Orándo-
se a lo3's fuerz'as· diell Rniente Es-teve, a
cuya,s órdenes combatieron hasta el
4lmanecer. Que pa'sooü el p!Timer mo-
mento de desconcierto, .Ia fuerza reac-
cionó a la'S órdenes d'el1 teniente Esteve,
d que organizó la defensa, anirns1mo
a todos ron su ejOOJlpllo y voa/lQr sereno.
Coruservo3nJdic. en todo momet1to una mo-
ra.l elevarla. Que dur.a.n:fle ed fu~ QlT-
denó el re-niente la 'C'V.ax;·ua.ción a Ovie-
do de 105 tr1tIleJ"1tx)s y heridüs, llevándo-
se el conrluotor dlel1 segtlllldo coche un
muerto y un herido y que ad intentar el
dec1a·ra.nte sacar eil &egurnrlo codhe de
donde estaba ernploit!radQ, no poudo eon-
91eguir1lo, 1JIOr 10 que los otros muertoS
y un herido giTa·ve hubieron de queda:r-
se en I.ilanera. El herido, una vez el
ten,iente oo'llISiguió eSí.aMeder contaat'O
':00 di sargento cOllIlaJlJ<!amte dea pues·!l:l
de Llaner·a, fué tras,lMlado a la centra..,
lilla telefónic.a, y llevado a Oviedo po-
cas ho,raJS después y en cuanto se dis"'
PUSQ de mroiOlS. Que d:u.ra'1lte el com~
bate no S'aJbían ex,ac'tamente la situación
de J¡¡¡,s fuerza·s de:! puesto de Llanera,
pero que picor 1a$ vooes qtlle daba el sar-
gento com<lJ\lldatl1Jte d.é.l mismo, dlCd'uce
que diebían es,tar en La cenúrali11a 1Jele-
fónica, s,~tuada a 1IDO'S cien metros' de
~e e11fs es aoo1:000. .~té1e~ Q..e [
tenient.e Esteve fué a: enlaza·r con dichas día 5:die oGtubr'e próximo pasado y ha-
fuerzas, volviendo con el comandan~ cia Las cuatroO' hora9 (s·alió en u:1Íón 'de
de,l puesto y q
'
1e enterado /[lO,r és.te de otr"s fuena'5 de lia Guardia Civil 'a'l
la s,itTUoación dd enemig.:;· y estando ya mando ·del teniente EJs,1le.ve ])ara soco-
amaneciendo dispuSQ hacer la descubier- 'rrer 'el; puesto d'e LJa.ne,ra. Que tas fuer-
ta hacia 1:a's posiciones contrarias, hu- zas Sle. dis.tri!J.uyeron en ~os .coches Hge-
yendo el enemigo ante el avance deci- ros' de .la Comandancia, marchando el
dido de las fuerZo..'ls, al que se le cogie- .d'CdJa,ra.nte 'eJ.l d .s'egu'lldo coche. Qule en-
ron un prisionero herido de gravedad traron en ~lanera !hacia las !Cuatro ho-
y dos iJes-os- con arJl1Ja5, el11tre fusi~es, ras 'tne.inta mi:nutoJs, sin qu.e notaran
m!:JoSquetones y caraJbinas, y tres sacos .nada anortrnal y que cu·arnJio s.e acerca--
oonteniendp muc'has mUJlliciones de ftllsi1 .ron ,al 'Primer cocli:e qUle eg,tibl. I?a.rado
y esc01J'eta, dinamitn, mecha y otros ar- <en el centro d:e la cane1ie.r.a, uno", veinte
refac,t<JS de guerra. Que dta corno tes~' 'metros '!rJius al1á dle¡~ merc3!diUo. J!'ocibie-
tigos de cuallJto afi.rma a los comq¡añe- 'rOllJ una nuJtrida ,dlescarga /Y OCl!:rl!O cre-
ros qu_e ibaln en los dos, dochés. Que tie- lYJeJ'on qUle se tr.ataría die ¡na¡;; fl.1lerzafo. dell
ne dd teniente Es're~ el mejor concep- !teníente Eis,1leve o ¡dfc lia;s odlel Q:lesto die
to y !j:'l.1e en la defe'nsa diCIl c~artel de ILJaner,a, comenz·arü'n a ¡gri,tar ·'Guard.ia
la Gu.aTdia Civi·l de Oviedo f,ué el de-. ¡Civili, Gua,rdia c¡,vÍJI", a'rreciando a es-
c1arante testigo pn:'se,ncia,l dd valor y itas voces e.1 fu.ego, ¡por ~o 'q.ule ccan\)lren-
serenidad de este oficia;], que siem[Jtre se 1dÍ\e·ron que ISte ,traltiaba de revo\l'tosos. Que
eocon'traba tóill en sitio de más .p;eligro, jd co;:ihe, ])Or una ,{.aha ,maJliiohra d!e1
d'atido órdleilles a~r·tada-s y animando 'concJitiCltor, ql1!edó ernj;}oItrad'o 'ca '<1:" pe-
cer¡. su ejempllo. Que no conoce en Re-' !queñl() muro eLe la ,izq;uienda -:lb la. ca-
gillamento vara la con<:e'o¡ión de la cruz 'rretk-ra, rifaD el que es.ta-ban c01uca·dos
lau,eax1a ~ San Fernanoo, pero qu¿ r;os revo;1ltosDls. QUI~. an salir 'dJea; l.)()1ch'eco.ns:der~ 03.,1 t.ell!ierute ES'Íeve acreed~r a Ioyeron voce.S, ·eLel teniente atew:, y glliaor-
'Í2J~ precIada recom\Pen:s-a" porque demos] ,!cl,!~h a sus órdenes .Jhmántd:01es· 'Y di-
tro muchQ va,lor y g·raC1a5 a SI1l'5' acer- 'Clendo'les que .apag¡ara'1lo Jos faros dIeJl
'laidas dis¡poiSiciones y all ánimo que SU/[lO Ico:che, 'Il() que SIC· :hizo, un;lbndose tocros'
'~llfllJndir a la tt'JJ1Xl, evitó un posible 'a los que combatían :::,on -el' 'teni;ente lEs-
descail'!lbro. . Itlwe, q11J~ e<s-taJban paro,petadoSo If'ln 'La! CUl-
ineta de 1!a der.edha de ·.j'a carr·etera. Qwe
~'a's 'b,aj.a,s las luvienon en !('jI ooche ,y a~
lha.j.ar de, él; qUle en .lal 'curi.eta, en qt1le se
I¡ja.r,a¡petaran, nD tU1vieron nueValS baj as.
'Que die1segundo codhe hUlbo 'dbsheri-
'oos., 'u.no de \eUO'S r(:an ¡graV!ffi1le,n,1e q1lle
'lialleció !d·espuJéSt.
, oQule ya ltoda,s 'Las ¡f'l.1Ie1'z.as el:! tia cu-
n'cta, a :ktlS ,órdle.nes de¡l \be.nilenre Esteve,
man.~uv,ieTO'n con los reJb.e:1dle<s un f.uer.te
ti.ro.teo !!,weduraría, u.n·os dilClZ, minu.tos.
'Dí,smi.nuy{',lIcUo· kllMIJ}ulés lhasta {puedar r'e-
klJulcidb a un ligero IPIa,queo. QUIC ,~ua¡ndo
bedió .al,go d fuego ¡eir \t¡enien.te orldlenó
:qou.e, 'se. ICV'aCUta.sen 'las ha.,a:s a Olvi eodlo .en
,!{)S \mioSllTIo", 'c,)cih~s, s.alliencJ.o ulno ,dte 0(:,1\06
'con dlo's her·i:c1o,s ·gmves. y no lJ}udiénclio-
110 'ha,aer 'et ,segundo coche 'Por ,h rs.iotJUa-
dón ¡en que hia.bí,a-qu:ec1Jado. Que l'a
'GuJardia ¡Civii) ma'ntulv,o en todo momen-
to Ul!l¡<l 1lJl!0roJ1le1le,v.aJda. Que ¡losnev.()I1'to'-
'sos, en los ipri.rrlleros mometl'to:s., tenía:n
bulena 'moral" ,pero que aiF 'Ver SIC :les ha~
da frenifie, 'Oomenzaroo ,a. d!esihalll:l!a.r;;¡e.
'Que ,según ·su:pie.ro;ll' ~spuléS1 hirieron
'd¡e gravedad! krl que dos ,diIligía, '].0 que
sin dlUk1'a contliibU,y1Ó a ;ptOInier1os ;en fuga.
Que all aJlIIaherer se hizo la descubierta
hacia ~l 11.11gar oIcUpa.cfo @or [:JiSo 'ñooe1-
Gles., sin que opus.i'eran éstos· ninguna.
oresoÍSillenda, ¡por haber ya !abandonado el
carrnjpto. Que .rerocgie.mn en ¡eln l'UlgaiT {)CU!-
¡pado ¡por éstos Ul1'alS ;treinta; y bnto (}
au¡anentn a'Tmas Uarg.a,51, ·oos :sa.cos. die t!IlIllJ-
'nidoneSl y UllJa 'J.a,ta ¡con canttdJos l:i!e
diinam¡:ta. QUJe 'lIJes' t 'cogi.eron ;fJamlbién:
cua,tro Ipris.iooneros, uno' herido .de gra-
veldiad1 y ,los· 'otro~ tres i'Lesos. ·Que cal1"
ctila: que en ,los primeros momentos ,los
revoltosos .,sería:n unc>s bien horrfures,
diSttninuryell'dio des¡pUlés rápidall1lente. Qwe
:no. conoce el ·reg1amento 'de ola Orden die
San IP¡erna'ndo. y par 110 misnnlo .no ¡pue-
:de Iprecisar si 'se enc:)·rutnará corqpren-
d: do en '¡a.S! reglas que és,1Je ma.rca ¡pana:
'su JConc-esión, 1Pe-ro ,que el teniiell'te E&
tJeve §e cOlIIl¡jlOr,úÓ vaJ1e,ros.arrnente, ami-
mando a' 'las f,uerza·s 10011 su ej errjpilo y
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5US ¡,alabras. por :0 q:llC 10 oOl1s:<.lcra. o';; uniera COn c'l &cstaca:mento We U-a- La 'ÍtcscuÍ)ierta en la fine iueron hosti-
acce<i"r 2 :.¡na e'.c';ada recc:npcnsa. nera y d':ópué" y 1;r,,\';0 el ·U.1II<Jc'mien- .:'z:!cks ::e\'cmcnk y en 'la (jU!,: ;é'cog;e-
l)c..:L~;.a \"'J!:..:nt:-irj~-n<;ntc al fJlio 8'y tí' d-::: ~o .s:tuación del (;i1i{~ln~g) ia1cili- r-c·r¡ 1¡'~1 1)(.r:,j(J g':-::.ve y ri~):; .i:r :;;;:¡J':1crus
') le. ' ,,1){) de la GU·1.:·:1ia Civill A,r..erto 'carla XJr c:; ,c<;-:nallr].anlk dd 1'ueoto ¡te cu, a;m:;mento :'6';S, a"j,ema, <le ba:s--
(';'_"/dkz GO:1Zá:ez: Que .en la m:J.iru- L1a,:,;ra, d:nglO -tal: aCena(~amlCnt,e ¡o,; ta·nt-e 2,rma:11el'cto y mater:al doe '~~erra
~é.'j;j, <1<;1 :día 5 u'C (¡ctu;)rc t a¡>:,oxÍ:nad;a.. 1110\<'!n¡el:tf;~ ~IC su ii..1.W"~rzas' que h:zü diy{,-::~{) \' ()~·t{) 1}r~5:{)ncro sin .arrrU!.1nen-InC1:'~e .a ías cuatro. ré~¡b;ó o~den de <.'.' e:lem:g{J ahan'do.lar ci oumfoat-;: pr,;- :,). Qll.c· 'no ,ji;,¡,¿<le ,precisar ,el número
a'Cud~r en un cocne l:ig,erQ con 5IU oan- c:.?;.taé<..n~en~t j1U OP"01!;€udo res1~enciá de .{::-..('nl:~(; CiUC tuv:er(;neatrent~, ¡pero
ductor y cino:> guard:as más ¡a tj>O'lllCrse ,efla y si solo U:LS ,dlsJ}ar,os sU'Oltos.a1 {j'uoe <)yó a los d.e los deslt'l::;a;n:::Lt:>s <líe
a la, órdenes de! ten:ente E:>teve, 'que ver la .actitu'c1 decidida 'Y enérgica toma- Ca,n.;:iell'cs \. i\"ma-.\lleglre quoe a: man-
unos minut'!5 'antes halJia sa.lido ,doe ,la da. Qut dural1te ';os momemos dk (¡.a \lu- 'do del t·eni:ente ,d,e 'la línea de Luan.co
casa-cuartel en d'·!'ección ,al ¡?!J€'))10 die cha no .hizo mel1C:ó:l .elueni.e'l1te <1e su qU>e venila también en. socorro, qu·e ha-
Llanera, .porq.ue según notidtts roecib:idas. heri'da pa·r<J: nada y qu.e se he vió d/es- bían v:,toa un gr~ cPe veinte p vein..
habíasioo atacado el puesto de dllcha' envolver5e con su misma ,actitlJldl die tic:,¡,co ho.rrt::'r¡cs <jJUe am armamento
lucaqidad y mu.erto un guaIX!ia y herido ,;elT"pre, enterándose el dedarante cuan- huían a hastante di'srtarki.a. Que el te-
otr.) doe ,graVJedJad.ú: al fina.l doe los acontecimi'er1to~, en.. niente Esreve desde el principio de la
Que (lOmo no lConocía dicha localidad L :Hla ya la: maña.na, ell :propjo ten;en- acción s'; d¡·~t¡nguió por su singular se-
el de-clarante m ninguno 'die los que a ,'C les maaiiestó ,i) que !loc hahi.a '~ulqe- r.enid'ad y g'a'llard~a .diMJrl,o ,00 todo
,us órdmes iban, marchó con 1as preGI.\!- I didG sin .dia;rle it11\)0rtanda, Qu'~ toJ'as momento, senStación p.e un pleno ,oomi-
ci, n<'s debida" hasta (]Clie a unos c· ... ['a' haja, íUG< t1 eva,,'uac1a, aqU¡ella m;,.. nje, de la situación, y aunque d deda..\
cuznta metros de ;<'1ancia vió p.ara~o "1;( maíi,a·na y "Uz· ,lu::zL::tc tour¡ l:'1 ,lía ,ant" se ¡enteró ~lul"ante ,el 'dle;;''lrrol~
e: L()che qu,e el te;llcnte Esteve hablJ, ')1 net' 'arren r'erOI1'A~:mentüs Vir tt¡-j(, th~ com
'
,:¡t.c que habi,a sidlo ~ner;d'Ü' >el
llev-aÜ(I, J)rQcnar.'C1o enton<:es al c()tHiucu:;r ~"I fH.1JC1)iu. pract:crA1. :'1, <t:-!un?~ d\et'~';¡c:i(;- c:t.adoo t(~n-~en~. lflO vió flaquea·r s,u .á:ni-
jU{' lJ::iras-e jU:1'~'() al <':0c11Cd(''1 te n i-e n'te , :~c~ d:~ eCen1'~:lt,5~ .s'(~;;;(,~,:.h,r.'.lSc}S, f~in ~f~e "TI.ci 111 U:l s;(~lo lTIOmento, ~d.iri'g,ien<lo SU15
pero antes 'de Irealizar e'sta i1l1n':1¿'n ie- c,;::~t!·ncra.l}ov'CdaCl'L,f!t1l:~:~ .<'il ~nnlP,r'-1 liijer'7...a:-: con hruhiEdad y ¡¡>rocU7"{L;1(lo e1
h;,,~:-'n t:11a fuerte clc~';>lr6a de un i,~:'U- 1<.:. :X'';'l1qu:1;{lad. y ,nc~,t:If)I¡I:':"::jG{; 4 e ,¡ ef,den nlÍ1l1:1Y.oO (~~s,Q.lal~tte. QUte l,a, :nlora'l el.el des-
:'0 ql1-'(: ,parecía a(>ositad'i) G. la izqtüer- '¿;,i1treg.aro:l <.:1 ¡/)ue.Xo ,j" '1'1 ';4:te1Y;,¡, d,:¡} t.a:::anK:~lt() ;~O dccav0 un :1')'1,0 m'omioo-
da (~~~, la 'c.arr'C¡te";,~ en Ull mlla,~zall y a Va ;1)~;ieb:ü a o}r;)s .,~1~~ta<:~.i~;2nt{b q:-112 Yi- 1{J:.1 ,'IK~!ar ,r:1:el,as ~b3..ja5' ~l,a~idlSt ;~,')r en
tLc:edla en un ,gnll;n :le (:a.S(1" y e:1 la n:Cf(,n a re.>e\'ar',oCs, ~dll";¡·::do,\C ,;¡ \l'Y 1e- eje!rl1'¡~10 qu<: en todo mü:r.oento el te1o.
jlí~!7.a deí mercad" 'c;úi.erla. Que \;j'ebi .. ~d[¡ .por ~r~l<e!l ,?)~rLr. Que con,1(1'~;-a ,n:c.n:be les odiÓ y ]a. 'Oonfianz.a q1,e ':e~
(;.0 .a 1.a osburi·ci.acF rocinante ftGuavi,a y'ar; que el mer,to l)rJllc~'pal de t-eda actuaclOP, l. ,h, '10'~ 'eO'urÍ'dadte< ,d!e 'l¡¡'s órdien,c's' nUlC
• • i l' dI! .1 1.-.. •• " {i'I (la ¡"a C,::'l '-' b ' - ~ . ' .'1.
rX'se nOCJll"'~(lto (1",1 tiugar Icreyo DI oe- . f:'. "estacall1¡cn~() {,e".¿ :"1rlf)11l~~e'lre ;1', te- en tediO m();mento ¡les. d¡aboa, QUiC el mé-
da ra nt'!; qu>e "e In'lúa die 'i1l';rzas de mente ESiteve ¡}()f su aittll:llCw'n ,poerS()- rito vrinci:p'a,l de todo 110 a;::tuladlo dd~
su ¡ ll'tituto 'lile r¡es hal:lian 'confuncri- ·na! re'loev2:ute ~~1 to(1D m~:mel1.to,~· b. >ex- atríbuísdeal teniente ¡;:¡"teve ,!>:>r 'su
dI,. iavi,ándole.i la:ií VOl" nH:ldiü id!e vo .. ¡e.ele.nte d1roecSlO,n qUle l'11\l>nm1'() a 'las re,levante actu,adón ,y que cOins-idrem 13.
ce,. pero ante esta a·dvertcnleia arreció f.l:oerza.s a .su>. ord,<"t1C's y qu(' ent<;r:a.do dte,¡ los 'he'chGs realizadios' :p8r .el te:1liielJbe
""1 íueg,) y al Jm:,smo t':>e11~p<) oyó Iil,ll te- .J~(·,gla1}1¡el,tO ele 'l'a O~<l>en ·~¡Jlt..'llr :dle C(Jo111'" mllY distinguid.lS' y di:gnos' ¡d<eUlllla
ll;"llt",· E,tn'e que ,le, ilHli'caha <bn(Ve SIC S.an ,l<ernandü 1<: cnnsl<wra ln~'UrS'1 en rocom¡poentSa s<eiílalla:díSJima', aul'1 euand'O
ha11:: !>.a'll fU'erza y 'loCs daha instrulccio- el U11SIl1JoO. no cnnnce {'1 Reg¡l'amentto die l:a. Orodlen
l1e· 'l,ara ';ludir' ,:1 reforzarl~. Qu.' di lkolara VOlltllta:riamcnt~ al [.olio '10 ~I i'·:ifar de San Ferna,ndo, y no m¡e!dle
d!f'c;: rallk 1:", rCllr.1JI¡>lit1lY.'ntó icO'i'Odl'tltlv" <el R;l1lanii'a. Ipr.il11lern P.alJl,o SoeIJiasltián p;teocis<ar..jYlr lo !tantn, si se ha.lh Jo-
'('id bdo de 'lb man,larta.o;\ ';)I)!' '1.41 ~- Prieto, q\1¡C marchó en direoclCÍón a Ula- cur·so en él. pero sí .afirma qu/e ·su 1)ro-
.11;eIO\<' ¡':'«'Vl(', .rkm,k' S',·stll.vi'eron h!asta Inlera en Uln dut(, 1igc.w a.,kils, ór·den'C's del '''t"kr Í'llll' muy g-al1ar{\:o.
nn .1)'ll:{) l~lHtJ('~ ·rlk aon:lllll'Cter ,un 'intlens(} Qaho Gori:zá.~l(,:z ¡fiara cOl-rll¡dicta.r el fOC'S'"
fll"!«' CO'l 11.0 s' \"rtt,H)S H'bl,liltle's a,!)O'st;¡- L" '. U,'clara wilnnta,iamente .al ,[.011io 'Jo!
M I';l'c:.amellloa,¡ mtalldo dd tcnioelltte ¡'::stc· 1" ')" 1 V' (' rd". <,nfrent.(' y '1'1'" \11 , ,¡medk 1'"rK:ciQ'r (1 g¡¡[:lnla (':VI' .Yla.lllllC ;1:~'l1],('Z.J'a.-
ve, 'Iue hahi'a s~¡ji<lo mil1llll" a.1ll\Jl·s 11~a.ra ' l' 1 l' _L_q, ,', '!llj" ,i"ió'n '¡:.'ro '¡li: p'''kriorll1!l'n1<:, cia. 'l\1e c'cmo 'CUl1H 'U~. 'or (~. 11111 COc,.,.-
'<,,··urroc,r ,el lH11l·,to (k 1 cítadv !puchl", (ln~ l' \ 1 (. ni 1 ' 1 1 r' ardI' r\:l.\"., ,ec::gi,j<>s la ,1o~ v('cin<>s: Y 'a 'g1~r.o «(' I'a Al! an,.,'l\JoCl·a "~ ::a I"'j, -
:·egrú,n noticias r-edhid.;¡o:i en L'I ella,r.td, .. r"'1 r PI ((~" t I l'
"15 ,1'r'I<OI1'c,r",s '1'11"" ,1Ji"i,·rllll. cakll~a se- (ha . ~lV1 <oC esta aza ,V1eco', ree"
hai>i.a sido a~aoadü viQlill'I}tal1lC'lltte!)Or jo·s 1" 1 d 1 - " 1 '"l'rían de llno, ,tJ'.·jhcnta .a 'CiCll h ),11Ihr~iS. }1O a:as· loootro e a mal1'a,n,a. "IC"Ui a'r~>vohQS'<)s' .v l<'nia ha'J' a·s. Qu'e en ,s,u- cv.is- 1 1.. 'L '-'1 J f ". " 11'
'Qw' antes de ;J11~anOC('·r. d ¡'cnicn*, e.n $ ¡I(' octU!lJre ¡:Ia·saÜ'lJ, rJJt: re e "e ,.a , -
ta ma.rcharü.n tomando g.rande·s IHeeau- \' E d . "- 11 .~
'1'T1i,')11 ,Ik Iln ')lar ,(fe '~l~ar'dl¡a';, .fIlié ;J els- nea. bCf11entc ~%eve. or en, '''J<: 'ev~r
dül1es !Lasta (!lloe a la lk,g'ada dd "uoeblo 1.. • '-u!"' "1'0lahkCler comllni'ca'c:,:ón con 101 \'ll"gen- l' tIlI c.a'I") y cinco 'g aroU'l-aIS en aut:111
, ,"C ,dieron cuenta (¡·ue ¡dl cocih-e "UIe COll- "P d' rl' il ~~.t{J leíe r1<:1 P'tlje'st(), con d ~I'u\e 'Sic en- "qci[1 l~e's-t(} -e ,al1ie·r·a.. que en ,a .,,~-\dt~cila al teni<e'l1re Sie ha.jJ3Iba. "'a.rado en dia 1.. h' '." t"- Irr-~~tendió Iflrimeramcnilf: a ~O'CIe5 y una' y dnDO'.a, lUa la '$11owO <l, ac.aU'U' .por n'''-
vez rl5ta""~eó,Da Ila c<J¡;nJunica'ción fné'a ·carrdtera· y .en al1ud momentQ reci- ¡J'0S ~re<helodes y que '1>Or rnmores eiT'cU~
mando ,c1lecidiió ,e,; t.e'l1ien\te realizar el b:e,ron l1l11 fuego muy mlitrido y al.pla- la<vosJ ya h'l!bÍ'a halbidio bai:a~ len el d-
. . re'0er de .todas d'ire ociot1lC 5 ''''''c ,le·s, üc:a- 'd" P It Q I ".- u ......;-
·'t<:'C("n'Üc:mJ(,nto dÍ(' ilas ,¡>osid\9nes octWa- ,,- 'l:2··"Ü ues o. ue a or"",n q le l'=-.
\ias lnr 1'$ ¡grl1lf'os l"ebe',l,d'esi, q¡j~ en: -e1 .sí.onó Ulla haj.a; crey'Cndo el declana.nite bió fué seguir en la di:reccióll de mil:"
momento c1~ avanZJa'r not,ar()n K]ue Ihuían ,y los ,que :1
'
e .aoo~l)añ'<l!ban que había· !dha que llevaha el codhe qule con'1UiClta
~1ando a,bal1donaBo 'un ,herido graV1d .error en e:¡· fuJego SIlllfrido, gritaron q1.lle ia"J teniente con, más fuerzaJs; 'qUie em-
y doOs ,prisiOf1eroo j~sOlS !Y IP'O'co dJespués eran guardiaJ'S 'ch"iles, a.r.rec.ia:ndio enton- Imendti:er()(1 1a ,maI'1c'h.a ¡poleos m>Cllll>ek1-
se ¡lüeieron ,dbs o tres '111IáSI ¡con ¡gran !Ces más tell fuego ,enemigo y oyendo en- lto~ ¿e1 a:nterior oodue y .en d camin()
c2.ntídad de armals. munilciones, bomJ.. :tonC'etS ;a'¡ teniente ,Eslteve que 'les' irudJi:ca- Ise loes pe'rdJió .de viJ5'ta. Que mardm,ron
haiS 1Y dinamita. Q1.lle du.nal1lt¡e !C11 ,tl"ans- ba lo que dlebí.an die moer, ,tnwsJ!,adoo- Ioon la may>or V1e'loai<faldl ;p.osilbiJ¡e ,nna
euno dO¡<l c011lQate 'dlesd'e ISlll ·iniciación, .dose eI1ltonoes a fa: OU'l1.eta ¡por é'l)ocU}- q]¡ega,r il'uanto .antlJe" a1 ,lllltg;ar .diell S.QOJ-
-el ·doest.acamentQ a la~ órlJeneSl ,de1! te- ¡padJa. y a ;SU resgt1l-ª,rdlo r~elieron la IrT() y que como ,des.c8InocÍa'!1l el ¡pae-
U'ent,e Bslteve hwo tI'eS ¡muertos 'Y UJn .agresión. Q1.lle s.e entalMó Uin violento tl:Jl'o y era..de nodhe ll1>O 'SiCdilerOl1 C1lJe'tl-
herid() g·r.ave 'Y tres aev1e<s-, ¡s,jn que a' fuego que dUflÓ ha,sta el =anecer, su'- Iba <'~S1U 11eg,ada hwSlfu: que vieron el
l¡;oe;:ar de 'las hajas haibidas &~c.ayera'.el frieooo varias bajas que fueron eva.. Iotro 'OOohe que :s>e [J,-all:aba .p'anadlo :en
e;:r>ír:1u d¡e la fuerz:a., ,si·no ,qu,e Je'tl í6do cllIa,d:as cItu-ra,nie ell conlbate'a ,pes.ar deil 11.a carretera. q1.lle no :oy¡eron fuego a'lr
momento dió 'Pruebas oe Jcllevadia mo- intenso y vio1ento f1.llego y SOIs\tenién- /tes de ·este momenrt:o, 1J'Cm que loua<Th-
.a1. Que él. Jefe deldles.tacament8. ,te- dose en ;la IPOIsición ocUIPa& haSlta q'llle Ido 1C110s lllega'ron nesi ihíci!Cron Ulna .dIe!\l-
niente E.stte~e, se mo~tró"ieffij)re en el tenie·nte, pUC5lto en ,retac:.ón con el! lcargn' y que oyeron ~~ teniente ESJte-
2ctitwl digna y seroena y ·&mdio con.s.tan- ·sa.l'Igrento Jefe die! Pt1Ies-to de I...l.antera, Ive que .les man'dialba ¡tirarSoe 'a tierra y
t('mel~te ejet11lJl':o de drecis.ión y 'bizarría, ,por medio ldie vdees primero y ¡,ucgo lal dlec1tar<::nte alj)a.ga,r ,1105' faros. trasla-
ñiri!2":e!"1do en todo momento Ja. 'su 'fUlerza ,~ua'!1.do ,el sa'rgento aclidJ}'ó .ai I:Ulg¡a,r .¡;;n !d:ámdose t'od,osa <lloud'e se hallaba el
('{'n habl;idad vva,lor Iv lCOnteniend'O en ,qUJe estaoba el :dleallarantJe con e'1 reslto iOfidail y que ccmo oontinll,¡¡¡ban hiacién-
105 primeros momen1QS-lelesf'lllCrZlO :rea.. de la fuerza em;]J<lazad05, ya amanecien- Ido1es f1Joeg<J dre varialS :direcloiones 'se &-
Tind-a{,' Qrll ¡J{)s. cqntrari05 an':\~r" _d'i do ,procedieron, en: vista .de CJ:tre.~ e'l fue-I dimrcn a relPe:\er la agresión: que oC1I
que é'J' r,;N':: ¡,k,'(';' e e :.~ ~~ .so /ClllCffiÍgO iba doisminm-emdo. a hacer !Iñled'i'O de un lnUltri:oo 'Y violen't'o lf~
....._---_.._---
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MASQUELET
ORDEN D>E SAN HEMENE-
GILDO
SeÍlor ] efe S.ulperior de la¡ Fuerza·s
MúHtare's de Marruecos.
SeÍlores Alto Comisario de ES'Paña
en Marrue'cO's e Interventor central
de Guerra.
E x 'c un- o. Sr,: Visto el escrito del
Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes Militares, en el que
se prapone al comandante médíco de
SANIDAD MILITAR, retira,do, don
EEo Díez Mato, para rec·ti.ficaci'ón de
antigiiedad en cruz ·de San Hel'1lle-
neg'Hdo; es'te Ministerio ha res'ue1to·
a·cceder a 10 propuesto, otor:g-ando al
in'teresa·do en la citada condecoración
la antigÜeda,d de 14 de febrero de
1929, fecha en que cumplió los pla-
Züs reglamentarios con abonos de
-ca!J1lpaÍla y de los tres años que por
razón de estudios concede el deoreto
Excmo. Sr.: Confo=e c~ lo .0-
licita'do por el! cáJpítán m é <1 i c o de'!
Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Vilctoriano Darias Montesinos. en
la situación de ".NI servicio del Pro-
tectoratdo", y des,tinado como jefe de
los Servícios san~ta,ríos de la Colonia
de Río de' Om, es~e Ministorio ha
resuelto conceder autorizadón a d1-
dho capÍ'tán, 1.1·ara que la licencia co-
lonial que dis·pone la orden cir·cular
·de 14 de julio de 1933 CC. L. núme-
ro 3'53), p'ueda ·disf,l"Uta,rla ell. París,
Berlín y Roma, con a'rreg-lo a las ins-
trutccion,es d-e 5de j'U n i o de 1905
~c. L. ,núl1l1. mI); delb~eneto tener
presente el interesaido las órdenes· 'Cir-
cula.re·s de 5 d·e mayo de 1927. 27 de
junio y () de seljJtiemhre de 19'31 (DIA-
¡¡JO OFICfAL nÚl111s. 104, 145 }' 205).
íLo comunico a V. E. ·pa.a su co-
\1odmiento y cU1mipJi,miento, Madrid,
16 de abril de 193:5,
tt~() d <kc1ara:nte que .ci,ej al' S'Ui pues-, 1·S\~rvar. na:da anorll1a,l, h~.sta ~r~e .a'l 1J~- huida, JIO o1>s.ta:u,!te su su\perioridaú l1oll-
t:. de ccmL:lte y pUl' ordoena,r1e el te-f Iga.r a ¡as afueras, y en dll'e<ClClOl1 a Avr- ,llllérica. Que 00 conoce el Regla:nento
aíer¡te. Que recogiera 'Uno de los co- ,::t~5, a 111105 diez Im\:trc5 de5Q·ué.s 'die re- de la Orden .\Hl·itar :<1e Sa·!l' Fkrnan'do
ches, le d-iera vuelta y, sin luces, l,pasar tdéíon<J5., fueron ')bj eto de una ~ londo, pc·,o éjue ,cree <¡:le 105 hechos
transportara a los heridos, que fue- .(k",c.arga c{;rrac1;.t, sln 'I.iUuer 1""'<::15"1" ,u .realizaüus per el '"enite'llte 90-.1 merece-
ron evacua,dos en· medio del fuego. ¡'~<:I¡',iC:"c, q..;-e lP,OU\liD un llluerto, un l:<- dI);';; S ;.1<: una hm1t{j5í'sin~a y s<:ña:ada.
Que no puede caklllar el número de riel,) gr( ,<,; que lalleció ;rC::O ti.etP4?o ucs.- 1\ n,cüa~:An5a.
enemigos que tuvieron enfrente, pe-l rimés, ¡(Jtro grave y dos :,evcs, ot:l1re oC':- . Lo que C()!l1'J H"UIlllen <:ieio a'ctuadü
m 9ue, a j,;zgar por las armas re- i :>3 dDs Ú,L:.mo5 el te.~!~nte, ordenándo- ;t':'1(50 d ,h;->\1or, <1" :e¡eva~ .~ ,,:. S. a: .los
cog1ldas, debla de ser bastante. Que 1les (;.11 s<'gu.:ua, u',,, U,,;lllú, qu" s{: 1a(1-1 OC~\;= úe¡ ar,ücu1() 43 úel¡ vl~ent(; Re-
mardló a Oviedo con las bajas ha- zaran .al coche, y que tOlllarat.l .1J'CI5oÍcio- :g':ame:l,(.(¡ .del'a '1E::'tar Orden de San
!h300s i}<..Si:a (:'~üüll::otS, ;ex-::':'... ptJ 105- 'Íriu~r-l ncs re"sguaru;ld0s en la d.e~~echa dc: la l~!'C:T'na;i·d.<), rCJgánd-ole que, ~l1na vez -pu-
1('05, ·que qÜlC±~>~.n aHí :: ·que ,,<v'ó e::r~"Ctr;ra,qu-:-i:J.:yh el ,.:::0 -:::1 ·cl c.el- 1 ;::~~::l:-. e, ~a Orden G"n-era' ,de la Co-
'UUle\-0..U1C:i.l..:C a Ll·a.t1f<2r,~!. !I}üf ;la tarcie a 1.~;:--o <1"'2 :a lcarretera, cl1tahiárl1'Jse .cn- '!T;r1.:1Ck.1:c:a exenea. ,de ~A.sbu:r.ia.,i y en el
ireC:'.lg~;: (.:1 a:-nlam.(;iL0 y 111a¡úcioacs tr~nce; un .fl'i'erte t1r'(J'tt~.,¡ q~¡e Ó!:;,:-ó l1as- DL\R~OOFICIAL, se reinita a.. Je'31te ]uz-
·a'V;,,·d~cn.á:clas. Qt:,C 1:0 l;ucic (l'ar !e:J:'.;:ún ta el .an1l2c-ec{:;", C!~:D inf,erva:ús peque- ~ado U~l ej(:nlL~lar del seguntio y una
hie.t::Jle de lo ,I):ür:-ida ¡~n Llanc:~-a' du- f.:<.s. (LiJe ~:.'; cua:·,:'o de. ':lc.ra. (1.": est'a.r ;cc)ia .dl...: la· .p:,:1~1era, ,piara ;,¡o¡; un1:X1 al
.ram:e. EU 4u5ui~ia, p-tr'o ·"Í q~;ere,;~a{;e;' 1dIos {';;n:}'·nó.t.1os lIc.;ó el s::~ua,b C,)- ex¡)~ó:<:r.x,,- qy:reQ", 1\1 :;Ie febrero
lre.s<1.~ta; la hnUa.J11te at:.t:.t.i.~(:lÜll (jL~j~ te-o ,che, ,s;elldo :-I(~iC~b}do ~(;C un !ll:¡,tlid{)i~¡c- ~!.:: r035.----lL..¡ tcn1CJ1t<.' c(}.r(,Dt~~ Juez IrNi-
:1.:~ntf~ ~"':st~v-e,. de~tacadi5im~a, .. ta'~~'O e" g'Ü (jue ':~:-;) .c1asó t3.nl'~J~~':1 h3.ja.'i 'J¡,~ Uil tru'2t~r, .F'ran,::lslC(; Gar.:ia.. E\5cfumez.-
'<;l.ma.nzo ,de, JI'!'} tuer'z'\..iI, EHlli·.I:.H-edlo ',cr;¡10 gra',e qu','. ía11eció .l'C"'i"c'.. ;0rmtl1'- Rubr1~at!(J,-I.f} que se puhh~. :~n la de
'a:n:l110 y c1;:::'Cl'5,lon <.. sus si:J.J)rdElá.~Jol~, te y ütr,r) ~:·cv':~', ü>r(~\:ná.~1;dol~'S, .\:! ;~cn:'en- es(Ct r.ba l>ana gener'll c.onJcún.:~,;-¡t(}.
(coQmo .C'1l las &5i-??5:'~~·ones. qL1~ :?d(J'P'tú le qu"" se ,:::.h~¡¡:.¡'etl en h .cuneta al 1;úb El ·~crone.l C;omandal1ite }lil,ita.r tie
!par·aJ<a ev'aCJl¡1ClOll lQe ,jos 11¡enc1Ü15 y ,d", .1a.s f,u~'rZ1a,; c;d '1.1-rimer cü~he, 'Q':l¡:= AS>tur~as, A'1ltGn:o Am·l1(k.
ma.niODra del coche qUe ,,:1 .clec1<l;rant·e a:lrededÚ':, de las 'Cioco IY im"dia. s~ lPu¡ile-
Ic:cmducla. Que cr~ :al .t;'men<~e lo-~teve ron '!>Ol1<cl' en ·rel'<l.::iól1 Oüt'l el' s,argent:J
ja.'Cre.::dor ¡¡, u'na 'U1S\tl:llGWTh 5JenaJoaola y del PueoSto lJ.(),r m;)(lio d'e voces quie~
iqUle, C'ouoced:or del Regl,;,a<mcnto !d¡~ lI,a .les -coimu,nicó Sl~ s;tuación<, maroham1l:l'
!Orden M.rIitar, \!le San FerI?,ando, le 1)0(:0 G<,s,pu1ós, el teni.en:r.; con un ¡gu,ar·clli.a
!aree ~~\l~j}rendldo 'C:tl llas la,cC>lOtlreS que a teléfc nos, ,Da ra comunicar con 1.05' pu,,'~.
'el Ja;,tlculkJ 1Cu.a,~enta y nuev¡e,. como que tO's vedr;os y r-eiCCtJo::er '),05 a'ir'e.de,doroe·5:,
\plv.eu'an &arIedere:::ho a su: mgr.:oso 'On ,vo1>viendo oCQ;11 el sarlgenro lid PUe'SIDiJ
ila orden. e!le 'úlanera v' en'¡')C'zaddo a aJ:l1l30nec,e.rD 1 l' 1 f '1" 'J 'h
'CCl&)'1"<l; va :UJl:tar~a,mer:te ·a I ~:, 1iO 12 :fu6 cuando el ,\üni.cnte .JiÓ orden d'e
1eo1 ¡guaJrl1!a C1VJí1' F roaOCt5"UO V a·Jonen,a I " .
IG ' '11 t .. d' .1. 1 2.vanZa'l' para rte·Clha·z¡ar a los: grUI;)OS- diearna, que a ,as' res y me ·la "..e ,a J l' ''h ' ::T 'f.'\tntaiJaln a»wxim:damente .dlel db - r,c'Je!úJe's que ..S'0gUlan ac~:en" ') IJ·egü,
It- , 11 • ,,' ~. . '.?' los que, deh:do a )Ia alci.liud resuc,ltaUIe ama'U'O p.a.r,a }j)r.al~"lOar l11ll íse·rVlClO . . hl ., 'd')
IdoC socorro ~'l ,puesto id:e I1íaJllier-a, que :qu~ toma;. a a ttterZ3, (l\TI\¡J:r~'n 'l'trOl1 a
'SJCgú1n ,n )tioia"" ,~de,f'ónk:'a5 ,del COnlian- ~hUlda., J¡.dti,aü;Jo ':-~ .1'l'Jcucr de ~as Vl.erz,as
diaute dd !lllismo, que 'tllaa hor.aantes, i~n ~r~1 el e, "1~r;¡ ,0 .~r.av.e, (}.r? ,eve y
!Sin ,P{<ler ~)r0císar :el <J;eCl1:a'r'al1l~e e1ltiem- :(VOS J1eso5, re-:Ú'gloC·.n·:,:¡., taJn~t}1ell" el: oeQ
1,..,.. "'acto !"a·j)l'a 1}"" .1., U ult "1'1 ilU1g'a.r, ,arm.a,s¡, mUmClO'll<:·,· y exnJJo.'S.lVo-S
.lrv 'e" , • •. . :, a!S·3.UIU "11 a 01I110V ' . J be' • •.
/per d ta:l IP'U'3hIo, .realiza:!Juo u,na: agre- ~11 ~U'l~'er" ~r>roxlma'·'l. e v.~l'ntli~l1'"
IsJÍón a :Va fuel"za de hl. ql1le hahía re- as' ¡( e ',a,s ,])l'lm~ms y cInco mI." ·carUJ-
ISlUI:IWd,o un l11'IJoCl:to y '1:.11' 'herido. Qule chos Maus'.'J", dos e:~;:.I¡Jl\."'\as Y un ~a~\) <le.
fmo:J'üó en -el auto e.1l <¡:1"1 i:ba el .t¡e- ¡m;,tas: Que !loO;, el! íuego .a (lU~ ,~e VICrO?
'li,c.ntc E~lteve, ,dii':g.i¿,¡;,c\c¡;;<, .alJug,ar die .s01n~lldlls, r.e:J:.·Iza·eto ~ksde <tlSI.,'.t1<tJas di'
¡;ü~ he:,Í11\ .a,pruxi·ma'It:HllICIlt:: ü Ilas. CU.l- r.,,·,'l;l'.mes y por ],a.s ,111 ['lJrm<J¡Ci.()<;e~ 1'<e-
itr. v ma:l'dha,nclo 'CQn 1,r,eCaUl')i<Jn.cs <¡a- c.gida's..de la':> fuerzas fl'U'C a,cn:l:er'~n
Iráncl':5'C de ,trc:;ho <eH treüho, pa.r~ ~e- illa.ll~ll:j{] ,rle dbs y {tic h·SI .saca\las' 'a
'ü(Jf'!(;'Ca y úhx,rv.ar ¡el C<lmillG .por si I.~'S. [>r1SIOnerO's, deduce, e1 d·~da·rante,
~ahan vista. al aultomú<vi'l mencionado Cleh¡acll tel1Je,r enfrelr.te unos cchent·a p
tllegan,Jlo ün esta Lrma la R,a:s ;'nmt'di'a~ cien hO'l1~iJrC's. -Que ,dur.anotie el' ,c.omlha,te
iciúl]cS (~c1¡' .pueblo ,donde ,pararon y 'OCha- Ino 1»u\1;0 niügulna, iJ>aj.a, sóli'O hu!oo ;ia's.
jr1()1)< p.ie a tierra· tod'Üs y ¡pre-gl1l1tamfo d ¡,roc1n1c,ldas ;;1 vcnfic.a·r .ras !agre~lO'nes ¡a
¡teniente si aJguno concóa el :l'ug.ar ,don- UOO.5. coches bgeros cu1ando 5'UIex¡'S~vam>t;¡­
~'e se hallaha e'l ,PUlesto, manifestando te aban llegando, y QI::JlC ~Slta's ha.¡asl fue-
lel dn,i1/ara'nt¡e qUle él 1'0 .slahíoa y s,eÍla.lan- lron eV1ilicua,dals,'Ios hendos, ·en ¡p;leno::>
do su di.re-ocÍÓn. Al ordenar el Il:eniente Icombate•.Y -el muerto que eva,cl1lÓ ulna
-a!l d;co:la'r.¡;mte que >en cmj)a.Ília· die 'Otro v¡ez hech::J. ;la ~eSlcuJbioerta. º,u,e e~ 'dt;ella-
goord'::a se <J.icür'caran: a :la Ca:sa-Cua·rtel ra'l;,te senaJ<l 'DOl\TIO Sé le diebe ,altnbtLlr ¡el
Isituacla ,a muy ']XJca' d'istla,n6a "dd h~ga,; ,mérito rp.riüdj}a,1 kJ¡e ,iodos los aD+JÜS re·a-
\(:k nd~ se encontrahan, [l)ara v"Or I>:J Je~:1a- ,liza'do'~ .por ,b fuerza: diel 'teni.ente Es-
'dio ·"c h guiarnicióa :J!bdó u'n]. 'Voc-ubana rteve.a ¡e·ste OfiiCÍaJllpor ·j,a iCJnduictla bni-
tdIe:,',la casa: Ic.ercana. una' m'l,j<er qu¡~ loe llantís.i.ma il{orél seg1ltid!!, 'en ,tooo mo-
i,ndi,có el 'jíugar Ide ,laagre's.ión,..M3..JldÓ nnento, lP'o\1¡;ndo ,de r~h:ve .cops:t,a?'te-
Iet1ltúDCes- el teniente subir <¡tra y.ez all .mente su e,evado eSr;Mlt:l., mtuiJl!cÍJ-en-
)COCr~e y qwe !C<Jo!1: iloa·s. jpuiert'as 'abiertas, id? 'a :S'U tWlPa., .lo que merced a 1a.".ere-
para en un lllomento daido lanzarse en lllda¿ y va·l'Or que ll'USO de l1l1.üfhes:1:J
seguida a fuera, rea,nlloda'ra otra vez la :el cita-do Oficiair., ,durante el transcurso
Imard'la Id auto ,a [}o<::a v.el1'Odda,d; 'e,n di- ,de los hechos supo restlxJ'nder con de-
:recc:ón a rrla soeñEJla¿,a ¡po'r Jamurjer, ,sin vacJla mo,al y ¡51in decaí.miento :un 501'0
'Que ,,",01' oento·ncr...s SIE ¡oyera Ulll Isolo tiro. ,momento. Gra'cias ta·mlJién a SUJo .acer-
Que en el momento no sabía> 'cómo se ta.da.s diEI;>::-s,ici·ones !lO hubo ibai?-s que
hallaba diSltribuída la fuerza den PUES- ¡lamentar en el ¡t·ra·nscurso <J,C!! combate,
lÍO y isí sóIo que a. unooS- ,cincuenta me- y ,eEgiendo el mo;ne..'1to Ipr",óso ,para
:iros dd lugar tGJ:ud,e ellos ,se 'enDüontra- tr:>ns{o.rma:r ·SU' poski·ém defensiva en
han h<Jibia s.:do la agresiÓon, en las prcxi- ,11I!1'1. laüción ofenStiva que .les ·hiZ() ahan-
mld:ade& de tdéfoJ1¡(}s., Alle en esh- for- ·d>tmar a ,los gr:u¡po's: rebendie'S: ·el '1u..'S.ar
roa recorrieron I!!a·rte dd iJ?ueblo s,i:n oh-- ¡de'l ''OOmibate y iOOJIprender una franca
© Ministerio de Defensa
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11 ,\SQUELET
MASQUELET
Señor GeI'Jeral de la s.egund:a divisii*
orgánica.
Sdícres Intendente e Int'C>rv.entor e-e.
~ra'¡ die Gue'r·ra.
Exnno. S:'.: Visto e! escrito dirigi-
d(): a este "Ct.paTtament<J por <;·sa diyi~
s;ón, con fecha 12 de marzo próximo
pasad\:), n:oa:l:'ie,,:ra.ndo que el aHérez d~
INFA:-';TERIA ,~. R.), retirado por
Guerra, D. ~ico>lá5· Hidalgo Dieguez,
acogido a los oor.efiC:os de la ley de i
de enc'ro de 1902 (e. L. núm. :<6), cum-
plió la edad reg1<:me,nta·ria ¡>a.a e.J re-
tiro defin.i·tivo el dh 26 de manco de'
1934, este :--En;skr:o ha resuelto ql:e el
citado ofici a·l, canse baja en el Ejército
por fin dd ex:pres.ado mes, pe·rc.ibiendo
a partir de primero de a.bril sigu.iente
como tal retirado, y po'r la. Delegaci&l.
de Hacienda de Córdoba, el haber rr..e ....
sual de 146,25 pese-tas que le oo,rrOlt-
ponden.
Lo ComtIa:1.Wo ª- V. E. pazra SU ce-
Excmo. Sor.: Vistol):' el eO(:,rito d:'1',i~i­
do a este De¡pa1'tamento potr esa d.iYi-
sión, con fecha 12 de ma·rZ1O próxiax>
Dasado, ma,nif.e6lW,ndo que el alférez _
INFANTERIA (E. R), reti·rado por
Guerra, n. D:amián CanelI'o Lirola, aco-
gLdo á ·los be nit" ficios die la ley dit" 8 dtt
ene-ro de 1902 (e. L. núm. 26), cumpl.ió
la. edad reg>\a<l1llenba1'ia p;!lra el reü~
definitivo el día 11 de febrero de 19'3'4,
este Minis!JeJ'io ha resueI.to que d el--
!ad<J ofie,;a.1 caUlSe baja -en d Ejército
por fin <Id eXiPr-esado tr.-es, pere.ibiendq
a parti.r de pr.ime·ro d:e ma,rzo !igu:en-ue
CQItTlO ta,l re·lÍirlacio. y por la De l!t"gaciÓll
dI(? Hacien<!'a de CMiz, e;l haber m("!1'-
sua,l d~ 146,25 ¡Jese,tas que lit" co,riI'~
ponde'n.
Lo comunico a V. E. pa,ra MI cono-
üimk,n-to y cUIl11~)\I,;mí'Cnto. Mad.rid, 15 •
abril de T93'S.
Señor C'¡"(;neral de la segunda divis.i~ll
(lirgánica.
Señores Int-:mkt1te e Interventor cen-
t.ral de Gocrra.
MASQUELET
'¡'_X~il:Q. Sr.: Vi,to el escrito dirigi-
d,e. a c~e De1l'artamento flor es·;¡ div:-
S·:Q-n, con kcha 20 de lebr.e,ro úh:mo,
manitesltalldo qu-e e·l a:líérez de I~FÁN­
TE.mr A (,E. R.l. ret;'rado poor Guerra,
D. Gu:Jle,rmo :'lari-n Cahrera, acogióo
a 10iS be,neficios de la ley de 8 de en<'ro
de 1902 (c. L. núm. 26), cumf)l,ió la
ed·ad n:g¡lamentaria para el retiro defi-
n;tivo el cEa 13 de ma·rzú p',óúiño .pa-
~:ldo, este :--lin;ster¿o ha resuelto que el
citad~ ofi~;a.l, catJ5e ?aja en el E.!~rf¡tc
;}or fIn del expre5.:G:' I!K'5. pcrc¡o,e.ndo
a pa.rt;r die porimero de1.fctual como tal.
,et;r3do. y por :a De.iega<:Íón de Ha.-
c;<noo de Ba·rC'f'!cna, e·l habe·r mensual
de' 146.2'5 P'C'setas q.ue le co~res:pooden.
Lo comunicD a V. E. para su cooo-
cim:ento y cumplimiento, lIIadrid, 15 de
abril <te 1935.
Señor General die la cuarta división or-
gánica.
Señores IntiendenJte e IntJerYJClD¡!:or retl'-
il¡raJ de Guel'il'a.
Seimr Genera,] de la quinta división or-
gánica.
S~ñor(''S Inknd('nk e IntervoC,ntor cen-
tral <le Guerra.
MASQUELET
Excmo. S1'.: Visto: el escrito d.irigi-
do a e5lte D'~partame.nto por esa divi·sión
coo fecha. 5 de fe.orero ú,!t;rrÁ>, mani-,
íe'st'aooo que el aHérez de INFANTE-
RIA CE. R.), retirado por Guerra, ~on
Ci610 Ca.sas Nava·r.ro, acog,:do a los
DcneficiooS de la kv de 8 de e·ne:ro. de
1902 (e. L. núm. ~), cumpllió la edad
reglamenta,r.ia ¡>ara el retiro definitivo
d día ']f) c!<e ma;fZiO próxLmo pasad(¡, este
.\l.inister:o ha re"uelto que d citado ofi-
ci.a¡l cause baja ~n el EjércLto por fin
dell oC:>qpl'eSMO mes, pe·rcibiendo a partir
dte primeoro dell aptuml OOrrJO tall reti·ra-
dl(J, y por la De>legación de Hac.ienda
de Za'ragoz'a, d h<:·bc.r mensua.l de pe-
S'C'ta.s 1'46,215, que le cmres¡ponden.
Lo comunico a V. E. para su Co>DO-
o;m;octüto y cilm~limieJnto. Madrid, 15 de
aibroill (J,c 193'5.
S~iv)r General
orgánica.
Señores Il1l<nd<:n1e e
tral de Guerra.
I:\F,\:\"TEHIA (E. R), retiraoo por 1 Excmo. Sr.: \"5-to el escrito dir;",i-
(;uer~, D: l,<:rnan<.J~ Liñán .\lcntoya. <.Í~ a ~ste IJqI2r,;¡me,~to pe,r esa, d.i'fí-
a~' g:do a i';S l.<:ndic05 de la l-ey Ge 8; 5':')11, con f<-cha 12 c.e marzo prox:ltW
-:<:.•c:(·r· (;e I'/)~ re. L. núm. :.:új" cua:-i ?2!2.d-, .;nG..~:f.c:stan<~o q\;e el a;;~rez ~
r,::r) .'" e1<.( r<C8'.zn;oüar:a para el rt:t;-¡ l:\l·A~ll·.1':L\ ¡L. H.,I, rd:rac') J¡lX
!""} (k;fi;:.:t>~·0 ~i día 20 (1<: )11~~{) <:e ~·{)3~. ¡ (;.u.(::'"r?,. IJ. !V:t01l~rJ J-:¿:;e/.: I.j,;.~z, ~C{)-
(:~":/..: ~J e ~:"";~"') ha :-<~'i.:'2,to (fL:e ('1 C;-¡ g.'.0 a J)S t-c:,:<:fic:os (:~ la ky l\~ ~ de
:..~.¿rJ {::(:8: cau~e h~j2. ea e: Ej(;:-t,::t,'.I" C:i~":"O ~le 1002 (e. 1... núrrJ. zt)l., Cli:1~"1):'~ó
por fin dd expresaoo n,('s, p<:rcib:c;<1o:. l?, e,lacl r{,,(.~.mi::nta~ia p<lr.¡¡ e! ro; ~ ,Q de-.
" ¡;2~~:r ti" pr.n.<:ro (:e ago'·J) s:ga:<::n- fi.;¡:::\·o el (Ea 20 (':e id>rGG do(: 1933,
:~ ;':' ::-.Cr ~.~: ":""':::::-:..:.:1(., y r:.:r ici. !J.;:(;g:.l- ~~te ~J:.n:st{':-:·0 ha r('s,u(~,t<) ql1·e el cÍo-
c!rJ:¡ (;: Ha·~::n{:'<' de Granada, <::! h:<bu ta{;o ofic;ai, causo(' baja <o e.l Ejé.cito
meIlSClal ::e i4'J,23 p-c's~t;;, que le co- iXJ'r fin de1 ex¡)r< ,;:,do nJ<:s, perd.l:end<>
rr..:síY_ 1".:-('''' a In rt:·r de pr:mero de marzo s'gu:~nt.e
L-~ CO-:Trün:C.:.· a V. E. 'ar·a su cor.o- CO;1~O taJ r-:t:rado, y p'ir la lJirecciÓI
C"ln:-cnto y <:uln\~)~:~:ten~o. i-l:ad.ric1, 15 <.le 6-en~'r,~1 de la D-cud.a y Cla:;~s. p-as:v~l
abrí: c.:;;- 1933. el habc·r m{·nsual ele 146,25 ¡xs-ctas qlJt"
).lAsQu ELF.T l.~ cerre s¡x:nceTl.
Lo comun'co a V. E. pa·ra su COlDO-
de la segunda divi",:ón cimiento y cump.::m:ento. Madrid, 15 •
abril de 1935, .
InterV<::l.t.or ce n-
FXCl11ll. Sr. P,,(iC(irjo e-nror al pu~
~IIC:l,r':~' {'1I ..1 ¡¡fAI(JO ()~TCJ\r. n11m. 38,
lA '¡!"<!('n J(' f-rclta 12 de fd.11'ero [dli-
mo. P(; l' la '1I1C >C C' nc< d ía cl re( j ro d-e-
finll:\'" a.1 ¡!lfért·l. dt, Il\FA:\"TERIA
(E. R. l, rcf.::;·ac!o ¡y,'r Guer.ra, D. F.ran-
C1~o I~\"H:hl~' B()'::L por e~~e "!\! :,n:s.terio
,e h;;. rcsll<-:to Cfl:(', 1<1 n;enc;onada dis-
;->o-SlC:vtl q~!{'de ;·('{'tif¡c2da en el senti-
do ~e cp.:e.. el haher. j};¡':v'O. que corre's-
PoP..G': ::i (LC!JO. ofica1. es el do(: 168.75
¡>e"ct2S :'1~. ~:5IJa'e5. y J'" d de 146.25 pe_
setas. S",!:(lin ,en cl.:cha orcen a.parece.
. L:o (i ICtliJ,:'co a ". E. p2.,ra su cor.o-
c:m:, ~1~O y rt1I!Y~);:':1-.t:ento. ~fadr:d 15 d.n
ahri; de 1<)35. ' . '
1I.\~QUEi.ET
Sr.ñ:-·r. Gen("r~¡J de la c=!;¡ divi~ión or-
ga~¡¡:a.
S.... ñO!'e s I!1tend<l1te e Interventcr cen-
iral de Guerra.
Excmo. s.r.: Visto ed 6Crito dqrigi-
d~ a este Departamento por esa divi-
!lOO, c-on fecha T2 de marzo próX1Ímo
pa,sado, rnmifestando que d aJférez de
© In ste O de De °n
EX Cirn'.,. Sr.: Vi,to el escrito dd Con-
s-ejo D: rectM de las A.sambkas de jas
Ordenes .\1 ilitar{s. en el que se pmp<jl1e
a.l ~apit{m de ART ILLERIA, retirado,
re~jden.:e en Lavlana (Oviedo), D. Lioo
G~rcía Ge.rda, para recHICac;oo de pen-
Slot1 de. cru'7 de San Hcrmencog.ildo; es-
:e 101: n:!ter!'J ha rewelto acceder a lo
I)flJIPUr.·s-t 1) , otorgando al interesado la ci-
ta.<¡a . p('I1"ión con la an·tigüedad d~ 3 1
·10(' rJlc:~nbre de 1933, fecha que le co-
rre:;por.í.k .. C?"' abonos, en lugarr- ~ la
de 1-1 de Ju!Jo de 11)3'1, que se k seña Ió
;;n . la e.rd~n c:'1'('uJar pe II d(' oct.ubre
ll~'~:m) (1). O. t~Ítm. 237), la cua) queda
rect,fic;u¡Q .. n (ltehú sentido.
. Lo cOllr.·tm;u) a V. E. !lara su cooo-
dn.le.te y clIlIl[)!imineto. Mad,rid, 16 de
...<h,.\ -. 193.'>.
MASQUELET
~.Clr Pr~l!'\;(¡':nh' (Id Conl\ejo Dtiil'ector
"e I.~s A.qml1kas. </<' las Qnfell.<'s Mi-
tll:l r..·~ <lo/' SOfl I:,·.r,n:, ndo y S.an He'r-
lD"lo/'l1..~;'<lO.
S.. ií"f' (~II.rr;¡,J dé la (¡(·t;, va div,j'S,jim 01'-
.•~n;r~.
l{ETlJ!l(JS
Señor Presidente del Consejo Direc-
tor de las Asambleas de !as Orde-
ne, :-'fi:;tarcs de San Fernando y
San H ~r-n~lnegildo.
~ñor C;e!leral de la octava división
• rgánica.
d. z8 de ~eopiembre de 1931 (Colec-
cw. L~!Jislaliva núm. 742), quedando
rectificada en este sentido la orden
circular rle ') de abril de 1934 (DIA-
IflO O!·Ir:r.·.L núm. 85) por la que ~e
k Q\' •l' ,,<tha. la cruz de la referida or-
den.
L', cc';n\:~ico a V. E. para su co-
nocimien:o y cilmplimiento. :\ladrid,
ltí de abril de 1935.
13'0 19 de abriJ de 193'5 D. O. núm. 89
Circular. Exorno. S·r.: Por e-s.te Mi-.
nis,\:.('·r·iü s-e h\ r;:sue¡[,to que por la Co-
masión de comll-ra\S, que radica w e';
Centro de T ransl\lI·c's.:on(!'s y E Sot.udios
tá'~ticc;" de lng-o('lú·.rc'S, 'CIIl unión de 1'0.5
doo usua.ri<JS de Caballería, nomibraciolS
a;l efecto, se proceda a la ce'khración
de un concu'rso ¡"1,ra tJra,ta,r doe Ja ad-
f/llis':ción de CllJatTo c<cnt'ra,ks tele,fónicas',
12 td'éíolloO'S y 1'5 ki'Jómet,rOlS de C1aible,
para las SI0CcoÍones de enlace y trans-.
nli-sion'<'s dd Mma de Caiballería, de-
b:'e'ndo efeat>uar'se dicha aciquiSlicié.n ccl!1
sujeción a los pliegos de cOllldoiciones
forml1Jadoo por la misllTJ<!, que han sí~
a.probado.s y se puohl~can R continuación.
Lo cO<IJlIl1nico a V. E. ,para s'u cooo-
cimienlbo: y cum¡¡;il,imiento. Madr,jd, 16 de
abál de 19315.
•r~ue1to e1eva.r a definitiva la ad~'1ldica-
ción provisionall hecha po,r ~1 Triobgna1
de lIubas·:a, celebrada por el Laboratú~
río y Pa.rque central de Farmacia Mi-
litar, 'para la :roqúisición de a.lgoooo y
ga&:l. hidrófiloo, necesarios par31 el ser-
vicio, a favor de las Casas Fisas L;na-
reiS y Com.pañía, por 107.872,43 pesetas;
a Fábricas reanidas de cauoho y apósi-
tos, Sociedad Anóuima, pe.r 27.040 pe-
seta:s; a HClrta y Tor·rents, Sociedad en
comandita, por 20.206,50 pesetas; a don
José Carrera Ciuró, por 12450 pesetas;
a Cotonifióo de Bad",.!ona, S. A., por
18.675 pesetas, y a D. Augusto Xaya-
rro GalEen, pc(!' 12.472,50 peseta·s, que
hacen el totall de 198.716,43 pesetas,
qu«la<IJdo obJi.ga¿os 10'5 adjudica-ia'rios a
que su obreros no sean sometidos a con-
diciones infe,río.res a las establecidas por
los JllrRdos miX'tios, o por los cOl1tra-
tos d~ norma.s de trabajo que rijan en
la indus-tria de que se trata, debiendo
cUlI'.¡p.limentJar cuanto previene el, regla-
mento de Con'bratac.ión administrativa
d>el ramo de Guer,ra, y demás dis.posi~
ciones vigentes.
Lo com'1ltlJioo a V. E. p.ara su cono-
cimiento y cumlpiEmiento, come) rectifica-
ción '! la orden de e'sta misma fech,tl
inserta en el D'IARIO OFICIAL núm. 88:
~Iad:rid, 12 de 3 ib:riJ de 1935.
MASQUEI.ET
Señor ...
Señor...
CONOUH$OS PARA ADQUlSI-
CLON DiE MAT'ERIAL
Técnicas
MASQUELET
Centrales telefónicas
PLIEGOS DE CONDICI0:loo'ES QUE SE CITAN
Será de clCho lÍt1ea-s como rnÍInimo.
Pod'rán esta,Jjlecerse simuilltáneameote
tantas inte'I"OOmuil1'icaciones como la mi-
tad deJi número de aibonacios.
Será preferida la centiraa que para
conseguir dJ.ohas in1:et'Comuru-cacíones
aaIl'ClZlCa deJos eilemen.tos, COllDlO clavijas,
caJb!e5, etc., (jIue se dci<eJrioraID fácilmen-
te ro camllaña.
Podrá establecer comuIJJÍcacio.nes si-
muMáilleas de un a'bonado c'll<l!lq'1liera o
MASQUELET
• t.. •
SECCION DE MATERIAL
ADJUDICACIONES
Banda
Regimiento de Ferrocarriíes núme-
ro 2·, una de maestro de banda (cor-'
néta e tambor), una de cabo de corne-
tas y ,una d·~ ca:bo de tan~bcres.
Cuerpo de S.uboficJiales
Regimiento de Ferrocarriles núme-
ro 1, una de suhteni>l'llte y tres de hri-
gada.
Regimiento de Ferrocarriles núme-
ro 2, !4 de subt-e,níente, 14 de brigada y
47 de sargent'O.
Regimient<J dc Fer'ocar.ril'es nÍlmc-'
ro 1, cinco de aux¡l:ar de talleil" (lnge-
nier'C.,s). (Con derecho prde'rente los
que posean es.¡J'ecialidad ferroviaria.)
RegimientQ <lC Ferrocarriles númc-
ro 2, una die c0~ador de obras mi,lita-
r,e;;, cua'bro de' ayuá<H1te de taller de In-.
g.en:eTos y seis de auxi¡líar de taller
(Lngenieros). (Con derecho preferent-e.
lo's ay.udanok's y auxiJiares que posean
e.s¡pecia.lidad ferroviaria.)
Nc.ta.-Las vacantes que poucda.n pro-
dudrse por pase dd regimiento, de Fe-I
rrocarri1es núm. 1, a,1 nÚiln. 2, ¡:omo
consec·uenci·a deo[ artículo sexto de la
or&tl circul·ar de 2-5 de marzo último
QD. O. núm. 7'1), p-odrá,n s-er solici,tada's
en poa'pC'leta de resUl;tas y por sepa:rado,
con J.a déidG es-pecifi\:ación.
Otra.-EI ]!Iazo de seilicitud de las
va'cante's anunci.ada., es el de siete dias
d-e,sde la fecha de esta dis'r..osición; de- l
biendo lüS jefes de los Cuerpos y Uni-
daJd'es remi,tir por tdégrafo el último
dia, a la Soe(;ción de Persona·l de este
Mínislerio, la relación (k peticío11arios.
Madrid. 17 ,le ahri,! de lfJ3'5.-Mas-
qu{:·let.
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér-
cito
Circular. Excmo. Sr.: De "",,uerdo
con lo informado pDT la Intervetn<CÍón
Celltr:L! de Guerra, este MiniSJter.í9 ha
Circnlar. Excmo. Sr.: Este Mi-
nis terio- ha, resoue,l:to a!l:.\ln<CÍar una va-
,cante deca,pltán. ·de INTEN'DIEN-
CIA en el segundo regimiento de Fe-
rrCICarriles, con motivo de la. ;:eorga-
nización., ·d'i.s.'Pouesta por or'den <CÍrcu-
lar de 25 ,:le marz-o úhiitrhO (D. O. nú-
mero 71). Lo.s peticionarios deberán
cunsar l.as, Ipa!P'C'letas en ell plazo de
siete días a par,tir de la fe,cha de" esta
,disposición, laos cualles serán antid-
pada.s te.legráfi,camente a este Minis-
tel'JÍo (Secd'ón de Personan 'Por las
aurt:oúdaAies miJi,tares <le- .quien depen-
,dan.
ILo comunk-o a V. E. para su co-
nocimiento y c,umrpl.imien.to. Ma·d:ri¿,
17 de a,bril de 193'5,
núme-
núme-
i
núme:. Señor...
1
MASQUELET
Mando
Elección
RELACION QUE SE CITA
SUPER~"cM&fM.RWS
VA!CANT,ES DE DESTINOS
MAsQuELET
Señor Géneral de la segunda división
orgánica.
Señores LnteIKIelJl1:e e Interventor cen-
tral de GU<:rra.
Seáclr Gene'raa ~ la SJCgunda división
orgáltlica. .
Señor Inte:rvel1Jtor centra'\ de Goorra.
cimiento y cumplimiento. Madrid, 1;5 de ¡
abril de 1935·
Excmo. Sr.: Vi'Sta 1a instancia pr~
mov:i.cla por- el tel''';eote de ARTILLE-
RIA D. ~I2.nue,l G~nzále~ ?-,IarCO's:, con
destmo en el tercer re.g¡mlento hge:ro,
en sú.plica de que se le co?ce~ pa'~a,'l' a
.itoodón de super¡;,u,me.rano sm sue'¡d?,
con resider,cia en esa d:'v,is,i,ón, es,te ~;­
ni,ste,río ha re,s'udto acceder a 10 S()lhC.l-
tado 1!Or d recurrente, como ccmporen-
didG: en lclS 2@a.r.tadQs A) Y B), dd ,:r-
tíc1lJÍo primero de1l deoreto de le de te-
orero ú,ltimo y artí.cu,lo prime·ro de! de
5 de ~nero de 1933' (D. O. 1JJÚJmG. 52, y
5), re~tiv<:ilnen~ .
.Lo comun¿oo a V. E. para su CO:llO-
c.im:entc y cum¡p!1imíento. Mau.dd', 15 de
abri'l de 193'5·
Regimiento de FerrocarrilieS
ro 1, UIlJa de teniente corone'1.
-Regimiento de F.errocarriles
ro 2, p.IJ¡a de tlenielllbe coronel.
Señor...
Antigüedad
'Regimiento de FerrocarrilieS
1l'0 2, ,una de corom.e,l.
Circular. ,Excmo. Sr.: Este Mlinis-
terio ha resuelto anullIoiar la.s véllcan-
tes existentes en el Arma <te In-
genieros y en el Cuer;po Auxi'IíaT Sub-
alterno del Ejército en los regimien-
tos primero y segundo de Ferroca-
r·r.i1cs, con motivo ·de la reorganiza-
ción Gel Sc.rvido Militar d,e Ferro-
carri,les, dispuesta por orden cí!'l!;:u!lar
de 2'5 de mRrw último (.D. O. nú-
lIDero 71) y con, arre'glo a las no,rmas
Que en la misma ·se fijan.
Lo comunico a V. E. -para sU' co-
nocimiento y CUlmrp),ÍIlnÍento. Madrid,
li de abri'l de 193'5.
Re,,:míento de Ferrocarriles núme-
ro l. 11na de ca{}irnn y cuatro de s'Ilb-
a!ter,"o. -
Regimiento de FerrocarrilieS nJÍm~
·r;:;. :::, L,es de corn¡anda'nte. trece de caJpi~
tliJn y V1eintíséis <Le s1JIbadrtuoo. :..
kM
._ .. t:;'·;':.t~);i~S.~IjI·.1.1•••
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l.· Las proposiciones se extende-
rán en pa1>el sellado de la: clase. sex-
ta y aparecerá.n sin enmienda m 'ras--
padura, a menos que s~ salven con
nueva firma, y se ajustaran al ~odelo
que se publicará en los anunclOs:.
2.· Los autores de las propos~clo­
nes o sus representantes que concu-
rran al acto, deberá.n acompa!ía~ l!U
cér;ula o pasaporte de extranJerta !
el último recibo o alta de la contn-
bución indu~trial que le oorrespontla sa-
tisfacer, según el c')l1cepto con 'lile :~s
licitadores comparezcan, y en ~asCj. ;1<;-
estar exceptuados de la contnbuclO!1
industrial con arreglo a la ley de Uti-
lidades, se jU/;tificará este extremo.
Los aJPoderados o relpresentantes de-
berán también exhibir el poder notar:lI
otorga.do a su favor.
Presentarán también la certificación
a que hace referencia el decreto d,e
3 de diciembre de lC)26 y regla-
mento para su ¡uplicación, así com.o
tarmbi'én declararán en sus 1>ropOS1-
ciones que los obreros 'empleados en
la constru-ccion del material esta·rán
sometidos a condiciones no inferiores
a las establecidas conca'l'ácter gene-
ral, bien por los Jurados mixtos
corre!'opondientes o por los contratos
de nonmas de trabajo acol'dados por
l2JS organizaciones :patronales y obre-
ras de la industria d-e que -se trata o
generalizadas en los conttatos indi-
viduales de la 'Propia indusu-ia' o -pro-
fesión, decla.rando taJlllbién su sumi-
sión eJOPresa a los preceptos del de-
creto-ley nú,m. 744 de 6 de marzo de
1929, lJ'ue estahlece dcterminados Iim!t0.'
'Para los períodos de liquidación de
salarios y de imposición 'de multas y
para la garantía de ,los créditos por
jornales.
También a-cornlpa ñarán los licitado-
-res el boletín o recibo o autoriza<ción
'lue justifique el ingreso de la cuota
ohl ¡"atoria del .retiro obrero corres-
pondiente al mes anterior, según dis-
en. pone la orden de .10 de ju'l'io de 1931
se. (e. L. núm. 312); y las Eimpresas y
Socieda,r1es una certificación eXlPedida
por su -director o gerente que acre-
dite no forma'!' 'Parte de la misma
ninguna de las personas comiprendi-
das en los artículos primero y se-
gundo del decreto de 12 de oc-
tubre de 1923 CC. L'. núm. <1:54) y d-e-
creto de 24 de diciembre de 1928
(D. O. núm. 284),
Todos los documentos presentados
'Por los licitadores en el a-cto del con-
curso, si están eXipedidos ea el extran-
jero y en idioma distinto del espafíol,
deberán ser ttaducidos por la Inter-
.pretación de Len~ua'S del loHnisterio
de Estado, y estarán ademá'!l legali-
zados y visadas sus firmas por di-
cho Ministerio. Asimismo estarán re-
integn.dos confoI'llle 'a la ley c1el Tim-
hre, exceptuándose 'los pasa'Portes de
extranjería.
3·" No serán admitidas las propo-
siciones que no reúnan los requisitos
exigidos en los plie~os de condiciones.
haóéndose const:4..r en ellas 41ue el pro-
ponente está eonform-e con cuanto en
los mi~ ¡e estipula. Tamlpoco ~e
Kil6metros de cable
Será de doble rondue-tor ¡¡,is,jado,
la,s condiciones (Iue a conl,i'nnación
de'tallan:
L.a r~si'5Jtlencia all ais,lami(llt'Ü de un
111<:tro de cable no será inferior a 30
mcgahomios, medidhs el1l1re uno de los
ecnductores y col otro pues·to en el agua
en que se sumerja e1 cable des[1\lés' de
ve·inrtricua·bro hora's de inmersuón y a 160
v-Qlltios ma1J¡t/eJnidos durante un m~nuto
y 20 rrrados eentj,grados. La resistencia~¡Iéettr¡~a poc kil&netTo de cada uno' de
los eond-ucto.res no excederá de ISO oh-
mios a 20 grados. La resisteJ1lCia n;e~á~'
níca <kJ cable <:-n conjunto no sera m~
feir,ior a 60 kilogramos·.
E'I aab1-e se ser-v,i·rá en trozos de 1.000
metros, sin etI1lIx¡]me a;lguno, eJ cual se
someterá a la prueba de arrollado, so-
bre un cilindro de cinco mi.lírr.!etros d'e
d:áme·tro, sin que deba s-ufrir grietas- oi
::1.es·i:asca:·:llan::(~~-to:, en sus cuh:e:-t-as.
El peso púr kló:n-ctro de ea;ble E~
~x~ederá de 10 bkgr"ffios,
El ]recio máximo p~r u·nidad s,erá r'
190 pesoeta·s, y el total dd lote de V
se·tas 2.850. El ~loazo de entrega será
e-l de cuabro mes-es a contar desde 12;
adj·udicac-ión definitiva.
enchufe aq resto de,l avoarato con una
pila seca de tres voltios; el espacio don-
de se a.loje, será de 45 por 90 por 110
milímetrvs. <:onccrrado el e011jullto ('¡'
estuche de cuero, con correa para ".
colgad" en handdera con un P(;SO n'ú
xhno de 6,500 kilograllnos.
El m:orófon0 será de cáp'su~a m:c[<,·
ióo:~. herlY.ética e intercam:hio.lú: ,-,
cilm<:nte.
Ei receptor telefón'co tendrá ~.;"
ximo.dam<:nte I20 "hm:os de resi<;\(-::.
La ma!!neto dará :60 voltios a la \"
locidad ~órmal de actuación de n~<l~'
me(l,:dos c'Jn un \'o!timdro de 30.000
(¡hT...:.~)~s c{¡n:o Inin~rr.'Ú.
Estos aparatos deben llevar displ~si­
\;\'"s para sorpresa ele cúmun:eación y
¡)I.dcr uti¡iza,r las líneas telegráficas or-
dinarias.
Se tendrá IllUY en l"'Uenta la facilidad
de manejo por per<soroJall poco idóne?
TooQS k.'5 tornilliv-s re-rmin:ales o c1avI-I
jas, rkberán ir colocados de forma que
llú den lugar a dud'as, y con letra.s en
,us inmediaclc-r.es que ·indiquuen con
darid'ad el ohjeto de cad,a uno. To?0¡'
los elementos serán iáci.lrnente revIsa-
ble s, y los tomillos qu~sean necesa'rios
ma.n<:ja-r pa.r.• ello seran de los ljama-
dos imperdibles. .
La caja donde vayan 105 e1emento~ ha
de ser de sóilGdG wnsi(irue.eión y rodas
las partes me,üí.'lica-s dd "'1Xlra~0 que va-
yan a1 cxtc-rior han d'e Ir p,nt"das de
neglro o gr'is, mejor pa\iomdias, y desde
lu{:go inoxidahles.
.EI de'1Xl,rtamento de I,a pila ha de ser
(l;;tancü y biot'n ¡lisIado de los d~más
elementos y llevará tamliién termin.a'le-s
quc poc-rmiln-n empa,lmal!' otro tñ,po cu¡¡¡l-
quiera de piks.
El I)r<:cio máximo por unidad SlCrá
d~ J50 pesct.a,s, y col total ,Id yo,te de
4.¿OO. /<:'1 pl:t.zo ek c.nol!r~·ga sot"ra 01 de
C'l1atr<} 111Cse:s , a ron.ta,r de la ad,j'U<1iea-
Cítl11 d('fill'itivn.
TeléfonQs
LC5 tdéionos serán de doble llama-
da (m:¡gnétic.a y fónica) con mierorelé-
100l, ec:rh:n2t;"> y Uflido por cordón y
de 1" misma central con todos los de-
,n3.s.
La "l2c'"n ¡xJdrá e6cuchar cualC!uie-
ra (!C ~2.S_ c~Jrr.tJt~:(aci()ne-s . ~s,~hkc:do.s.
T<:n<!rú un ,,'stem:l para :rl(ilcar el fin
(1<: C(jl~·\"{ rS2ciúp. .
E,t<.rá prv\':sta de ¡¡n (;1):1.~ yst<ma
de ll:cn:Gf:a. :1',a¡"'TIét:ca Y .¡(¡n:ca. ~
llla:.!:-:<:t dará ULa t(;;1"<ún Ü'-:: J{}() \-.t'J/-
t;o~ ¡~ !d. y< ~{:.:..-:<lá.d !1l'Jrn:.a; d;:: .éict~ac:~n
a m.a.r·.(; med:dús cún en ';t..,.t:rr:e~;'o ;re
30 . fY.XJ ,.-hn;:(j', C'.7tnú mínimo.. La p:la
se:á o...,: t:-<:5 "pú!t:ús y <:1 C'sp~Cj') (k}n(~<:
se ai 1" -erá de 45 ¡XJr f)fJ pvr no m!-
;;~~:;:;C;;~~':~:;~~~:"'~'!~~~:'~;" ~~;
to;; ;·;,:,·~t{J" ,:n. que también lJo·r un
sj~t{ ~~:.i. ;~cú~,t:C' y útrQ lUnlin{)S(), fun-
ciún;:::t]lj uno u <;.(rO a H,1untad del t-e-
kk11'Qa.
La ·.·!!t'r~da de 105 hi,lo& en la cen-
tra.! sd;" l~jr c¡¡l/c () haz quo<: a,leje de
'll1a ei empaime de 12., ]incas, ;l~':dando
d{·~:xj;¡do el rereno en un m.mlmo de
des metrtjS a1reded•.:r de la tn'1,srna cen-
tral.
La ce 11'tTall irá provista de los el~
ment,:,.' pr•. t-ect<.res contra sobre carga.s
accid(f1t<i!:es d,· tensión o intensidad,
siemjo iá:ilmen,te r<:vis3.h!cs y re<:mpla-
za.rú" d'chos <:o1<:mo('nto;;,
E.I n,icrófono ,crá (le cár¡>;,ula mjero~
ffm'ca, lH'rtl'':'¡ica c ;ntercamhiabloc. El
reclC]ltvr t<:ldón'c.. , tendJl'á U1na resislen-
cia mín:ma de IZO ohmios.
Est<l~ ~p.aratos ck-l)('n lkva'r dis'[Xl5i-
\iV{y;; l""r,a '.()'rploa (k e0111 un ieae iÓl1 y
j")(:<kr utilizar klS líneas kkg'r;'tÍleas nr-
d¡'nar.i~_h, al11lba~; Ci,S:lS sohr<' cua~quj('r
aly,:n~J(l",
Se !','n,k;, muv <'11 eu"n~a b. f.acilidad
d<' l1Iant·jo IK.r 'I><:r" 'ua1 p'J<''' idr'1I1eo.
T..,:!... I ...· Jf'~ tnrllill(I"'. t,~:'r!tnina;k·s O da l
vijas .kl>,:r;lI1 ir hi"11l a la vista y eo-
l<.Gl'j.", d,' ¡"'rma <¡U(' no dé 11lga.r a
dlld;l~, y r~ 11 ;-1:1t:c;;¡ci(II1('s {'Tl sus intll('-
d':l(i<'I1'" <¡Ut' 1l1-:lr'ln"~1 con o1:lridad <:1
<;I>jdo .k ('a·d" UI":1. To,l()s lü;; <"10<:01,:11-
tI)" "r;,n f;l,·i·lm< nI<' rcvisahks, y los
lornill, '" eJlI(' "':t·n IJ('('csarios mancja'r
pa,ra e'llo scr;tn dc 1,,·;; llamados imper-
dil,'e·s.
El micmt'-"iéfon<> ;;crá de fúeil sus,
titucifm, por c,nchu f<: que no pc.rmita
f.aisa~ n~;¡l1i{)br~'s.
El pe-o múximo de la centra,¡ será
<k 14 ki·logr~m':G.
La caja dondc vayan los elerrJeintos
ha de s·er de sólida construcción y wda'~
las pa,rt<os me'tih:as dd a¡p.arato que va-
yan al exterior han de Í1' pintadas <k
~gro e gr,is, mejorp.anm.adas, y desde
luego inox:dabks. Si fuera de madera.
llevará iU'nda de cuero. En- todo e<lSf:
ha de >ér de fácil bramil>Orte en bando-
lera o a la espaJda.
El precio máximo JXlII' unidad, ser:'!
tie I .~O(J pe'setas, y d to,ta,1 del lote d:
f.: ..,,~ ~:-l :.'~~.'-::~ r.e ~:~treg2. ~'.:rá e-l (l<-
(~:~~- n~·>f..'~.::\ ~..?:"t~:- f;e ia adjud:~:-,··
'~:Ó:l c>.:·fi:::t\·a.
© mis er d
te: "PropOliiciéJ;l ~ra IIptar al con-
c·urso adQ'tlisición <le 4 centrales te-
lefónicas de ocho lineas, 12 teléfonos
y 15 ki,lómetros de cable para estos
te.1éio110S, excluyendo aquel material
que no sea objeto de la oferta".
El president<l lQ reci.Irá, setia1ando
t:ada pliego COIl el número que le co-
rrespond:a, ¡por el orden de presenta-
c,ón, y 105 dejará sobre la mesa, a
la vista del púb1i.co.
Una vez presentado! 81 pTe6id-ente
los ,pliegos, no podrá.- retirarse por
.ningún motivo.
ro. Cinco minutos a.tes de expirar
el plazo de media hora se anunciará
en aiita V'oz ·que falta sólo ese tiempo
para terminar el plazo tie admisión de
pliegos, y al expirar la media hora,
el presidente 10 declarará termil1ll.do.
Inmediatamelilte el presidente abri-
rá el primer pliego presentado y se
dará lectura p'or el secretario, en alta
voz, a la 'proposición e:n él contellioda,
y sucesiv¡¡¡mente se abrirán y leerán
los demás por el orden de numeración
que se les haya dado al presentados.
11. Una vez terminada la lectura
d.e las proposiciones presentadas, se
form<lrá por el ·secretario del Tribu-
nal de c{)ncurso, un estado comparativo
de las mi'Smas, que firmará di'eho se-
cretaTÍ'o y el interventO'!", estampando
el presiodente el visto bueno.
12. Una vez cerrada la lidlJación,
el p.residente declarará 'aceptada, a
rf<s>crvn de la aprobación superior, la
proposición más ventajosa, haciendo a su
f<wor la adjudicación del remate, la
cual tendrá siempre el' caráder de
provisional, dánodo·se con ello por ter-
minado el a'cto y procediéndose se·
guidamente a l'evantar acta notarial
d~ lo ocurrido, que autorizarán to<1<:J's
los individuos del Tribunal y firmará
el rematante o su <li[foderado, bien en-
tendido que no se considerará como la
proposición más ventajosa la que re-
su1t>c más barata, sino aquella cuyo ma-
terial reuma mejores condiciones técni-
ca!? dentro del precio límite, a juicio
de la Junta.
13· Las oar1a·s de pago de depósi-
to cor·respondientes a la!' proposic:o::les
que no fuesen ace;ptadas, y no fuesen ob-
jeto de protesta, se devolverán después
de terminauo el acto del concurso a los
intilresados, los que firmarán el retiré.
de la misma al pie de sus respectivas
ofertas, quedando éstas unidas al ex-
pediente del concurs,o. Igualmente se
devolverán los demás documentos que
se acompañen a las ?roposiciones.
14· La :arantía provisional se I>"r-
derá, qued.llndo su import~ a beneficio
del Tesoro, cuando el autar de la propo-
sición que resulte más ventajosa deje
de subscribir el acta del concurso ace¡>--
tando su compromiso. .
IS. Al declarar aceptada una propo-
sición se entiende que en la aceptación
va envuelta la responsabilidad del rema-
tante hasta que sea aprobada por el Mi-
nisterio de la Guerra, sin cuyo reqni-
sito no empezará a causar decto, a me-
nos qne la urgencia del servicio exija
se ejecute desde luego. .
·16. Una vez recaída la adjudicación
provisional1, si la urgencia del servicio
exigiera que se ejecutase .desde luego,
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admitirin las que no Iie ajusten ..1
){IoG-e:o publicado en los anuncios.
4.· Para tomar parte en el concur-
so es con<lición indispensable que los
¡¡citadores acompañen a sus re.wecti-
va,s proposiciones las carta'S de pa.go
t¡ue juslltiquen haber im.puesto en la
Caja general de Depósitos o en una
de sus sucursales, la suma equivalen-
te al 5 por 100 del importe de sus
ofertas, calculado sobre el precio lí-
mite, haciendo constar en ellas que
dkho d~j}ósito se ha<:e ;para.. acudir
a este concurso.
L.. citada garantía podr~ consig-
narse en metálico o en titulos de la
Deuuapública que se Talorar~n a·l
pre:::) me-<lio de cotización en Bolsa
últimamente publicado, a no ser que
<:stc 'prevenido se admitan 'POr su va-
Lr nominal. El secretario cúmprGbara
el ¡;recio medio con la Gaceta de 3ia-
tirUl.
Cuando la garantía consista en efec-
tos públicos, será indispensable la
presentación de la póliza del Agente
de Cambio y Bolsa o Correldor de
CCiIl.lcr'Cio Que acred·ite la \>roJ.>i~dad de
~:Quello.g.
S.' La ex;presada fianza no servi-
rá más que ])'aTa la proposición a la
cual vaya unida, aunque el licitador
a cuyo favor estuviese extendido el
talón del depósito presente distintas
prop,osiciones.
6.' N o se admitirán para tomar
parte en el concuI"SO ni ,para garanti-
aar el servicio las ca·rtas de .pago que
se refieran a imiposiciones hechas pa-
ra afianzar ot'1"OS servicios, por más
que sea notoria la terminación sa-
tis·jactoria de los mismos, 'si no se
jll'6tificase este ·extreano por medio .de
1.. correSlPonodiente certifica'Ción, ha-
ciéndose en este caso la transferencia
<l'e la garantía para responder al nue-
vo con,trato.
7.' El p,re'cio que se consig-n,e en
1;¡~ proposiciones se ex¡presal!'~ en le-
tra, pO'!" pesetas y céntimos de dicha
unida,d monetaria, no admitiéndose
más fracción que la del céntimo.
8.' El concurso se verificará pre-
cisamente en día 1abor;;l.Jb le en la pJa-
za de M'adri.d, Centro de Transmisio-
nes y Estudios T~.'cticos ,de Inllenie-
ros, el día y hora que se fije en los
anuncios, constituyéndose el Tribu.nal ero
la forma que estable,;en lo! artkuloli
32, 33, 14 Y 40 del r.;;glamento d.e Con-
trataciún administra.tiva en el ramo de
Guerra, apTobado por orden circu,lar
de ID de enero ele 1931, dando princi-
pio el acto C0n la lectura del anun-
:io y plie¡l'J de condiciones.
9.' Ter::ninada la lectura de estos
dor.umen~os, el presi,dente declarará
abierta ia licitación por un plazo de
mediia hora, y a,dvertirá a los COllCU-
rrentcs que durante él pueden pedir
'as eXlplicadones que estimen necesa-
rías sobre las condiciones del concu("-
so, en la intelilltmcia ie que pasado el
plazo y abierto el 'l}r.er pliego, no
5e dará explicaciéll alcu_a.
Durante el expre!au plazo de me-
d~ hora, los 1iciia.d.~ entregara al
presidente, IN.j. ! ••r. cerrado, l~
pHe¡;:-os que c..t~ SUlS prllOpesi-
<:iones, y en el anvereo del cita& so-
_ iebuá .n- MIlfito 10 s¡g.i~n--
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el contratista teoorá obligación de ha-
cerio asi.
Si después, .el {;ontratista favorecido
con la acij udicación provisiolial, no <Jb-
tu .iera la detinitiva, só;o t<:ndrá dere-
cho a que se le liquide y abone al pre-
cio de su proposición la parte del ~er­
vicio prestado, sin derecho a indemni-
z<lclón alguna.
17. Aprobado el remate por quien
corresp'jnda, el adjudicatario tendrá ub1i-
gación de cOllstituir, a disposición del
pres:C:ente deol Tribunal, un depósito de-
finitivo dd 10 por 100 del importe de
"u adjudicadón, constituyéndose este
(Íepósi;o en la misma forma que para
el provisional preceptúa la condición
Este depósito definitin se impondrá
(kntro del plazo máximo de quince dias,
:(mtados desde que se notifique tlkha
aprobación al contratista y servirá para
!:;¡"antizar el cumplimiento del contr;¡-
to, haciéndose constar asi expresam~nle
en el dxumento acreditativo de la on5-
titllción del depósito, teniendo presen~e,
:uando corresponda lo determinado en
~l artlculo noveno.
IS. El contratista tendrá obiig-arión
de formalizar escritura y de entregar
'.1 presidente del Tribunal Gd concurso,
:1:ira el cursI) a su destino, el número
!(' ej emp1are¡; reg1amentaios que <'sta-
bile:::e e! a·rt'kuilo 55, en C11 término de un
me;; a partir de la notifioación de la
adjudicación ddil!litiva. -
19. El contratista queda obligado ~
presentar en la oficina liquidadora de
Derechos ReaJ1es, la es<:ritura o con-
venio que otorgue, siendo de su cuellta
el abono del impuesto que proceda y de-
más gastos que, como consecuencia, pu-
dieran originarse.
~O, Serán de cuenta del adjudicata-
rio todos los gastos que ocasionen Jos
a nuncios y el otorgamiento de la escritn-
ra, en la forma y número de ejem¡>la-
r<'s qne determina el artículo 55 y acta
dd concurso. exigiéndose a11 rematall-
te la presentación de 105 recibos que
acrediten haber satisfecho los derechos
ele inserción de los anuncios.
Los rematal!ltes d€ll segundo co,ncoUtr-
so, si lo hubiere, no están ü1J¡ligados al
pago de los aamucios did pn-irr..ero.
21. rambién serán de cuenta del con-
tratista todos los gastos del tra!ls:pol"te,
acarreos y derechos o arbitrios que pu-
diera tener la mer:<:ancía, puesto uue e'1
precio por el que ha!;a su ojerta se
entpnderá que es colocada aquélla al pie
rle los Almacenes del Centro de Transmi-
>iones y Estudios tácticos de Ingenie-
ros.
22. No se accederá a satisfacer in-
denmización ahruna. intere~es de demo-
ra ni a pag-a, mayor precio que el es-
tip'.11ado por la creación de nuevos im-
P~St05, portazgos. derechos de faro y
puertos, rracticaies, ca·restía de los mer-
cados o >ubida de tarifas de ferrocarril.
Asi como tampoco el Estado intenta-
rá m{'rm<lr la retribución convenida por-
Que se supriman o disminuyan los cita-
dos ifl1j}uestos o tarifas existentes al
contratarse el compromi50.
23. El contratista queda ohlif!ado a
satisfa·cer el impuesto del Timbre, el
de Pagos al Estado y todos los demás
y los arbitrios provinda1es y municipa-
les que .,;e hallen establecidios o que se ..
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ablezcan ell el período de duración de!
ntrato y ~ inherent~ al .mismo.
24. La entrega de los efectos contJ:'~­
ados se verificará en' los almacenes del
ntro de Transmisiones y Estudios tác-
icos de Ingenieros y la recepción de los
ismos se efectuará por la comisión de
ompras, que levantará acta, en la que
berá figurar el .precio por unidad y el
alor total del lote entregado. De cada
ate de material se redaetarjÍ triplicada
ta, de recepción, uno de cu;yoo ejem¡pla~
res se entregará al contratista, otro 3e'
remitirá a la Sección de Maten"l del
Ministerio y el tercero se archlvará en
la Comisión.
La recepción definitiva habrá de te-
ner lugar dentro del ejercido del pre-
supuesto a que afecten dichos créditos..
25. El contratista tendrá la obliga-
ción de reponer por su cuenta todas aque-
llas piezas que en el transcurso de un
año se inutilicen por notorio defecto de
construcción o calidad' del material, y
para ello del total \lel pago se retendrá
un 2 por 100, qU't:. se sattsfará tran~cu­
rndo el plazo ¿,mes aludido.
2Ó. El pagú se hará por la Pagadu·
ría del Centro de Transmisíones y Es-
tudios tácticos de Ingenieros, debiendo
acreditar, ,precisamente, el cootratista,
que ha satisfecho la contribución indu,-
tríal que le corresponda, las cuotas de:
retiro obrero y los gastos, imP'Uestos y
arbitrios que enumeran las condiciones
19 a 23. Los pagos se harán una vez
recibidos y admitidos los artículos, con
;¡¡rreg¡Jo a lo .¡ji<SlpUJes,to en la oroe.n circu-
lar .de H de m;¡¡rzo de 193(31 (D. O. nú-
me.m 60).
27· Sí el contratista o su representan-
te, dado a conocer al Jefe del Centro,
5·~ ausentara sin provio aviso ni autori-
zación de la plaza donde se verifique el
servicio, la\S órdenes relativas a'l mis-
mo 9u.e fuera n~sario comunicarle, se
conSIderarán como si !:as hubiese reci-
hido, y de no cumplimentarlas, s.e pro-
cederá a efectu;¡,r dicho servicio en la
fonna que más convenga, a Costa y ries-
go del citado contratista. .
28. El contratista queda obligado al
cumplimiento de los preceptos relatiros
al cQntrato de ,trabajo, accidentes, tra-
bajo de mujeres y niños, etc., estableci-
do p~ ':a los patronos ¡por el CódIgo de
Trabajo. Asimismo se ajustari a las
obligaciones señaladas para los patronos
en todas las di&pOsiciones de carácter
social quoe se encuentren vigentes.
29· Terminado el contrato, completa
y fielmente por parte de los contratis-
tas, el pres'¡dente del Tribunal, a cuva
di~1JOsición está oonstituída la fian;;a,
acortlará su devolución, si bien exigién-
doles, previamente, que acrediten haber
satisfecho todos los gastos'a que se re-
fiere la condiciÓti 17 y que se ha dade
cumplimiento a las disposiciones regu-
ladoras dd imi>UeSto de Derechos Rea-
les..
30. CUalldo el adjudicatario no cum-
pliese las condiciones que debe l1enar pa-
ra la celebración del contrato, o impi-
diese Que éste tenga efecto en el tér-
mino señalaóo, se anulará el r>emate a s11
costa.
Los efectos de esta declaración serán:
'Primero. La pérdida de la garantía
o depósito dd concurso, que desde lue-
go se adjudicará al Estado, como indem-
© Ministerio de Defensa
nizaClOn del perjuicio ocasionado por la
demora del servicio.
Segundo. La celebración de un nuevo
remate bajo las mismas condiciones, pa-
gando el primer rematante la diferen-
ola del primero al ¡;egundo.
Tercero. No presentánáose proposi-
ción admisib:e en el nuevo, la Admmis-
tracÍól1 ejecutará el servicio por su cuen-
ta o por contratación directa, respon-
diendo ei rematante del mayor gasto que
se ocasione con re5'pecto a su proposi-
ción.
Las responsabilidades a que se con-
traen los dos párrafo~ anteriores se exi-
girán en la forma que establece la con-
dición 31.
;3t. En todos los casos de incumpli-
miento, el contratista será requerido al
abono que proceda, y de no verificarlo
en el plazo que se fije, si la fianza pres-
tada o los pagos que tuvieran pell'c¡¡'cn-
tes de sat:sfacérse1e no se consid'eraran
suficientes, &e expedirá certificado de!
débito por el Comisa.rio de Guerra,
Inten-entor del Tri1:Juni3.Jl de COlllCur-
so, ~~m expresión del capítulo, artículo,
seC-ClOll y presupUJesto a que afecte.
Este certificado será cUlrsa.do por el
presidente del TriíbunaJ! del concurso al
delegado de Hacienda de la provincia
donde tenga su residencia el cO'l1tratis-
tao para que, con arreglo a 10 que esta-
blece el artículo 61 de la ley de Con-
tabil'dad y Administración de la Ha-
cienda pública, se proceda a la ejecuciÓti
y venta de los bienes que sean preci5lOO,
en la forma establecida para la recauda-
ción de tributos, rentas y crMitos de la
Hacienda pública, ingresando el impor-
te {lel débito, una vez hecho efectivo,
con aj)lica,c:ió.n al capitulo, artícu.lo, sec-
ci()n y preS'l1,plle'Sto en que resUllte el
descuh:erto, y cursando el delegado de
Hacienda a la alltorklad que le remitió
01 certificado, la carta de pago que jus-
tifique el restablecimiento del crédito en
el servicio de referencia.
32. L a s disposiciones gubernativas
que en estos contratos se adopten por la
Administtra.ción, tendrán carácter eje-
cutivo, quedando a sa.lvo el derecho del
contratista para dirigir sus reclamaciones
por la vía contencioso-administrativa..
Las cuestiones a que estos contratos
den origen, que no se puedan resolver
por las dis.posiciones e.speciilles sobre
contratación administrativa, se reeolTe-
rán por las reglas del derecho común.
33. Estos contratos no pueden so-
meterse a ju'cio arbitral, y cuantas du-
das se susciten sobre su intelig>encia, res-
eisiÓti y doctos., se resd1veráJn en la for-
;:na que determina la condición anterior.
34. En caso doe muerte o quiebra del
coIJltra1Jí.sta, qnedará resCÍ'ndido y termi-
nado el. contrato, a no ser que los he-
,redero<s o sinrlicos de la quiebra se ofl!'ez-
can a l1evar10 a cabo bajo las condicio-
nes estipu1aJC1as en el miSllllO.
El ra;mo de Guerra, entonces, queda.rá
oc 1ibertlad de adm1tir o desechar el ofre-
cimiento, según convenga, sin que en
este último caso te~an a<J.'Uéllos derecho
a indemnización, sino únicamente a que
se haga la liquidación de los de~os
del contratista.
35. Por el ramo de Guerra podrá ser
,rescindido el contrato, si dej'ara de con-
signarse en el presu,puestú ~l créditone-.
cesario ¡para el mismo, e igualmente será .
causa de rescisión el esta.b1ecímiento de
un monopolio sobre los efectos o ma-
terias 'objeto del contrato.
;36. En c~limiento de lo di~ues­
.to en la ley de protección a la Industria
Naciooal de 14 de febrero de Í907 Y
Reglamento para 'su ap1icaciÓCI, aprobado
,por orden circular de 16 de julio de 1927
(c. L. núm. 153) y diSJ.)Osiciones c<Ím-
p1ementarias, se hace constar que los
contratos respectivos habrán de ee1ebiar-
se y se entenderán hechos con arreglo
a la ley citada, no admitiéndose otras .
Iproposiciones que las que se refieran a
la prodncciÓti nacional, y en virtud de
Jo :¡>rece¡ptuado en el articulo 16 de di-
cho Reglamento sepuiblican a continua-
ción los artículos 10, II Y 1<2 Y primer
párrafo del 14, que son como siguen:
"A'l'tícu10 10. Cuando se haya cele-
brado sin obtener postura o propos1ción
admisible una subasta ó concurso sobre
materia reservada a la ¡pr<Jducción na- .'
clonal, se podrá admitir la concurrencia .
de la extranjera en la, segunda subasta
o en el segundo concurso que se convo-
q11<':, con sujeción a-l mismo pliego de
condiciones clue sirvió de' base la 'pri-
mera vez.
"Articulo 11. En la sogunda. subas-
·t;> o en el se,gundo concurso previsto ~
el artículo anterior, los productos nacío-'..
nales serán preferidos en concurrenci¡¡'
con los productos- extranjeros excluldós
de la relación vigente, mientras e1 ,precio
de aquéllos no exceda al de éstos' en más
del 10 por IOO que señale la prqpollici6u.
más módica.
Siem¡pre que el contrato comPrenda .
¡productos incluidos en la relaci6n vigen- .
te y productos que no 10 estén, los plie-
gos de C{mdiciones y las prO¡posicioncs Be'
agruparán y evaluarán por separado. En
'tales contratos, la preferencia del pro-
ducto naciomd establecida por el párrafo
precedente, cuando éste fue~a a¡pti<:ab.te¡ .
cesará si la prQPOSición ,por ella fav9re-.
cida resulta onerosa 00 más del, 10 poo.
.lOO, computado sobre el meffor pre.ciq,.
de los productos no figura.dosell dicha
ll"elación anual.
"Artík:ulo 12. En todo c;¡so, las pro-
posiciones han de e:x¡¡ll'esar los precios
en tn<?neda ~ñola, entendiéndose por
cuenta del prqpooente los adeudos acan-
celarios en ISU caso, los de transpones y
cua'lesquiera otro<s gastos que se' ecasio-
nen para efootuar la entrega, según las
l:oniHciones del contrato.
"Artículo 14. Las autoridiad:es y los.
funcionarios de .la .Mrministración .que .
otorguen cualesquiera cootratos para ser· .
vicios u obras públicas, óeberán ct¡.Ídar '"
de que cq¡>ias literales de tales contratas.-
sean comunicadas inmediatamente de~;":
¡pués de celebrarlos> en cualquier' forma.' '.
{directa, ooncurso o subasta) ala .Cci-:...
misión protectora de la ProdUcción Na- .. :.
donro". . .'
37. Si celclJrado el primer concurro'
h1.ibiera quedado desierto algún lote se
anunciará el segundo concurso qU~ se
celebrará a los diez dlía'9 de' su' anuncio
arlmi>ti-éndose la coocu:ITencia eXItn1nj~
en las 'Condiciones que a<lImite la ley de
protección a la IIlÚ'115tria nacional.. .
:15. Cuando a!l h~er la adjudicación
~34
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OQNlQlJRSOS H-IrPItOOS
Ctrc-uJar. EXI:mJ. Sr. : Examinados
¡por -·la ,.EsétIela -<té. amomovill-ismodietI
Conductores· ere -cochea pesados·Y-JDC)oo
. - tocicletas
S o,ld.a({:o, Juan R.a.mos RamOSo, del.
Gru'PO mÍXito .ne zapal:lores y Tclég1'a-
fos.n~. 4.
1M i gu e 1 FiLar{.nciQOo Mar-tinrez·, de<j
Parque divisi()tl<ariode Artil1lier.í3. nú-
mero z.
,Emillio PéTlez Ah, del Par-q,Ure :-divi-
siooario núm. 2. .
Jtosé JUll.iá N·jwkm, deJ ,regímienro Ar-
-ti¡Jj,oriade costa núm. 4.
A!IlItonio Jaume Lilbnpa.r-t, <M mÍ6mO.
ISantiago Poos Vanenrt, del mi&mO.
Pedro Tous A~ari, del m'ÍJSmO.
Arln-ián Gomila Gair.riga, del mismo.
paJ]jJ() ]lI»iá Slegu.i, d'ell milSrnO.
Fral/ll::isco~arta¡ró Can~, del mismo,
Anttíonio M:igtUe1 Gras,- dte~, mÍlSmIO.
iR,a'lmrundoGiraItt Jeam,deil mi-smo.
José Rey Srant'.ama;ria, detL mi:smo.
'M'iguel' Ig,IesiaRico,' -dlel Gro!><> ,de-
fensa. contlra-· a.eroc3V~ núm.- 1.
Jua~ FerRálnd~ CalJ.a.lte.ro,dcl De-
pótsíto cenbra>\ -6!e remkllll.ta.
}uan~ Ruiz, del primer (4ruJ
po. divisi<lCW'ioc~ llllboorlenci.a. .
Gernlá-n..D~.Bdlo, del edIlvo GC'Il¡IQ.
div.i&i-onall'io de IDteooencía.
Fe.!: n a rnd o A;!vaTtez Rooríguu, <Id
mímlo.
rP.ri1nitivo DÍlaz Co.dl:sGll, 00 mi¡.l1lO.
Fof::'nnín l'er.nárndez C'I1'ervo, ddmismo.
Jhsé illa.nco Garda, del míosmo.
José Can.seoo, M'Va.rez, <id. m1smo.
tMa1"iatlO Ga.yMoreno,.de·L ffiÍSliIIO.
G«-vnsio Garda Allonso, dcl1ll'Í$mQ.·
\EnrJ(jIUIe Vivero Gon.z.á.J.ez, <liei·. ParQUt"
di'I"Ís-iooM"·io de Artillería.
JiC'<rSé~Paredes' Ares, del mi.smo.
Enrique Fraga Mbure-nte, dd·.mismo,
iEduaTdo Brla:nco Nieto, diei IDNnO.
Gamos Caballero Díaz, dd mismo.
-Gcnstantino Fei;óo All"la5, dcl regi-
mre.nto AJrtillreria <le ·cOS'l:a- núm. 2.
Conductores de motocic1e~8
S<JIldarlio, Ma,rc{)6 M-artfuez G<lI!'CÍa, dicl
Parque cootra«1 de autxx1l'óvi~eS.
,Guardia, . Miguel Car.bajo Garda, ~
S<0guri.dOO.
Conductores de coches rápidCJll y pe-
sli.dos
Cabo, LeoVligi¡ldo.Gómez.BaceI.'e,·-óei.
r~¡entlo die Ferrocal1"ril~.
CoRduetOt'CS de motocie1eta y r6.pido
&11da¡jo a,¡'umno. Emíq.ue Mor~aes
V:urade Rey, .del ;regillnrento Icf~ía
núm. 1.
Conductores'-de. cochew rápidos, ..Pe'"
sados.y motocicletas
,Saldado desegooda, Celestino Pont-
quemi Viv:es, - dred Gr.U;PO -miootJo. . Arti-
Iberia núm. 1. .
Obro, JaÍmle ·Baroeló BarcoeIó, del ffii.s-
m~ .
. JOtro, ]ruan Sastre Quetg;1as, de1 mis~
1Il'O.
Madrrid, 16 .de abrid- de 1935.--}4t1&'
QOOlet.
MASQUELET
:RELACION QUE SE CITA
Conductores de coches rápidos
Sold-ados de segunda.
GuHIerwo- Oalero S1equeiro, de la Es-
cuella. a-ut<omloviILis.1Ja (pr.ime.a. Sen:ñón).
,Manuel GaJrcía Pa-rra, dcl Centlro de
Tll'an\simisioIJJeS'.
IM<a'nue.! Pérez Galla.rdo, del Grupo
mix,to de Z~dlores y TidlégnJ.fos núi
mre,ro 4.
}uan Morey Sia!sltre, dd G.r-u¡pb ~ixto
de Lngenireros núm. l.
AgaJP¡¡to Agüero Car.rillo, del- primer
i--;'r·U¡plo divi6¿ona'rio de Inteml.~.
,Cabp, Antonio AJres Piñei.ro, (¡'el oc-
~a!vo Gru,J.X> divis·ionado de IntieOOenx:ia.
'sOIlid·ado de segrtlJooa, J00.n O~'¡iV'eI!" Se-
ma, del1 GrUl,PO mboro, de An-tH1erfu nú.>
mero l.
•.5largento, D. Joon Peña A,JO!lJlS(), del
Gnljpo' mix1b Air.tilI.en-ia nÚllTI. 2. :
S.ok1ado de segu~, Freder-ico Ribot
Tor'noS, dlel! n:g'imieIllbo de Art.ineria de
costa núm. 4.
Otro, Srallva.<kJrr Ma.rín Rool'íguez, de
la Agmp.aóón Aor.till'elría de Ceuta.
Oittro, J'uJ1ián Peñladiver Hemáooez, de
la Escum c;en¡(¡rraJ!' de T'¡ro QSettión de
IrtI'fan¡(1c,ríra).
A,¡'utrJ110, D. Jaime Mi.l2Jtl:S dJelL Bosch,
1e I.nfantería.
,Caibo, Cándióo Dlcmingo P<l.to, óe!l re-
gimienw de Infanteria núm. 6.
Sargento, D. Mooserrate Santandreu
Ll¡·teJ1',ªJ.. del ,regimiento di: Infantería. nú-
mero 28.
SoMado, Pascua:1 Agui:lall' A5ensío, de
AviadÓln (esc"uradra núm. 2).
Otro, 1::lénjamín Fernández Fe~ná¡¡­
dez, de la primera Comalldanda Gt' Sao.,
llidad l'l,lit.1" ..""u· <'rc;PG. D).
Otro, J;e,s.Ú$ Diez Arias, de loa. prime-
:a ComanKLancia- dea mismo.
Sakl:aIC1.o de sregrunrla, En11Íq¡ue Esit'e'Vc
Benígne, de 1Ia seguv.da ComoodaJncl'a de
Srallidiad Mi·tillar (=to Grupo D).
:Otir?, José Lui·s SQlaull' Aillda.y, de Ji.
misma.
EjércitQ pall'a ood'OOtbres aUOOmOV'ili&-
Das, 1'00 s-ubofic:aíes, cabos, sdebQos. Y
personal CÍ'e Seguridad, ~endidQ5> en
i.a .e1oc:ón que :J)ri.nci.pia coo. el so1darlo
de segtlJlJda, Guílkrmo Otero Sequeiro
y termilna oon 61 del miwro eI):J\P'leo Juan
Sras,tire Que'íJg'las,;' eS1be MinisteriQ ha dis-
puesto se les ex4:ieilldan las corrreS(lQll-
&e«Jltes lk.encíalS pOlr haber o1:xt-enÍ!kl la
oo,1ifil=a:dón de a\l)l"obadQ.
1..0 comunico a V. E. lJ'lll"a su CJ()tKl..
cim1.<:nto y cutn¡plimírento. Map,rid, 16 d-t'
a.bril de 1935. •
Conductores de coches pesados
..,_._---_.-.L.. Soldad~s__''' __ . _"_' _
José Arredondo Ailbandor; del1' Primer
GrUtpo divis.ionario dt: IlIlJ1JelOOencÍa.·
Antoni'v Cruz Cruz, dcl m'Í6mo.
Edua.rdo Carl>allo Remero, 001 mismo.
Francisco Parra Yrexgo, del- mi=o.
l'\rnra.OOiO Pa:s!Curul Sregovi.a, 001 mismo.
F,rQ,n.cis<:o Herrrera Mole,ro, deih mis-
mo.
MASQUELET
Señor...
E-xmro; Sr.: V~ La i'nstaIDa pro-
movida' por D. llilm6n- Vdllami1 Qui,n-
tam.· OOfr¡iCNTaoo en Oviedo, A vooirla
dreSalitaooer,J ·núm. 1; ·esil:e Mínisrberio
ha -'~iUJ 'COIncédet- d iogrero en el.
~Íoo'·de HuélJ".fa'nos de La Guel":1'a a
sus ~Lanos,- Mroría de loo ADgieJe..§. y
Mfredo V¡·llamiJ Y.r.w1rar a. 105 que 00Itll-wellli~·;.h:J6' ~tÍC'ni1ooprimerQ y terrero
de loo :&ita.túkls que reg.u;lan el dere-
c.ho,~o hru:él'ÍaJl1os d~ ·brig¡a.d;a don
J0I>é .Yilialm,j¡¡ Péxez, !IlllI>€·rto en los su-
CCI!OO. '1I"cv.')llUCÍooarioo del pa:sado mes <i~
octtltr-e;cred>iendo rer 1klmados cuando
po;t" '5012 .jltmlo.:.lleJ5. 'OO!'re.s¡ponda.
y. 'Se' ('liega 'G:i-cho benefioibo a su otro
tutebtrlo D. Feci'e'rico Villamil Yraola,
,POt"'eXJ:lOellller de·1a edad que pa.ra ell04
estah1rec.e el ar,tí;cullo C'll,"rto dre loo re--
foeddl()l&·Estmut\)s. .
,1..ocamul1lÍco a V. E. para sru cono-
ci4t1le.t1ltO. y cuma¡dimientlo-. Madrrid, Il de
abJiL de 1935.
~E$tado, Mayor Central
SEGUNDASECCION
OOL'FJGW-S DIE HUERIFANOS
de a1g~o de 106 10lbe's, a un oont'Tatista
en·él, aJ::¡b:n:~'1~,1o fuem en pre-
cio que' dil.'m 'J'llg:lr' a benclicío para el
servicio,' el ~r~ ·dd sa,ldo a favor
resu1tante, 1J(ldrá a¡p1icarrse, si conV'Íe'ne
a la. ~'l1isición de mayor número d'
ef-ed'os sobre 105 que recayó la adj.udi·
oociiS-n. a: cuyo fin secoos'Uiltall'á <!Jl ad-
judkawio auNreS -de- termmar el acro, y
pi"e5.taIda su conformidad, se hará COillS-
t;u""'e:f1' .~ -aQI¡a notaTíall que se levante.
:Mti.ar.id, - 16 de abril de 1935.-Mu-
qudet.
M:\SQUELET
Señor- Gwrera~doe la ootava dJivisión Qll"-
Bá:nica.
Sdí-or" G-enerQlI Pr6ii<lJen1Je del Ool1lsejo
de· Admwstmcióll de 1Ja Q¡,j"l de
H-uéri.a4WlS..óe la Goor.ra.
.UaN'DUcro'RES AUTOtM.O-
VdLISTAS
G~;'~' Sr.:FJstt.eMinÍSlre-
~io.,~, res#udith a~ la asietencia
de-.. Joo: je.f\elS' 'Y odiciaJIes que_10 dtesee<n.
1$<-¡~Hpt6rj ...iOO '<le1 ·se.rvioio, al! Ooncuroo
H.í¡piOó;~ se ha' -oc '<:ielehmr efl M'Ur~
da, del <Tita 21 a:I·6 -de m1a:ro p¡-óximl'>,
.&in·~ e&tl!..~:t:ia dIé d!etreclio a 105
m~atli 'p-oI1eIDo die dietas m· emo-
~,aiIgooo--deca'l"~ eXUJraic»'di-
na4lio·; Y:,. r6fectUanlo .]a¡.: Vliajes cicl.' pet"-
sronai: ,.y¡.-ganatb1por CUOIJl:a,:. drll Esita.do
Lo.«JtI.1IImÍOO;:.;é\. ·V.:·E. pa,r-a. :sUr cono-
cimiooto y~'inÜtnto. Mrar:J¡ioid 16 dteábi'i1~'il935.: '
d e a
1). O. núm. ~
•
19 de abri.i. de 1935
DISTINTIVOS BALL:ERIA, con destino en el mencio-
nad<> Gl'1I{lO· D. Joaquín y D. Manuel
Eacmo. Se.: V'¡stQ el escrito dirigido (je Sl:ltto y MQCl~. po.- reunir las con-
por. el cunaooante jefe del Grupo d<!- diciones que determina la orden circu-
allto-ametra1ladoras de Caballería y pro- lar de :21 de mayo de 1931 (D. O. nú-
ptlata formu1aóa por el din:dx>r de la 11I«0 IIz).
E.scuekl de Ap1icación de Caballería y Lo comunico a V. E. para su cono-
de Equitación del Ejército; este Minis- . dmiento y cumplimiento. Madirid. JI de
tlerio ha resuelto cooceder el distintivo abriJ. de 1935.
tfe-. pr~fesomdo, a 'los capitanes die CA-I MASQUELET
© Ministerio de Defensa
Señor General de la dh"i.~i6n de Caba-
llería.
Señor CQIt1andante Jefe del G1Upo au-
to-.ametrallado~as de Caballería.
MADRID.-IIlPllLlITA y TALUlt:E.I m... J.lilo
--...
GUERRALADE
COLECCION- LEGISLATIVA'y
Número o pliego del día ...
Número o pliego atrasado ..,
MINISTERIO
OFICIALDIARIO
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SUSCRIPCIONES
OFICIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (liemest.-e) ;;;
Al DIARIO OFICIAL y Colección Al DIARIO OFICIAL y Colección ~
Legislativa... ... ... 10,75 Legislath'a... ... ... 21,50 ~
Al DIARIO OFICIAL... 8,50 mAl DIARIO OFICIAL... 17,00-~ ~ A la Colección Legislativa 2,75 A la Colección Legislativa 5,50 ~... ~..~ § l ~ ~
~ !lUIUIIIWIIIUIUIIIIUIUIUIUIUIUIUIUIUllIllIllIllIIIIIIIIUllIllIllIllI111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIUIIIIUIIIIIIllllllllllllllll~ ~
~ Las suscripciones particulares se admitirán, Como mlmmU\ll, por un semestre, principtando ¿Il ~..
;¡ primero de en«o, abril, julio 11 octubre. En las sus crip·ciones que se hagan después de las citada:; _
~ fechas, no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los ~
~ precios fijados. ;;;
!l Los pagos se harán por antidpado; al anu! ciar las remesas de fondos por Giro postal. se ~
~ indicará el número y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondiente. ;;
ª Las reclamaciones de números o pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de recibir ~
¡ los señore; suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se ha cen en estos plazos: ;;;
'" En Ma<l.rid, las del DIARIO Ol'lCIAL, dentro de los dos dias siguientes a su fecha, y las de la ;;;¡- Colección Legislativa en igual periodo de ti~m'Po, después de recibir el pliego siguiente al (jU! ~
.; no haya llegado a su poder. ;;;
;_~ En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho día" j' ~
en dos meses, respectivamente. ;;¡I Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si no vienen ~n
'" acompañadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada nílmero del DIARIO OFICIAL o plí'ego ~
! de Colección Legis{ati~'a. •f En los pedidos de legislación, tanto de DIAR ros OFICIALES como de pliego, de Colección Lepis- ª
;¡ lativa, de.\¡e seflalarse siempre, a más del año a que corresponden. el número que cada publica- ;;
; ción lleva correlativo; el DIARI9 OFICIAL en ca beza de la priulera plana, y los pliegos dt Co~ ~
¡¡¡ luci6n al pie de la misma. y, en defecto de ésta, indíquenos las páginas que comprenden el pliege ¡;;
~ o pliegos que se deseen, ~
i !!U~I!~I~~I!~I~I~I!I~~I~~!~!!!~II~~!III!!III~~!~~~II~I!U~I~!~III~~III~~!~III~I~~'!~!~~I!~'~~I~~II I
- .. ~~ !!! =' ;;;!!!.~_ DiarIO Oficie.l ~__._!!!I =~.~~ Colección Legislativa =i!!!.._~_ Tomos de todo,; los años.-T )mO$ encuader- :: Tomos de todos los años.-Años 1881. 1l!8,¡ _
nados ~ holandesa por trime¡tres, de 1888 a 1885, 1887. 1899, 1900 Y 1919 a 19.13. in<:lllsíve.~ 1930. a 10· pesetas en buen uso y a 14 pesetas i ¡¡¡ a 10 pesetas el tomo encuadernado en rtÍst;ca ;;;~ l>uevos.-Tomos enc'lad·ernidos en rústica a lO ~ ~ 14 en holandesa, nuevos, y varios tomos en· ~
- pesetas: Desde el ai\o 1930.-1\ úmeros sueltos ~ ~ cuadernados en holandesa de distintos añ(), ;;~ rorres'l'ondientes a los afias I<iz8 a la fecha, ~ ~ en buen uso, a 10 pesetas tomo.-Pliego' ,ne1· ~i a 0,50 pesetas UI o ~ ~ tos, de varíos años, a 0,50 pesetas uno. ~
~;¡_: IIn.nlll1nllllIlIIlIUl1lllllllll1ll1lllll1ll1ll1ll1IUllllllllli.1111I11IIIIIIIIUIIIIUIUIIIIIIIII~~ !1JIIIIIUlullllulnmlnlllllnllllullllllllllllllllnllllllllllUllIllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_~._
~., ,
~ La Administración del Diario Oficial y Colección Leg islativa I
~ ~¡¡¡ es indep~n.¡fiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todo;
!l los pedidos de DIARIO OFICIAL y Culección Legis lati~la y cuanto se relacione con estos asuntos, ¡¡,J
~ como anuncios, sus'Cripciones, giros y aban!tés, deberán dirigirse al señor Administrador del DI~'
~ )UO OFICIAL del Ministerio de la Guerra, y no a la referida Imprenta.
!! tiaUIUlllllllll1UIlllllIllIlllllll1lll1nllllhlUIUIUllIlllllIlUllllllllllUlnllllUlnlUln.lllllllIllIlllllllnll1lUIUIUIUIlIIIIII1IlIlnIIlIUIUIllJUII'lnIUIUI 1IIlIlIIIIIP~ - .
¡¡ 5 AN U N C I OS : ~¡¡ .::::1' •
~ ~ LOS OFICIALES SE INS1J:RTARAN A 0,80 PESE¡AS LA LINEA.-PARA ~
~ ~ LOS PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION ~
i ~ Toda la correspondencia y gi:~os se dirigi cán al señor Administrador del DIARIO ~ ~
i ¡ Of<'ICIAL del Ministerio de la Guerra. . ~ E
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